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hmsamAmc^ iMl^i»^c«iW« @§ii%ii$4«i.tf* pi^»«i%iff IHIS 
4mi^ti^3^k r«l i9l«b €i»|il#I«e ^in« f^ lM«K*^  im& timaNm 
tli« &^m tm^m hmm B^idX^ te ^bm^ aod #it«AI i^ « mmtmt 
#fii fulfill IstfItiniiWMI mm llwm ®t n liirf* mm^mt ei pm^lm 
»fm-mm%iQ mm% mm^mSimMm <IM» nifuMjIciMfit mpmt of 
iM mim^MUM m^^ns^&A^^ Imm Bm Mm immA. tilMft up lif 
$4Q'fi^ jjirm« ~?h@ £««#si% th<i9l« MM m &ttmi^ m f i l l M this 
re«i^ g»tliriiii^ ® «ii m^^^M^^ti^m ^ ^m mH^sM^t mud., t^ificms 
tit® ^ ttm p#^l« mA ^ » ^ w i ^ i€ a mmmimt far %ti© i««al 
ii% twM^ md til® prt«^m^ ^ Suit tr^«litlM^ In tlw ^tri^ 
r©#iiii <il ftaJ«Ptl^£^ % a i ^ ^tlM^^la CMstitl h$mmi mtfm^ 
%im s^i#^ m % sf«««^ ^ i}€^^r lif# ^ni 6«^iet far all 
<if Urn t@di^^ Ml l iona of ^iaila« 
aii4 f ^ iw id mMkimm ei a l l fa^ !^i49 wmm i#ttlieitt a r t i f i c i a l 
C!ii€t»ti 9^¥<»s@iit m^ -^i# Kliafiqg^ i i f « wi^ Nir iiiek ars iiecrat^^^ 
fits tori ' of tit# Sufi ^:^m»i»t mi . -ns^ii^pM Miiii^pA im 
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mud t t ^ dM^fetl m^irn te & tural s#ttitof B& m w 
s i^ i i l » i i ^4irit)i«l> }.li'# ^ llm i?i^^« ^ ia|ikstli^ii« tils 
l i t© ^ ^Mi p«pl® itet to iismsn. m tr«» sp i r i t «f • aw i 
sua aec«0;t«tl@ii Jte tlni HiJiaa. msatm^M^ $M ^m mmw^ 
s«t ^ # I t pr©*^M « ^»p s p ^ i % 1 ^ wi<lt a ^ ^ la ^m 
rurs i ttf@ %@ i?ifli»^@t ttm p©opl@ ^ tli« m»m^efsMI» In 
hi® #lif?l« mid m^mm^i^ t®gp «fifi ^ #»^«if ^m^ mntimmtB 
bl#ta M l« i i ^ l i ^ 3fia # l td I lka a i ^ a s i i ^ ^ ^asusit 
t a l a r i IM ii$mMid, Im MM timm ^m^ m sw ie t mi^^tmim 
5 
m^miis^ St. Jftlpar* f i n f r« i t #t#iifi«imMi <af Hit Movinittt 
l)#S iMNSi in ifiw iwofii** urti^Hi jy^yifiNi i^ Ni fiiimMMi iftf t l ^ 
cimfi^m^vt t#i96 tim Ci l j i i t l i|f»tJte fliltsiiii £ir«i» 
G 
0f tsmim Mm^^§ i^piM^i% « ^ 
S4@iyrtMi i i i t i c l ^ idLtii iMlMPtsusNi tad €^iftttlii i i i to^ ' anil is 
w9^tlr ^pi ^ B H H M W ^ H I V ^ ^ 'WI- V^ ^^ '^^ WIVlPflHMHR i^ppilll^ vmff^^^p ^PW^^W^HB' '^^^W^^B^^I^WP ^WBiW^WP'*^^ 'fld^^p 4HV^mP'^''^WHIHvHpt ^BH^Brt^ 
iliallEli f^ttf^Kf^a* • BmM mi^m §^^% ir«it iim«rftt me 
^@l« tfitit an . i ^Hqpo^ i^^ oipBtt of liNi 
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ggggM&M 
i s ii i i i •Bsiof^. mm* « * ^® '*iii»i©l«i^f t^^sitlsB r^ pr®©®®* 
In i ir li»M@ m^ t f 9 l l o i ^ f tr ibute tO' ^m ®^t$.mmmm 
y#@llit€ fft!^ ® r«*® ««t«et n l ^ lite ^»^% fm i® « i t w i i i l f 
^^ l i f t i i ' mi. ^^^iMn M i Q I ^ ^ ' l u a ^ ^ ahi»m®§ mm i^mm* 
iwliwi t© iwi ia ^ # pr^^icatiai €f tM® #i€®ie» t l i hm teoe 
all«il»JM#$ t0 »% to f ' l^t M a l l tli« wm^mmv^- seMtar 
«irtSfif^ wfi^r Ms ci^ ?et •5iiffl«-® i t to s ^ ^® t In ^ « e«r@® 
lb» l iM te fei»8i t t » isli<iit#it ^ I f sr «>^ i«* p « t t^®@ s-setiia 
^3l^tt# tits lisftHf M^saula df t ^ ^ i t e % iWiMreii aaS o^m 
aoa^i^le «^iii « € 4 1 ^ ' ^ ^ ^ ^ ^ wi p«&«'di l i f e * 
•0^«rfe^8it ^ fiiatiarft Aiifi^eft aastte l»ii^»w«i^t Ali^^sh. 
of n&aXmm SIISIKM&R &i Jaipur* ^mn^ Ftfchftidaiii B$iuSb^ m^d 
alao to tho SaJJada fifistil]! of thd ^Nin<^ of Hsji iiajimaaii} 
Z am oloo ^fmf thijs&s^NX to tho Dlr^tor of ^^le 
and ^ersisnt R^seafoli Institato of o i ^ Jmui/b Bhmk&t 
Bs^tmSi &m tha et@ff of nm itmti^ms* 
^ fiir saoi«ar8# firiof^as ana eo«re0osreiiar»# I94»s«rs * 
s« I4s<^t iSQifii* i]r« ^avi^ .^ {^wi^  I»6* KhaR» HtstiaiMaa Hssiiat 
As^ i^ar ^^ aqivif ft3£o«0 i ^ m ^ ri«oz t^mseOk B^E*n^ t^afsi* 
A«lim s i a a i ^ i ana i^8S Qttlfiahfisi i lmi for hor bolii^ h i ^ l y 
sp c^aii of bf rsy 9Qp«nrisor# I shall ovar roeiaiii ObllQaa* 
?hoir «neoitrafei!iofit «ms ao litsplriii^ and r«iraraii»§« 
^ oodsliit Hr« Moiia« ^aair istion %i8S alwa^ ttm 
aoving spir i t to e^mm tiio in r^ Sa^ of liara»hti> and isitonao 
vork akiri^9 ^to ooiar^ o of nir ' t a r at Aiif^irli* Hr* Malcaood 
AliMd Kl^ aa mm os!tronely }»»lp$«l -^ id na'Oful to so ^ i i^oti#i 
tfi^  j^mm&evh ^orioa» partiottlaviy at ttia l i ^ t atafa of miitmlm 
ssiOB Of tho thoaia* t owa a ^ i ^ t (^3t»t of <ir^i^tao to him 
for a l l ho h^ a aatio for tm^ 
i>r« EiAii4^tin AfmmS, Seimtit m^r^m i t i 3ot2»i^ « Aligmvli Mtt@lia 
University* .^4i#^eli '^^ i» @^  w^X« to m* tm^ thrcisftt ^ios# 
leifiileK^s I §&^0^ i^^ssicKs t@ 1^0* e@ar®fi iM M®%mf i n 
^^i^^orl) i^ amlita t ^ i v a r s i ^ * ^ i^Nct i * 
% t! iaft^ '^r» ^ a tici %»• Heiia* ^ i i HuMi £<3r trpla0 
HQT tlmifisis witl i gtm^ «iiici0»epf and 
B»gm sn i «l<^r i^o^her %fmi^ s^nrduir -^ l^^ cMd Khmt* ^ be lov^ 
wiimt BM^tmsM %»€Wi «tKl mf ^^ l i t t i « WMs i n tlk» stros®®® 
and 8^ i i l» i i S h&a ^ imaftTfO to t iM pr«i»tfsti<Mi of ^ tliwsis* 
&ii0t Isat M ^ iSie l«%^% I wi i l . P9««ic«iti3f 
mf fr^t i ts ido to ^am^ i ^ i ^fw$ ^e^mad 3#iii&t the ^aint 
JSL JEL Jk^ .£&. J I M ' f lb 9 ^ ^5^ ^^^ ^lU M H S^K 
and p^n^mm p«6^«9#itr« i t is a nwit «ipM«« ot tiMerit«iy 
with a icxif e^nm^mm^ himtrnft mH^mm^ iiiti<|tiil^# ^0mxm*» 
•ris«d W traaiiti<^@ af «hii^Mi!f« jpiiitaiii^ t<«9il|p* ^ i f i ^ i i l 
tffiaiiieft aovotiofi^ cmltSt fiihmimmtim mi^Mitttf ei its 
prine^r ms^mem, $m pmd%mt$M iisei^^Uftt «iii t«li||io»« 
Qai3t«ri<^ m i tlw iiiliiiwis M i ir^i«tr ef • 
QiViliStttiOB* 
ir«acr c ^ ixt ^»si^ ftfMMi i>tt£««i « ^ ^ i ^ a t t t wmM^mmX 
ha^mtimi mmwKi^tA • pmmtme^ of r iv tr wsidt momt^iii 
e0tt«ii« fslilftt mdl ^ ai^if trietii» riem m»A. miMt ^^ is« 
impwiai hunting grewKiit l^idas^ial bi&ti of ^(MI sMOitilaeik* 
e«fp«ts# (i@lss»# wmifbt^ mt^ mmtm# iihi^d»« iadife pffOniuK^ ts 
aai tha iike* fh« »m& #8t9s« tl)« I»ttf9r«ii li8ia»« pmmitf oC 
irntor* i^c^ €£' mst «r#^# l«^Mi cNsuii »@t 4tm>m Wm spirit 
of ita sturir ofii p^ pocsi^ * MiiO fonislit aiteifMit iDi^aral 
oa i i^ t i^» asfiei«»iii» mA ia^mmmim mnA «<v«if^ a i i f a 
tiNi i^fns aa4 i<^iXd ef a f^ wi^ tel «0:;i«tr ^ ^ ^ti 
<ihivaie3f# ftl.tsiti«fa# e«i;i»iii!i82.<x!i for md protoetiofi of tlit 
wmk m^ the j>oor toge^Mar tifth Its pae^itr fenasa ^ 
folk da»s@i}« I m ^ a ^ t l.it«rat%ir% ttrt« «««iltit«etaic% t^i^m 
the p^ipiixifs of ijt« ohokti sftlitt® 1 ^ Pi'vixm mdm mA 
th9 w^tiis saints f<Mr ptitMOr i>£ t ^ a«ol and Intnai* 
§90mn religion h«4 plo f^td a iritol rolQ and tt)« peopltt 
repoaod eomrlctioii in a i^ <)poler r«li^«o id>f^  its cjostomafv 
r i t i i t l t ana scit <s€ beli^a* 
file a<3««ffit of idiam In Hajaii^ian Imm hef<9r« its 
pol i t ies eonqaMt <r dOiiiattiM at ^ » haftds df t l ^ t^ aritd 
had !)cto»#t mm mtA$X miA otiltxifal fei!«itt» to if^inano* tiNi 
l i f t ^ d iaatitntiona of ^ ^ paopttt ia ^tm rtgijon* 
ifi« ^31113 saints m& ^Miif' l^ egaxiiiia li«ea»a a eontK^ 
of attraetion m^ s^irit»^ iHdHaoa to N^« mmwm at larga 
purpeso oe tim r>tt«li8«tl#a of tlmir %m%Mt ^mis^m 
ana splritsial ontisf astiim* i%iir naro eoov^ted tso Zsiaia 
or it«Mr« 4i®aplr At foetus b^ t ^ Islamle i l t e l s and tli* 
oifi^l« bot piai9 l i fo ef i^ NMiiitltt saints t$i«ir 
i»ttt philaiitlaropiQ w^a «id tiitic 
M«i7 wccfis ha^^ i^ »^^ kr«d €» H)<i ^AitiesaX$ 
aaiit8tlia»« sufiam toe im» hmm tm^itumlT mA amtiismimlf 
tr«itt«a HI t^ alX^Ifiaia eaBt«si% but « S|ni%«niitie s«9i«nal 
tiistiacy &i na$m^mm witli f«f«e^ K»}« t0 tti* % ^ (sovtgii^ nit 
h4i8 not ao far eome Qiit« zt !» thio ctnNieiia void la tha 
r«#onal afii! cultixrai history 9f itsjasthaii that hiid hmm. 
a<m#it t0 b# fi l led in hf t^ m^«f*t 
':^im npm of tl^ vmM atr^ c^^ iac imm ttia latti to the 
laants havtt be@n otuMii^ winter aif farMtt C9$iiptar»t 
"^pt^p-l ie 0mmmtfm& wi^ « pnoral our^i^ of 
£ufiS!n« its ^iflii* ei^m!il&^0 gfo^h in «ietr«»^Klia8i lanas 
it® phUoacplileal tmiimm, mmaLopmmt $» XneOa and it% 
br^ a^d mutmem ttte« St ia iii'troaiietcw smA goneral In 
Oliair^tfl9r* 
£ftti imm fm^i^ emmet mmme^ l^r«ii«S • mm 
cmttiaral «id i ^ i f i o i i i i i@re«s iMlianii In ® ^ ^bm pwriei 
§r@%rth ^ @ ^P9«MMtt for ^@ i i ^ a l mud #t l r i t isal M t ^ 
the i ^ t l « a&viirasftt sad ^13' I^Nield^ pnNis^sd' ibf i^wttja 
i i f « of thtt p«& l^« of this vast ««[ib«*c i^itlii«Bt on 
piriiiol^i^ of tii#t tnor^ l^t^* II«I«B a ig i^^ and 8^#» 
rolianeo lotd ^ M eieot alttoistlo cbJoetii^ Mi 1»«9aa ttpoR 
«ai9«@rs^ to&or«iie« is^ gonora^  t^^foro of oJli lain ^ 
iioiiiQ without iM^fioi«l diotiiiotioa* and pottr losfaltioo 
i^ioh tisodi to aiirido hmmm »mim^ ixm i««it«r«ti||ht 
Mi^itelffMllliiiatf «aiS ©ao of ^ « groot«®t salntisi of Inaio* 
Chi^t«r*iZ i» aa«<oto(l to ts^ o oviglii aiii growtii 
of ^M Stiii moirwaapt la ^os^iisi miaer tho a^ n^asiio 
loadorohip of Hiat aapopwORiinoBt ottlat* TIMI «is» ana 
idE»al8* praetieos ana ^r^misstion tfio tispaet ana miiiamf 
of tlio Ghisliti sovomont miel Hio lihaiK^ i i fo B^idor him 
mro dl.3cni3@oa .is 4iitiiiis« 
^iai»toit»IXI iigenoaoB ^lo AOOOIKI lanamcle in ^m 
hiotocy ^ th« ^i f i immmmt mstA Riodi««^ Idiait^ho in 
najaatlioii taidir t ^ stiiiMNIiMiy^ of tmm^hm grout siU»t# 
shoiltfi i^ eiidoddUoB nQ^maA* this «&lii«ttt oaifit of Rs^ Jojitiiaii 
imvmm^m^ a nodal of tural i iantif leatlon of tlio sufi 
ao^ 'oraant* Ha had fon^iar poi^mUntA Ilia 3igfi iiovaiMMt 
and tha Chiahti ovd^ la a ftaral aattliif so tts to 
l»roaa3«9o i t «ii«li ^A^bSmt eontaot %fith t3ia fsaaaaa* 
sha i^ HBBil<aa<iai« d^i^ aarsr sot a mm traditlxifi in 
tho f!ie%^ and i^ljritiml %iim <tf tha pmptm ^ t^ji^tti«t# 
ffia malt) oofitrt&«i%iaii to the s^Uis dlseiplliie mi& ttMi 
doeial litm of ^hm p9m>%m wm m Inpart a tfvw spir i t 
M n»2e^ iS9aiemtiQfi# ad^s»tal»ilit|r t<> eiccMBi8tiiRc«% 
adlJi«ito<mt idtii ^i« pattern of l i f a and •oeiai eei^litims 
p f@¥iiiliiia in t^« r@§i€R» ^^ 1)9 i t e i l s wliie^ Htt feilonsdi 
pjT^ac^aa and praetiaad anaorad ^ a Mpaaaiaii of i^m 
8il8iS.#) in 3 i i i i i pradffi^UiaBtlf pasi«itla1^ l»3r tlia HiJiiits* 
m ee»3aoeffatad Ma l i f a t0 tha &mrHiom ^ < ^ affi iatad 
titniianitr aa a i^ana ta tlia altls^t^ Bmefixm ta oas* 
Hia fui^ SliiQ priAi^a aaitaiatad of aiSaiitil^lJUtr 
and aeaaiao^tifiii in t^ t^^jnon atanrouadings in ^la tmtuX 
aat^"^* I t pm^crnA a i la^ aifmpaliir and ffida i^pai^ in 
tha mXsOa of ^la Hindoa li-ving ia that iragiaR* (la pra£arrek 
tha rural l i f a ta ififiiiaaaa tha paapla a€ ^tm eoi»tf'ygida 
in Eajaathaa and teifif th«fa to ^la faUd of tha a i l a i l i ^ 
hy bis air!)pta m^ cmaaaiaBiiig v&gs and I17 ahaifSaiQ ^tmp 
aaatiMiita of ^fspati^ isa«^»aratiaa and ^oedifiii to^wrdi 
tha floral paixtiatiaii* ria auiMiia^id an ^la euitiiratiaa <ar 
Juat aaa h i ^ of lafid# tiwod @M aiad lilea a ia|aat3i«)i 
paaaaatf tal)»d ia I'liadand ia hia haat^ ii«as a atr iat 
va^iat^iwi &fi& ^u^rad ^tm hapas and aa^irationa of tha 
runal. if^M onS mismd istp ulth t^ Ms l» ii most ani^ie 
macmcr* t}Q thaa olMKieS t3ti@ msf of %^@) atxM t^ llinita of 
aoemodatiaB ©TMS hfionnstiiir and t!^ spirit GH eeeipinriitiiMi 
nf^ i:^jim%amt of. ttiie^ tis® m^l &kimip^Mim- wm «tapal»l# 
of« 'Skm mttmn of otiltiirai iMKorta^ laf mA eSm^e^dm of 
yi« aiiflii Qsctdrnoiio tiithla thtt f iramoiiMe)! of tho i!i^tie 
thoo#@|s^ emd t!^ \imst <^ tiim mm botii os^om$it¥3 eoA 
bofriisi^liagft 
3haiM) riQiaidtfdi^  mm a votafy of paeif iaa m& no»» 
irioloeieo s:ina roopoetod all fomm €i l i fo « Hm&R mA animal 
and l)@ Sct^tmdm 3i@»t#it@r ^ asilmala for fooa* ita lodeod to 
iistar eontotS'teaait aitd tho dervaieiffi^ iit of a dlaeipiinod 
Hkiaa to tho Chishti iaaologir dstPtl^atf by him and 
hia laantor* ^3t^a .^ tiimiddlfi Chiahti of hSmmt* ha almmad 
ti^ orldly p£slf €»)(3 po«iQr« aasoeiatioi) ^tti tho kings mA 
n^lm tmd raj oetod $lfta aod l«»S ^i^tis fkwt than and 
a^oidad hodrdiaf of incxior* 
HiO' riirstio ido^Ofjir aM . p n a t i e ^ fanni latad and 
stras^d ^ i^haildi ^rddbddln iia^miri lai^ tha fou»idation 
of tho sofi siov^paot iiS' aajaothaii mA stf«aRl.liiod tim 
aoeiai and rtAi^om l i fa of i^tm poopla of tliat ra^ioa 
to a larfa octant* 
ifapfirt^ie« of i^ m o^ t l e tmvmmmt l««iefi«d lagr that ealnt 
and aiirri#<l on to getmtm^ €iimmmiaa,9 I f M« liltistriotis 
oueeessors » b o ^ I I I M I ^ isiid i^ir it i tal* Tha^ oacri@d oi tiit 
Riis^iai <£ t^t^ir ^»lrita4l fasKitor to temtHif ftpirittjol l i f o 
la ^m^iir aa^ th# sil^oinliif r®^«ii in iti^astlijaii* ttiosr t9«ir<i 
n«n 1^ %d4m tmxmn Bymmthimg lihrntai. outt^odi tm& t^ordnt 
aispcagitica* xii«7 pl«y@A an Ifnixartant i>®rt In mmsX^Ism the 
attiti^le i»id aietiiriti«s oi H^o poiopio* t l ^ a«t osteal and 
and Rural ^taxiaaris wliiol) iiara «dlairi^f adiiirod ^ W their 
f ^10b«r@ and maeeoMivt ^i^ratlona of 4iaeipt«s an4 
•mulatod with «pgitfMmtitm ^f tlioir n(%»i»tiasiiiii 
Ch«pt»r«V aMULs on aao^er signif leaot tai&9&mmt in 
ftajasth«i« vis t^st of Mwilafta ziMiMtm shah and hia ct^ishti 
IdiMiKii^ ' @t Jiiip^F* ^^ p^petst si^i i f lfi<s^ o® of the» i^ 9vi@nmit 
eonsiets tti th« Oilittt i tmRalmmmm in ^i^thffi» ^Niring tiie 
tsth o^tttxy Issr t ^ o««8«loss efforts <NI Hsitlitia siflobSdia 
mhosmg^ ihe »^ t lo role la i^Jfte^ufi f«r <pite a long tlim 
had beaa la loi# profile* t^ iKileaa reviired t ^ fortnaee of 
the nileilah aad sailed i ts diviae sapliati from beiim td.therad 
a^ rair* M wm % srialif a of mm^ raldinaadia Behliafi ^ ^ 
togft^er wim hit iUiiatcioi»i father* Shaileh Misaiiti^lia 
Atanaifi^ hedi and his Pit ^ ^ Kallmille J^tigHilMidl had 
i>dilii isid Paeeaii and f«odnci«d e #laaQr of j^ aintis « ^ 
restore tsio oraor to i t s liAateearieal. p^f^mmd&emt p o t i o n * 
Chti^ptme^'^ tsUtm th@ chisliti ai^stle islssion f n n 
This offtoffese^fKra of 1^« ffwertsani offHation wai 
@di lif thft sliKTo m& f^aimm dm&tim of f i i i i ^Jsudfilii 
one of tt»e 4i8tln#tisli9d Khttiifias of stuOi SiilttiKiasi I'aiiisaifl 
^ d depotaa b? hin to f at^i^ur ihaililMimti* tlie Hajl 
9ath^ r@<S to attain spiritual tslias mA t an^ t the lm&m» 
of honasn dlgpit^* ogitality »Ba IcothacttoodU 
Tbm ffmmmst ^^aa4 to otiiar parts of Rajaa^iaa m& 
brafiotias of this mtm:^} msr® mtmSsAiaimA at Jaipttr# Jodhpinri 
Bikan«ir« Mul^isr and Ajesar* '^Yi@ noiramaat attraetad Hualim 
as imil as tha iVbti/drnm Othar diatlaetiva faaturas of tho 
frK i^ras^ nt ara hi^ifi^htad too« 
ChaptarwVXX i« msell b ^ irai^ortant* I t diacmaaas tha 
aiiifiaKit f ^ a ei iisrsiwl. aa a isQfatiQ' ewitre nitii part ionise 
rofetcertca to tha s3mn*^ ^^ of shailiai Milia»ad Tttrit iiamauiy 
and othara^ 
Ch6.ptms>VZtt aiammaaa mtnor sitf i saints* f'im 
\Kmd minor io a nAaR^mim €md io a pointiiir to «h# pemeity 
o£ aouree mBt^rial ifith n^orene^ to eartaia saiate snS 
ie not ftimad at bQlittlinf thttir ia&attmem m Imdnaries 
of diviiHft li»i#it i^dl t^ iiQl<SQrs oe thA |itii«itl«rcpic aetiiritsr 
of tlm Suf ic oisaim in ^sicral* 
C3iapt^ ff»ix ^^5crlfe^ the BQhra tar-:;diti<« e« suf isis 
a»d hli^iglits to !^i«i ii@0logicalL traits wid ec»itrl£i«iti@n 
of v'b&iSch Fakhrui^ Siiit a Duudi Bdira aftiat firoei Oujerat %i%o 
hmimm astiv© in %{ija3t!i@n too* ^$m «^h&^%m i s stiort Imt 
deals tdtii an ia^6pans^l# aapoet of tita stn^* 
Chaptar-K deaia &ith t^a iatav«raiation ^id i^init^ 
bat^ sMd i^iam aM Hioata fial,igioiia traiitiaiia sm^ tiMiir 
e l ^ a ri^ aeftiiaiiao as mUX m iiitath»aoi^ Oft# Dia laiitital 
h&9® baan brialiy Mi^emw&d^ 
Qm^te»mM atttdiai tha ithafiq^ l i fa aM tra^itieiis 
ait^ eantrilMtif» of tiMi Mhimiiah a@ ^la ioeal poiiit of 
attraetim ssia dULaaa^ iaaticn* ^ a spiritual 
aii4^  aoeial ii|>lif t af ilia paopla m yall as th^ 
41&IfiAt 
4#si^ teiSiCiMl l iOli i i n 
lifl <l^ lg( 
. 4 
taut « 
44f t i m 
o f ^19 
Jjl m^ jMtfC ^^^^mg^ 
0€ t t i t 
IJUw <lfi 
St 
Att t nhnlii i f i iniJl iHf 
^ P P 4 W ^ B H ^ T ^ ^ I W T^KPP l^^ ^^^ l^BBP ^ ^ •»^i^W^I^PW'^i^ ' " ' i i ^ wiP'^^iP -w^^^^Ww ^l^^wS^^^ff^lKHf i^WwHBP 
d i l l S l^i^ OdEMiJi ^NEHJULHQ I t t ^ l A KHEtf WOikMXl^S&Mli 
iiiuMy** the «tt«li»v he!* i«&tt»i in t i ^ Jamik vmmmm IMI ti«a# 
IHrijtf lout illawiiisitiJks tn& iJittttailElaa fhrmtBHri'Mi iitf 
d£ the UiimamaJim mixm of t ^ SJHi m& U^ 
JUMtitxitliaMi ^ mm pmim$$ 
t h i s ^ tt csdllitoiyMHa M liMi 
m la 
^ mM 
jd^ytj^  lyimt 
^m m ^  
g-mHiMiioteii» fusion m 
l i 
lUI liiJi A 
IMI in o i l l i i i fiiJiniiiitilt liliiiijtiifiiii 4MMI #MWiEiMI i s A 
i.ltii]iiiiii<linl #1 atotiwifiiint i t f i M i i "^tiiftt MtaiiiJidiis ii%pwBi# 
wta laaiiMi i t •i-iattlMt Ml iMMiiMiK' ttttDitaiMMiItt 
i# |it.fi>mliiffiiTft * 
ruml.iini tcliiiiiillii T3i¥tij<n't' KiNfr MKi i l l IMIMHN^ tfUMBUplMi Mi l 
jbw JSShtttMk l i l M i ' f c M i I M l l l l i M l l U t t • M§.mm4mAm mg M l t t l M M I 
flt*iiai<i|^A»^ 'Shis llBMll I m i A aii iK^iiiMUHHI i te 1^1. |MMgJ| Mu^Mgk 
CiOiUtid^Hill j i l ia l l lL M i i^tt #ttittlht * « ^ ^•***^**** WMMWltt < i i 
m t l i l f Itta MA f i n d ^ U M I ttlMMMI (Mf |||MM|^y^g|^a||dy|> « |M|g|«tf 
tm mtar^ flMnA «MtmiitiyMl iiMi MiMM^^nllHiiA i j i flaui fltf 
ffWi^fftiW- In S IMKy iWHI AlgpVittt AIMiliiMMIIiMI 4Mt iWPPMMIiiiM 
irillii fffil.iniBff d i iiMM#iit i^tif iMMli ttiwimi cni'iildlipititii 
ifiiitfifyiiiliwijT'tliiiii i s A aij-iA aAiNiiiaBiBA ybyliib IMtt iMA 
IMMW .«MMpt |wf Mfiw iffi^ >Bp|aap m/i tiriiiiimtii 2it fiCnMlitti Att tkamtmiA 
j i t t Hiiuiiiuyi ybA tffeii • JBittldtonli At fiiyiLiMli CttiiMiiyLlA HI I M M 
•iiiiiirMiiiiiil ittdm nflnttie* ttft -itfMiliii i i i i l MML witti^ mAm Motii 
| |L, i M M ^ A A4MHBI M M u i l CMMMI <Mh<fc fMlii mM UleniA- j m y H 1114 
jiiiii MNffijtl kybiiHcir ttf U M I riwirtiiin M MJisifettito 1ft iilinMi 
fUKMlt U M I flffrtftt M i l l M M I ioiisJILiBiiiiiM 4 i i(BMHMlitli^ ^ ^^ 
Aij |MtyuuL| i i Ji^tfHi^ |MM|yyi IttttnulA. rnlMitiJiflll flfC gAi»i»MBiMi|ni'ifjiii'l 
<iiti<i iM i i l i i f t * f t i r i i t t i i i * l i ft ^ f t^ «*iiMii*«<«iii g|f jitMiiitifc 




t i i €AlMi 1 ^ 
M tiii 
I t I s piiPttottliaKiy t i n edisttlsiiacrCiiia A fiiittttjen 
Wm HKttiMr M l i i l i itaii im Mjiiiiiin niMai mum 
Mwiimiigi.* 3 f SUyUSyiA #BiM' iMi tlMl MHNb ililUfMIMliitiaii ttttl^ 
m vtm pi«». <ii mis wfdU mmymm^ insm mmmm m mm 
tarn &imiuiXf t^^i«a i ^  iwteAJiilt (Mitlipt ^ 
tu m i lull iiftftiit • 
His »^fi«M^ mmmmv nmftj* i^iiiUpiiiiiHi IMi* M» 
lot * * i ^ * mgAMmmmtt^. X * «1MJBMM| I'fliiillt<1<imi1i i l f i l i ^ QUI ^^ htt 
KiffitM Off iiHUQI^ i^iffBftfiff laiiitfi i i iniiiiiiiiitiiie tlMi i r la i i i i 
iHBMsi% ana iN» «»itaMt «i iiiU* 

i 
sii£i«!} hm © Icmq hlswsr^ mid trnti^Alt^ «m^n^ &mm 
fc^^^ tho tkm a th« r^fo^iet* i t sfa%mmtiM9^ lato 
d«f ifiiti» mt^tmm end a nw <^ 1>^ @ ^^th a bvond eao^ptml 
otnictiitr® dlfioa tho 13th omitmf A.I}« I t tif^ a l r ^ a ^ 
de9«i<^N»a into a mi&fidd &f9t0m bdfor* i t xoaishM the 
ifiMm'i m& mmtinmAm tn ii^ia i t mmamid & irital ir£^ @ 
in ssottldtng tho l i t * of th® pmtapts a^^ bria^ng tfiora in 
ftajast^n oisfi bOftot of tioistiii^ thtt praat tmea^m 
una priHSiarsQr of ^ ^ w^^tijtt Memi^ism in tnaia i t wm 
thm m&'^mi^e^sgit SimiMi mimiMija C^iishti* ^loiiieiloi ii3 
^^mmt li^Ho 9jido<l t2i« fortiofios of t^^ imt&eim of sufiaa 
and tho ggcmth ai tho dtsoiplimi anil or^^idation i s -^ J^mor* 
H3 W3& a grsat u^lialdsr of iMimaii d i^ i t ?* Ofoalitr sad. 
aoiiaaritf* a?id i t ^m ^«» to hio porsioti^st offort t^iat 
spiritiial l i fe hmsmm m <l«x5ifio«t faotor ia tho ^go^^ o£ 
nooiot^ if) AoJaathiA* i-lt tlma «»i^tiat)iii »ifw trotnaii In tlio 
soeidi ana r^i^ioii* i i fo of t^ ho ps«opl«* m n&t oni^ 
or^a^ni^od t l» social i ifo of tho ^tsdiiiis hat eontribtitaa 
imtmss^f to tho i^toft of tho rtttsdlii sooioty «n& ^ilxioa 
i t with no^ ii^ gDuur m^ n^thtmiMmm 
9 
pwop&^to^ m^ a9<Pil0p9d l)^ his illustrioas sueeessors 
a.rN3 t.h« siiee'QoaifSf ^^«rii%laii of ^'^ae aiioel^dJi to 
ZndiiB) sosioty tifi<3«r i ts spirittiai tilias moiA tti« •hadtsr 
th« eraddl® ior t^ndieig ^la fodt^rii^ llw growth Gi th« 
Chijihti siialljsli sfMl ^m find a gr^it ooEttiaoitar ^miA 
em^istmvs^ in tlid taaehinf of th« Cliisliti saieite ef 
^iijsat}i«ii* reom siMiileli mUMsdUn ^^l i^t i te !iaji tialmtdkliii 
@fi^  iieRil@(t!i& siM^S$gi w» tlfuS a 0«mtliiiii^ of pi»e@|>t»« 
pc^tieoe «nd ia0c4<»gy* tht goopol of t«tttii« spiritual 
@l@vati€et %M hmsm tm3,imm ^m wmpem^^ ^^ wnsSstit&Q 
»ttmig^ md farfoitr tt^m ttm Chisti^ t^ai^iili» in nejasth^* 
T}m «fb»m of «Ma epif itual iiotft eo r^atlMrataa a l l ^rou^i 
tll9 CCWltX i^i 
otiiar oiisHahs ioltmt&d craiit mid l^i^ra f loiied mt 
mrnoMnq stream ct tNi r^ Kstar of i^iritnal i i f a into tlia 
viX^kamms oi tha imst mspmam of taeritorr in Zndia* 
M i {s^&tMism ia l»arR of t^ i^ lon mi^ s^ise too 
ataanatadi fctisi laiaii* I ts ori^^in iiao in ^te taxt of 
tha Cmaron and tha taaeliinfs and tha paroonalitsr of ^roptiat 
;i 
H«£foai!i9£}d« Thoa^ states mid 9t®^im mmm iuitoeiat«d vWi 
i t , i t mm tli9 mo&oist of ^ a «oot@rie tcMOtiiii^ i of %li« 
maM&9 tn ths omirse of its &mf€komm^ i t shoitea 
riisarli^ M® i!S»tittic!l» at a^aiptsl^iiity mnH ^^mmp^'m of 
r^^ioiml ai^mMts ana t»^tti<8i^* 
i!tm crigia of Bufiafli has boon Mivrgoittif 
int«cpr«tM t)^  d amftMHr of seli^wrs %iio haiv* een^^ 
^wsm i t frcsia B»ddlhiffii» CtmiMtimiit^f 3iQvo«ttrifl«ii«% 
M«ii t'«diifl% maaolMa ttte* t#t tiMi «&tari«o of nifstiei«» 
hmm Qtgemi^f r^aitttda all tl^i« pvfil»i^« thsoffi ji«tiK^ 
of til® ooeii^ofloal aitalfstii n^di assi^tuid i t s ml^ 
tmtimAf mt& iMttixmimtUlf to t s i a ^ 
ilift liw^ Sttfi hm also iNiwEi aiffwrtntiy 
i»t<iff|3r«t«(S* Difforsnt matMmm hmA ptK^^vumOmA difforont 
thiic»ri«8 GhOQt ttw derivatioii @f ^^i nerd (Tho tavsi 
Bufi @9^  first ^ 4^i£K2 to mslioi aaeotios liho oiothod 
th«x93dl9«@s ixi eoacoo 9s«me«its of uood (sidf)^* m Hi^ 
«iQi^  Moollao ^^ iVfMttts* la«tt ^ i s i^ as f«pBdiato<l» so tiool 
i s tlio ^srra^t of oattlo* 
h dif foront. €proui» of mak^mm ooisidors i t to 
ooiito feoa *Ssff* (s ffOir> as thsse SMR tiill staoi la tbs 
<^Uar*(i r«YBiiiiwfliiiiii P* ^70, 
f i r s t roir of mm m tlie aa!sr o€ jn^^oemi^ But th« 
cr<»rr«et tn^d frois enfI! um^& he saff 1« not ^itfi* 
stmm tMeli t in t i t i« aariicsdl ***** iftffltafe"ltt** '^Wfi 
tfho t#ef>0 ^gswotm^ m thu voligioas l i£% »m. m stam 
htme/hms md l i f«a in t ^ tlftwi of ^m fw&Jtmt^ rhe9 '^NH^  
r^Mplmeoa ^ o ifOglAy l i f « liimd ait sseoties In ^J«et 
l>ov«8rt3r @^ ^^^^^ ^ ^ ^ ^ ^(^ lME» t^tss h^ d9VQitt in 
vQfrahip* Tli«^ iMir« ehdraotMriaad ao #^P»i liio Bttitliar 
possessttS nor n i r t |io@ao3a«d by tt»3Pee** iSitt ^ M I ^rorfwst 
f o«ia froBi ,ff^|ff tfttild bo MSi$k '^^ '^^ ^ t i * '4iiti o i l 
thoso iSeriimtiiiio oro cojootod thm ^ i l f eno intoilMniilo 
roraolno to bo msmp^mA ^nA that lo of tho tXMrd s ^ » 
Fran idhid) c^ufi i ^ bo oorroetly aaiueod* t-o tho «<ord 
3uf i 0oor^ to iHi oorroet dorivation of ttio iiordi smi 
(ne«iiit@ WDOl) ^  
Aocer<UUst to ^ o vofioar^ioti ^ teaot •m^mif t l ^ 
»or^ '*'Sii€i* esiie ioto ostiotr^ seo o i i t i l o boioro tho 
03^i«y of tho ^ l i eootttry of ^tijro« ^raoi^ tiio sahilbo 
("Zlto ocmr'aaioRfi of t l ^ i^ toi^ iot) thoro i«oro ot tho imty 
hiyining p9€K?lis «ilio aespiooa tiMi ^mtlMf thliigo* '^Mm 
tomlQoe^* o<96i!iosi to a l l >^igiooo# iatOBi vfi«dl tmmiQ tho 
f'ifiollf»s tiiosi tl)© ffapii ea^ s^ onsion of loiaes iti tl^ o Xot 
oontofsr of tho fMJfo ossitroa to i ts o^NHronto 1 ^ politioiii 
5 
eiipw»ta«y tram i|9i«i» to matsUtt tli« t^mgf and 8ifKi«r« 
foil.o»€C3 Of Xtflam lisia to Simsme^ tho ptofaiMi 4«iljrMi 
oatf^ial pwm»ar*!f BmmtA to isrism forgttf^ilfiiwss of oodU 
t'imif «^ io ro^ar^oi ^M, mftmen^ «^«gi^ Mur end vesltli m 
ao infraetiosi of ^t« peiaieip^m g&mgfdjoq ttm txmt 2tl«idlo 
lifOv rotirod f««iRi ^ ^ norld to lm&6 a l i f o of il^tinane^ 
A ma€@ plmm$Jbl9 mssHm&tifm esmim- f com ilto nor^ 3i£f 
(wool.) • Hoet of tho iiotod £wliel.iiro hmm aoooptad itist Itio 
word SuH eaiQo Into ttttlotoneo £roii suf• sirof«' !C«ii* niisaBi 
a%9G tMfUm ^-'t i t t«ia doriiwd fioii Siii*« ^im Balar*al«* 
st,%loiiaiM oQ«t@idwm thtt i t lio« a l l iSio aoeosaiirf aoonin^ 
sueti m withaimi4 f^om «h« iNwia# it»olieiiii9 Vtm sotii m«sr 
£roi« it# Xmx^i^g ftU s^tletS ii»oae«« iNwpii^ eoiitftaiitly 
to tr«v^l« donsriof t ^ e^sm^ toiil i t « ia>ooMHr«o« p&tliing 
tlio ei»aiMt# olo^miiif tlio oon«c»iiao% AUotiiaii of tiio boost 
8»a t»i# quality oi ' iod^orsliiii* ^b#ard Soil aloo thialw th^t 
tho wmeA siif l^aost ^ Kfti«l3^y dirivod ftom tlio ^r«i>ie word 
®a£ Cuooll md oi tiiis {i«t4viai« tNi ^mmmt» Wign hf 
®e^to«fi anoot^ loo '••m^ m t»o f i i^rol ly «iao« 
A <i@rivatian io feofti tlVe'dhroilc* sophioiniiiis^sis* Diit 
t)io im^liai ou^ioritioo shairply ^ittoot t'4i t^oifit for Vhast 
bolievo ifi viow' of; tim ^K^:mn^mef. ofl^ lonoo boii^ro tliwii that 
3* fig«i!trl*m#^iiiifflfffai^ ^« ^'^^9i 
G 
stifimi ia an mt^agmim af the MOfccrie fosn of th* 
tetXigiicm oi t&Xem md hm »€» nonnaetieii n^ ith dither 
Xfi «s?ii?«rt «3t tMs vi®«f Hoiilifi iieiifslar® ftirthur gaiwi 
the argm^nt tliat in tti« first ind ommA tsm&fmima of t:h# 
lelamie mto. th» r i^ttllei Int«ll«9tiia3,« iNirs for too ntsh 
oeoopiail nith fiirt^i«rl3^ thwMr OMR 87St«a of «thie8« and 
had ;a0itheff tlie iii9li»ati<xi nerany is9p«tss» to Itosort i^ hat 
irns thair o«n in agt^mc ^ loaam a forvifR oiiltiiro « 
in relm:i9ei to th« oif^rossiofi of raii^ &oo m o oomtinal 
»att4ir* As Q tetter of f aet ouf io» p^ooi ^iroii^ aovorsi 
phasoo in tho process of i ts dovcdopaeiit* fvBm oortain 
P@i0@a«|.3d ia ttio ^erta i t would emmm tlii^ i t s inooptiim 
eouia bo tTiieoa #OMI froa {^ vqpihot MBttam^ lilwiotf• Xti 
wHiras) oro to,i-># fo^»d also losEtifleati^i i»id si^^crt fcr 
tho layotical tyn^ fersssie^  so staron^y t!i9»i£(@otad b:f «oia« of 
piro?ii<3t t^v3;?rt€i<a*d Cortftoniooa m& titlmMt taodasieioe «hicti 
iii«vlt43blo rostiitodi in s l i fe oS aot-iefimoRtt i>oyerty ana 
oortif ieati.011 so tliat cue eiay aay tl^ at ^w ooai»aeiiORi 
( 
Of thd vt^s^bi^ .NQhannad ana l^itttr sin^^sieffs wnra* in 
Za 0i# l i # t of historloat facte i t is ®asir to 
d«ticmif»t til® fi^ ract t!idii%i!ig C3i 3i^isn« I f lae e«st ® 
glariee ov^ r^ vsirichis doCiiUtiea^ of s»ji!iaa fivms tsy Ura 
Sufis th«m«l^nid« %io vHVk tisiA not a few a^oosaiinr 
attributes aaerlliQ^ to them* 
i % e m laOHtiflMEl 90(99 d ^ i n i t i O f l S f Oat h€H*tCMP 
tifiaarstandlftg of Stufiaa* rhsi f i rs t of ^ilcti i«» Isnow 
is that <^ !€«i i f r«el^ M# « i^ di®a in AD« 8lS# h i ^ y 
tmmt®& m a saint dafinml :3«fiaf!i a« •th© ^pprtliaisicii 
of Diviit# roalitidd and thtt romuieietidn of liwian posi}* 
ftssic»^ • another 1^ that <2f !lii^ata»al»Hiifi **t!i« £ ^ i is 
thi^t mm «ihoa@ heart is pttrd tomae^ ©odP* Hawi ooslMti 
ttiQ eathor of tli® gr&at sitf i eompussiiiiiei.* nnoail, t^€0 
Siif isnj in tho i?i«aafeig «^ purity* Ha &$x^ that •ptarity is 
sQciHS tiling praisoMorthy in i^ tavw langua^ i t laay ba 
asipra^aed and i ts 9p;:'0@it in^iarity ia to ba •i<^iavaa*^« 
fgmi ai«««dfi!ttiayi C^ Dsf|hdaa# ana df tlia 9r«^t.a8t and ^oat 
ravaraa cf tlia atnriy ^-ifi tuaehasst'^^ntfioi^ ha aays* 
'mosaia that Gcd n^«j ^^OMI to ai® to ':?!3fye«riLf arwl na^ea 
^* jiiffiYiiiiiiiiiBi roiiiiiliiii 111 iitiai MiBfflii ifeg^kiiniiiigiiilay 
II«K;;^P 
3* ^^gi^y^ p* i ts* 
8 
ho &Q3f@« «Sts£is« i@ %o p«r.il^ the hmrt fvtxa tlift g«BiMHr«Bg» 
(»f ctreatari»l7 t«a^tatiQft3» t^ must im^ *mll -to ell natmral 
ineliiati^n* to mtaetm tli« ^peilitiGS tlilfih twlonti to 
lniaaiiity# to Isfiop fee fjrosi t ^ olal^is <ilf tli» 0«n««9t ^ 
Qdh«re to spirltiial #|tialiti«a« f Alsfully 
th9 tcuth and to f ollou ^13 @«^ i$)iit in r«apoet of the 
#eligimie LQH • ^ sioafiKfi acHioSLar d«fiii«a i t * s«ifiaRi i s 
the £eiei@s£i, «icparisaoiii9 i^ id aetnaliattiiHi oi the «fii^^* 
A gt&mt nmlim ssmdim rMhIi 9073 that mm uho dies for t£i« 
1090 of tiie t^itarial wml& di« hypoeifit«» on* utio dios 
for ^ e lov«i of t3m hecsiaftee dies an tticttttie* Dot ons 
tdi© di-'-s fc3r tha l«v@ of t!se sioel 4im m a Si^i'» 
i^ ceor4i£i§ to tihmm 9r«^t Stifis^ d^fiin in «h« 
l»iiri£i0at..ioR of tho mmmm md tho idLII# Zt ia tho 
sunm^or G€ 0110*9 ^mirm to tho tiill ^ Ood» Zt i t in 
o W3€^ B^i aiseiplioo ^ o anwiidlii^  d liiat is I^ «bi4itmii 
und the r^ orformeiKiio of #iiit ia pecf^ttod* All tho Stif is 
hav@ «iio ^|£ii«i that all tl^ oraimmeoo $g?pOBmA h^ i-Um 
©a Of oators la t^o iteiy »^ ariiii em& dtttios laid dotm 1^ iii» 
Pr«^ :)hot oro o ooooaoirsr c^i^ation mA « bitidiiif jb^:>^ition 
3« |i^jfi|||^ P* i>« 
n 
i t <3©velO!KKl such a Sfdte^isttt i t i s « •«i(r' ^ « *W8f* ot 
pttri£ieati<sit^* 
Suf ian i»iQi!i8 t^o typiM of dotias « Aetion «hi«ti 
ecmai^ t® in i^ anfocnitif to tl^ lifms of tlm Sliariat isid 
than thlnliiiif and footii^ (fiifi^t> • itmtm om bo no 
eorr^et f^ saliiK} ts^ttiost eert^ct tihif^eing* Fijr»t# tli« i<3eia 
th&t yQu foset) imtut be in th@ prQs>«r lioiild « b«£Qro ^o^ mm 
s £«iil th@ end®t<iiM:ii of tlMB lata In tfi# eorr^et «igr • 
Th« historieii IbiMlf<»$sh&idiia gi'vm on &eaemit of ttw 
ria# c!€ stifi«i • flu ®af» • •tb© ii®y of lit® oidsiptm^ by 
th« sufis timd in f^e@ frots th« bo^itig of Zaleit «»ia tli« 
t!)o@t emiiKmt of cot9i{>afii«i9 and ttiair ^tisel^as eonsiikHred 
i t to b® a 10m ^ tm^ atteS ^<teiei»« i t wm basod ttiMm 
i U 
9^W0%Jtciii trO iiiidl iNip(Mrsi%Jlcn Mwotst ODd rniS ii3Mk %wBih 0C' 
@ttaeliRiciat to this t^ 0£t4# emA i t Ineitidsd nitr^at for 
ptirp<3«i<9«i of l^is<fOtiGM»* ^othMf wds tme& mumoR sm«m§ tiiNs 
Cc»tipmiQii0 aiM tho othom of tho foii^fiil witli «arl.ie0t 
times isnd. «#i@n ttio iov@ of 0MI WO^A mm wiAsspttmA in 
tho &mxmd emntmef mA lator and aoat mei QIIOIMKI yiiniM 
soIv<^ to h0 dn i^gtoa into «lii«ipool of tho tioria* thoeo 
ean««efmtoa to piotsr tisro catlod sttfi9^# 
ftm ^ir ly fhdio oi tho ov^tsticM off st^isn emm 
off ill msiB and ttio tiavrcMii^ ybif rofio» wh&Glt tasro -oiso 
tho contres of dmiatijmt 9iAlmd»%$» and irtMit« liifiiiineet 
ond msfidsi tiai Ixrad tttdor t}»MN» idea** Da ^uf« tho f i rs t 
i>ov8<iR. to ^^xm tM t i t i o <^ a 3t^i ifiui §ivm %«s 1 ^ 
|{aiihiiB# & nutivo <^ that t^&att %ita> diod in 7tt«^ AD* 
-^lothir siaoh --«t@0B ol.«ii!iiii§ the i ^ f l i t t of « £^iifi md 
flNMiti«i^arasy witii <%ii r-^ nthiii mm Jiibir bin i^^ ryiHit o 
i^ tMkito ai**cbQnist** 
Xa i ts lent ^n^ e^ MxiiaQrod o»«o«r* £ ^ i « i paaaod 
t l i r o i ^ i^r@o diotinot pltaii«i of i t s dovt^opMnt* PmtiM. 
of aoeotios • m% m to 8S0 AD« l i i i ^ is ealiod ^hm pmioA 
of ths otiisstists^tlio memmmt had an psrsonai basis^ 
11 
ammiti'm soulo dlsftfttsiiifiQa with ti^ mm^tlum ef z^Mxi 
itattmrnX} tierld %0€k te r«naiKiidticii« The nMrldly min^^aA 
w(»rldi« iliAy did fiot i^ or ttffl^asid on lovo onS adoration* 
ili«f eooaiter^d tiiiii wm^d ftil of siiii«i!fitt9« ttarljr w^tkm 
o£ lalafa w«ri» fftaida^iiRtaily inspiroiS lir tli« oi^^io 0Oiieei»t» 
ion of % tsmmom^mt '3oa# ttiei# eontoisiiiittiOR tinsalfidd 
Gonfif^ Doa Witts in ^m Xiait9 ^ tho -^ l^aroa i^ gtia tlio praetle« 
1 
of th» Pttji^tmr* fli« foar of OGd mid tim Vf&f of 
earliost osootics %ioi i^a@afii»«l*d30ri «tio WAO bom in -o« 
@43 nfid 1^119 iMillwltiioiii siot onlf for t$)# «ti@taritsr of his 
l i f« tmt for his smtmmm ^Ss&ivmt^ at Baat«« Ho oondOBnoS 
th« p^s«tsiofi of richoo i^ nd @il «c^i l f attaehnafits* 
Aoeos:ai?i0 to Hm fyi^fi<y itorpoeritoi) «iii|oetiii9 to tho 
imlti^ of tho Doirld t»oro sinaera «ritlioia% anir oono^rn for 
tiioir fnitli* Simi^ ro matm ivUlf tmptmiihte for tiioir aotiOKis* 
ho bftliev«di« m ploe t^ed ^h^t iri^oot aotioiie of tyratita weiem 
9 pmiMtmimk sont £»3f Ood «itii^ ooold 80t b« op£>osod )sf tte 
aiiord tut taittt bo osidbiroa ««itii potionoo • 
tkmt^ ^^ i^ssi wmtid novar ham r^hod i t s iioale td.t}^ 
out a foRiaio saifit« R^ i^a Utikfc Mat Heioil ii^«Ais^ytt« 
! 9 
tim: botmdiods iovn « i iii«!l ^Nvvotioci «a oe»a and iior iiamar(ms« 
l i i ^ V intim3« «MS9tdtie «x^ rioiieas tsa^ hor <mm of t^« 
greatest of oXl Istanle iifit4«ii« :^ )« r«iialis«<l oidltlmte 
thr«»0at t h«r 3.if«# S!^ iivad tli« llftt isf o t^mdt, stitt 
Q^id « l>a««» Gi Ood had so siMiisvtMQd me that luiith^ar love 
ng«r imtm of @ity c*l«af tMag «r b©i»§ roialas la ay Iwwrt* 
A brc^ feaa pitclt«r# out of tdhJLi^  she arai^ una ma^ edsi^ uticmi}^  
an ^ a rood sut* i»d a l^icls «hlx^ 8h» «iftiid «8 a s»llloir# 
little h<^ onlr tel^i^^% ^ ^iio eKNiaffii€« Ral^ ia «fid tmxitmA 
hy 9om» mm thst oo MmflK «OMn owor had hmm a i'roplNit* 
ThaF ^^ <«t« gtmm^d nith ths retort that ogoiAoi atid 9dlf «• 
^«»rahip imd ml60 b««ii ^mrne-tarieitlie of nwit and t^ cifc at 
least no vomm tsad amor baan a trnme^^ihiaeim^* aaMa vaiaad 
the raas^iiifs of tha ^Mfi doetritia to a lii#i as'ijri^ial iaval» 
aha wm m tm&i of a taifatia aa cm aaeatiOf otm of tha f i rs t 
in Utlem to «i)0» tha t i t i a of a ^ t i e eeai Jfiatifiaadlsr hm 
ap'pliad* 
"ifia ti^ iii Yiho plts^^ m Imptortmtt and daciieiva reta tn 
th© hidtofsr 1^ ^itifiaa ^m^ a ^wsian^tlMi eaiiixratod Bagrasid 
Btiata^ who @ave «tfl di^iiiita tnm to £3«tf iam i^ trstrodoaifif 
iftt0 i t tins QiaiTtffiit M aeat^iir m^ ^im mf&tiM doetribia 
of iaraaBasisa of Oodt ^iic^ i s lalattio eipitieiaR tiaa ifiv^ia>ly 
"s^i^TTBi'iWl'W^ 
u „^ fiiii9r/ lyg mimi ^«^*^ i^ « ^* 
! '} 
11^ 11414 that ®U i s in @i»d# not ttmt oil i s Ocaau ^ l^ 
aoBrntinma «rron«ou8ltr l»Q&iovea* Oaiy for a short period 
ho wm £QVO®A to hi#i b«Qiiii06 <s€ th« «Hsr«dty <^ crt'liGdoie 
«iiisi€ifits in t^tta@ • i^ i^ i vm tim first isi Xsiamiis n^etieiai 
to mpl^ t3m «e«d *iSS&* ^^^ lm%m- boeara* tlio basio c^  
Sufi fti«O8<30ir* xt isc»li«0 timt hmmn «ttrli9Rst^ Q0 i»r9 
ofiaihiiatiidl ^hfoaf^ waim with God« n state la «<hieh a 
!!t^ti« fInda «t«fiijil, iif«* Bifttsia mmtmi. mm 6 nholl^ f 
inexty^^rt ^€i« fit aid m»t «8e9reiiNi a soeiiil aet iv i^ 
(m)i4fcKit»i»raq«i»)« f t t vm tmi^ to »««• hoeiaaitF b? 
ir icsrioii i ©iif f €ri»f ir^m H B U * 
ituKi tihs pQtioa «3f timm addition finiiliea In th« 
bififinitis of tiMft 9 ^ efl^ isttfsr th«ita n t^eeo'tta E^fstie o«etSi 
Th« mmi lifho f amdeS th«8« 9«et3 tisrs l^ ^modt «nd tli«y 
eoistribot^ In pgHlaeim§ th@ r^^tieal iit«rat»r#* ^mat^ 
thtm Hirtif«4il<«^ Qse1itii « tiho disd In AH* § | S «id %ft8 h i f^f 
3* uis full m ^ i«af b^u Hsiifiis ^ m f Han Fita«<iid<^chafl^* 
^i«ai«ilUii»» A«icorJi!i9 to 
eaepletiiS his «dacdtlim la tayt^ tic ana imptie aiteif^litiiie 
uaaor %» 3(il«|«Hm omiOd llsn H«i«l«Hil<i^ !mi of min* 
mtrl»9 !iar<M3c»»tl«»^ aShid nmiit foi^n ho livaa In the 
KmMi -ousrtort of Baf^ ^Nti honeo ho wm o-n^ooxpontly eallo^ 
-1 1 
r«pittad m a salsit imsroaaowl « ^ ^^satgism of eo»^ii^«. 
f GV9«ntl^ii«3@* ;^ «Mil«f^ a3>^^ ^«<» ealled oioniiiMi t^^ati 
rii«iNl « t « » ^ ff«»i M# <ie«ie<9ptiaR ^ tlia tn^titf «tat4»i 
arHl the stations <»£ l ^ isrstie %«^* fit wi9 th« f i rs t 
^ s t tec^ a d«tail«i3 ««pl«B«tii3B df thM« ia«8a» Mo 
wm itio f i rs t t€» tm0% tim f«al »atttx« of qfmBimK ^bitf 
ai«KacMii*8 ai8el|4«k» sari sa<2ti^  iomOM IOMI doetriiMi of 
•^^a^lj^ thrdit^i «$!• imtli <sf laystieiiMN ^#iat J^ avMia of 
iafhditi tms m^^em-miS. mmtimalf and 8cili«i^y mm mm to 
be |}|)irao«a lis «g8tAtl0 radieal t€«sis by hi« yoitB^er 
ei»it9iipQrainr« itwiiiir i ^ i « | f «i«i tra^ie* i i l«^atoi f i^iure 
His fu l l 1190)9 tiias i^ i^ ttl f«g9 Bmhtm iUsn Xl«ati««^ ol 
Mia«i 43r i^ hamui* lit «oa aativo of Wtmim la t^ s»«r 
EtgsTpt «yt li«Kii la ?9i <%!>• f-ia a«t «i«li iKM'tUlt^ iwm 
Miit«silit«i ]MMsaiis« hm us^ ioliS tlw orttiodmi iric<«f ^lat 
the Qttraa M M unst^i^tad anai unt ttmOmamA stloo fear hi» 
pablle t@@iBhiii9 <a nipirtieiift* i?m^ «rdto tlio &nA of hi« 
l i f « ii« m» mvm^mA 9mt te Be f^^ ted sad Iwprlalnwlil* 
i«iiig r^«a9«(l by ^tm mfdmt of ths 9a§ipii« tit wt/^mnmA 
to ®0s^ ii!i4 <lioS t t Oils ibn Ai> SS7* 
i|ifi||^|gr|^f^|^^H^wiI,«»Xf p* 47• 
'i?n?^cneiniTJ^Tiis • ^ ttramliiilii^ i»« i^« 
3« II® «ra« 3 fifttiv* ei Brng^-^laA m^ wm h&m ^ t i t AD, 
Ocifiaaliy tie hai iMea a mofntiaat arplM audi aaiwoiiifi^i 
stiriaf hio l i f « tlias ha vitaaBaad tha wM^vm <^ oevoral 
Calipd eoid tha risa mA f a l l of svvaral «i«iif ieant 
iataliaetsGMil ana 0«etari«a a&mmmta^ mma his emla 
oi^yaiiati^ urn tdia ot i i lxntai Jurist .Mmai Ibn i^uMi 
Btihool af jurii^piiitdinea* « i^ad f^ Mt^ Lt* Ha diad in t i t 
h^* at #ia ti&§ oi i a9» of aia#t» EitjUt* 
ift Ittil^iicg. i?Ciiiliillffi,il!i MSM9 irai«x« i^ so* 
CoBt^ €fk oaxt ps0B «••• 
15 
trail t ^ iMM C^ieMI ttfeS) |^SPQ4lt> flttC'tyX GM CMMS&IWIII ^ttffiflUt 
Hid rayotie^ fee«»l«i Aiial«»fittQ 12 «n Oodd iHKNWW a 
i^ NNi« ill 9mmim mA itmm* 
BiQfftfitid BmitaoH and Hanm«»al«Hftliaj wm to fwtofove* 
c^ 'HiiodttK Xiisfi 'Isgr tiN' ootMiiit ii^iingi tfiMt pcinel^ i^D of wiii^' 
on the hmiM of tiqftttiCQl mptriauMi and tSm» to aCfoet « 
positicn ims tfltliea w ^ ^tntJLA of Dofiid^ himtalf and 
roitaratoi latar W 2^ !M0i<»al«<lia^ dLi* ^mm^tkmNeebi. md 
shaiish shitwiliiddiw ^laimmmtMg i#io not only vaeeneilad «ha 
<|iv^ '^;iin% tsfliidQficitiM o€ laiaflilo n^ttiaiaa iD%o OIMI ^XISO* 
lifSated ttatitir mnA also fsisiaa siifiam witM raeo^iaitioii 
item aia 8«Nur tfpm in Grthodoac Hwatofr «nA foligioiia lata 
Hior aajfi^iad oa ^&m aavotaa tNi praetisa of a^f aiaotptiiia 
iihioli p^mmem th9 imaaet far Inteaftiva loiaiila^a of ood* 
«••• MiMiaaiiaM^lai* Ha naa bovii aba^t 8$7 M»» at 
*fttr« Kla f aHiar ««» a Hoot earaar» ttk India ha 
aoquaitetod liimaa&f wdLtli Baddliiaab Hi baoalb to mme 
m0Lf m Imetim lol^ elotli foand hia mm»t and a 
piaea of paie^ad and fRotalf oiotii tl^ rcMn «voiKid hia 
aho^dMm* ficia idaaa mtm oaodannad mA aMaeotad la 
tha tai^i of tha Califili a«««sq[ta^r (9et»S^t 
I D 
ShftiMi ^uliiiiiSdia llMiwiMi^^i parcfotiiMSed tine philo* 
o^ iy of f^BMffl1?Tr1ll>**fSi tlifl' ^^^ s^miltlt i$a^ th^ 3% a i l 0«inQ 
is «i»3«ittiAllir 08# ^nd i t id e maii^tfitatioii of diirliitt 
nlmV^itit ia & veitk dt cMwi^ist Suf ian* Xt mmtaixm* 
<^0isnisati(m of tlia lOianqah i^Mid ^le mloe end r«9»latiQn@ 
tti0 rls« of tlxi a i l s i l i ^ in t ^ twi^f ^  ermtar^ T 
was mn l^^or^i^t factor ia tfi>@ timmto^mma^ ci fry^itn* 
TIM» jEi9« OS thm silsiiaiis plw«d ^^fiflB on @ first a»id 
0r''i«iii9@d hmUi MIS at the easne t i i ^ i t wm «EI atigwpt 
to eiaka th# rs^ sfi^ met esora ^eaaiiigfial to inSiiiidKtal '^ y^tfis* 
?ha@e \mx^ mgm$Mm$. to divlda t i ^ «Bii¥«r»o into spirittial 
t@rrit£^a^ l i ^ of^Miisatim of tho i^afK^^«i*^ 
ttia tr^asf ^ ttiatifiii of tha fssmtie lec^ iat® an 
orgafiisatioaai pattafn aiao l@fit a hiarafehiaal g^&Mx^ 
and dootittiitr laf tlia t^Htitaga ^ I3^ ai ie i l^ is* zt 
fnenidliaa a ^r^at iiipittts fer t-"'# rai>id atciiiaa tmnart^ 
p r a ^ ^ a ana parfaeti«m in f^ipaet ^ tha irariona a i ia i la l^ 
^ tha c^ufi f»oip@r!iaiit &n& ptvwIiMA i t tilth a mttongim bas% 
raapaetablliigf i»a viali i i it^ i^ fi i t s eoafliet wH^^ tha 
m* s<i«^t« 
1 ( 
rigid ogthoaony of a dia«i eC ^i« I^«IHI« HI i t s owi tttai 
i t ttfff«et«a dwnts into il)« ba«tioo «r or^ wAasor lir i t s 
f ereiif Hi app^tl ^ w«iiia# tii« iimwr emtmimammB «£ 1 ^ 
tiiman •ool ana ^i# «0Ot«rio iiit«rpr«t«ti<iii e£ tim Qmm 
d»d its oMdiiig lfit«r«st ia tiui Insaan d—tiiig» 
fhtt Sufi ii0<«>«m«»t haa attaia to ita tip^^gm li«fora 
i t raaehad xndia* Hia aiiaiiali staga metlW9& at aoring 
^la tswaXoi asiu tana- tisiijftaaBtii CNHtitiuriaa lu^ awfsaaatiaad 
ana pocpatataa tl«a s^fi thaoi^iisr* ^ ^ lioliaeaBat of tha 
H«ni90i imraaiciii m& f^tm aask of Sa^ i^daa ia 13^ ani rant 
aaiiii^ kic tlia antiifa filKfio <s^  #ia t^ teaiin ixAitiaidl iMt^ tmoi^  
and ^im coitami aavansaRMiit*. A c^fiaiaara^a wsiiMrof 
KuaiiiB aoratieat naa of lattara asa eoltiaraS. poxsaita^ 
"Smixtamt i^blaa ana tba laaa of aooiai ana oultisrai i^ita 
i»tdliaotat«l aaa ^eligioiia p«ittaita« nm$M» ^ttatotia* 
Znaia waa anothisr li»ia goaewtaaiag paaoa aaa iia^itaiitsr 
aaa so tha Si^ia foana a naw fioaa ana a Im^ativa aoil 
At a tlflm wtMA HK f^liaa^  bitt Oaaiii waa Immeihin^ 
his ftiiitarsr aa(paaitiOD for tba oe€«^ati«ii of sinaii# 
traaara from ^al»ia «ara fittiHf <mt thair Hiipa and 
IS 
pr«parl»9 to smst imtmiAl to tli« homtland l» aiitlel|>atl«ii 
of the new trstdiag ooionitto to b« matstliMlmA In tlw 
w«$t^ro eoaot of Zadla* An iflaportsnt iaotor to ^ o 
planting of tlio flottliwMHxtis of Hsmlliit OOIOCIIJMI on wMtwRi 
oonats was tho «iio<K]r9Qiaent «sitfladbd bf tlio Hlndte fai«rd 
Tho Sianorio of Caliavik ^ eUSbttemtaSky mmmm^gt^ ^w lowtr 
castas to hm oem msliamK Biaiiagif liim ma^f hr^Hm 
oofsi^ Gmrov'G sott^odt tlMdii^  faiiUllUNt 4ii Iturgo IBWIMHPS In 
t^« imrious tOMns of siadti* cmrvcarailm of #io leooi 
population emm off aoo to « vwriotar of eansoo* 
tltroii^ i^oist tiio fiiatorf of isiam la JXIMA ttm 
mlQiioROTf hm hmn m teH&tiv^f ImB Important faotor 
mtst writora hav« cSiooon to stroaa tiio ailiitiuer ^sd 
political aapoota of tho malinta In thia eam^sgf* Aetually 
t^» miasioniriaa hava boon tim indivi<&Mdl« anaomraid with 
piot^ and x*aligioiia flMal» fiiK|itin.tly laan cHf loacnlng i^ O^f 
thronti^  their own paraonal ini»is«st in wpemtS^g of 
Xalaffl inapiroS with a divino eall# had baan to tfandaring 
ffoia place to place and rmlninf diaol^slee** 
1 ^ first BoMi who aettled in ^le fusion of 3ind« 
was shaiMi ^ai^oddln Kadlcuni* !^ aettled dmm near VdhK 
Xt ifaa eonseqiaent Saltan Kafamid'a eontineat of msatan ttiat 
10 
th0 meaxf 3tt£i« with their groaps of diseiplts eh09» 
to Gottio in that rd^on aad fMv MMlla 8«tt3i«nettts 
easiQ to b« oa^fiislished in th« rafion of MoltaB «)d 
Punjab to poae^ully propagata tl%« fo«>i| of Islaai 
with ita oiiiJli^iB on mottmiet toa^istp of Xsion ana 
smritsr of hoart togothar wi#i a leiad ani taaaaao troatmwit 
of t ) ^ nootwHodliatf* 
Al»i]. Faid Ittdiamad Khattali a diaeiplo of Haafi 
diractod hia diaeipla Abul^ Haaan Ali bin t$mmm bia M i 
t^jwixi to aattia down at tiili^a* Ha tvavvHatd far and 
wida throughout tha itinUn i^£>ir« f roa Syria to I!^ue9d8t^ 
and from Zndaa to tha Caiman aaa« Ha aaama to tmfm 
aattlad for aUaM in Iraq UNMV ha ran ^nspXf into d<b^« 
lastly* ha sattiad doun at tAh^cm vliara ha diad in 1072 
•71 A0« or I67i AD* Hihanmad t<p&X tha pliiioaophar poat 
has said aboist him "tha tfhiaf aalat of m$vAx0 i^oaa 
aapiratioR mm aa h i ^ as the haavan* hia tool^  v&a jnst 
l i ke tha i^ SsaMih to i ^ saint of saajar CiQiiiaia >tiinnddi,n 
Chiiihti)^# 
*stm next treat aaint mho astabiiahad hiiasaif at 
AJmar waa aiaongaat tha aariiast sainta who oaaa to 
ZndiA# %fa6 KhtNiJa Hninuddia Oiiahti* Hi iraa botn in 
2* Msta^i^Mkt ffft fiaftiwaiiMilfMU P* 
^{} (^ 
AjMT ai^ tmi^^ i^mrn^ M l i r® l i f t i ^ ^Mitesk wm a 
ii«st #f 3@ I(!^p*i3rtii^ iHa^ @tat# «^ Mff« tm f l ua l l f 
@9ttlM « i^ 4i<id Ifi I t M atii «ili«pi I t i * web hmmm a 
cti l i i t i t i was® Bim^^ mmttmSMm l a ^ ^ r w t Kaiii luii 
hiie Ills S l^^ i ^« m^ iti^l.i@ In i^@ ^VOSIIOGNI ^ SNUil^ 
shU^si^iiiaia mmtmme^% mmSoiSMm WimmBlK tit 
Capita isi% @l ^'tt nei^f^ «sta&3.ii^ Mi^  i^iili4®fi 
4 
%2i3i^ fSHi «(H tnnKs F@iP # # § « 
1^1 
o£ ^mISi»<«el««l0laBi tmt tint i t t t t« r # ie i l i i i« i t t # Fiar t l ^ 
expansicsn of %ha ^^m tm tralaed ii wmSsme of Macti i^oi 
Kag^^ md ft^Jpa^sas* ffe «»s % mm @f a f f i l ^ « taa i r i ia^ i t 
e u i t i ^ s t ^ n s i ^ m ^ l^f^ f o r tt is l.|«ili l»@€ # Ht MS. 
nm. &mm% Wm ^immemimt i® i ic« m^ i rasi t t* t i ls wife %&& 
m tiim i3f fmiQalitir• tl» ii«i9^ tyil.^«a ^»08t ISIKI wmlt tliiocp 
tss>id# ite mm m miimm^ saint itf msM^m^ XiiSI@« ^om 
i n l l?S m^f and i l l ltd i l « d Ite saiS ^Pt i^ls to»Bii»iitr* 
B^M^imi^ of cikirieliMr and tplsr i^tal m^^m 1mlm& I D 
1 
3* giiiilflgitli*fHfli iP* u^tm^ 
>* o 
mt t lw c '^ §3* fit if»3 btt«i«i &% i^^imtiMtt iMe^ i s tlMi 
#r t i t cNmtfto ie^ p i l ^ J t e f t * tH §9m ^ tiMi « i i i « ^ a i l s l l A 
ttm mm0imB of in cir^Eiitdi w^-i$m^ msmmmkt i^M ®t©^ 
tms»lni»@ Ixi^  i i i l w r i f i t # i i i i i ^ t ^ lu t Has nipii l isd 
a «srf i « r i ^ fi»l»it €^ MAei^lm i«l)0 l9t«r 3ii ^ t w 
enisfoti lyUsil^ ^ « ibimf'fit iliKiJa sis^i^iilii %iif8 
Urn wm Wm. mmt m)m^m^^im§ mammmsm of M M ^miAm 
3^% i%s ^Itlirliigi liiA %iMl %t^il| UNi €^iiMli ttiStliii^ sw&Bi^iBKSi 
i t s liii^iit poibite «f i irfeit ias i«fid p@piA«ti%f#**^ % tliQ 
nfo Hi iai«itl^ ltd ei^ @ ta h$@^iim miA tmmmm m Mmi^%m 
of m^m f arid Mii c^bit^iiid tli« ln^ #f Hw «x«€i»iief of 
iair.^d. ill9i^isti'(»* Hft ma Mmm&i, W tiit i^iri^Wil. 
©^@lNit to 8#%tl# #im i» <@fl^ eil miw ^ l^ii^nwt iii» 
p^pi«« p^aif m^&m MM ^3^%. M^mm^im. m^ixmM to Hit 
t« f^ ® ^ t a H #^i^ g e^u^ Ml) t«m^M^ mii& lif% 'i^^ 
*^^iiii^Ia.fiaiiai ^wmmi^i>0^(^Mmkm. ^miXm^^iiiAtliiJ^-
23 
in th^ history off t^tslin Zaits* His 4i0isii^M ^««i^ 
ni l of«sr ^i» ooidtarrt iliii p«inic i^ati«3r m^ Wm istmMh 
of Mo r«li9i0«8 ootioQle aetwea tiMi popoldritr of ^ tm 
ebiohti Ofi^r ia laais* A «liaraeluiristle fMn^wr* et t^ w 
tese^!39 0i ^16 %ailiti i@ t ^ stsr^M lio l«iii OR t3i@ 
motiv« of love -Meb I«iid9 to ^lo £i9ali&stioa of QOd* 
.^tor 1 ^ d».<9^  of Boba Fanld <%li^^ 'Oraor t%« 
dividod into tifO taftiii teraiialio% moMi as ^iMWlya 
fooaaiA &r SfiaUili l^ isaim s^aiii ^ulifs and ^btlrl9% foaadtea 
l»f %]ihaoc» ^^ Hati^ d^  nU A{«!^ %liir <^ luliarf ^^Xti. 
hpmoh of tMd otair omo i a ^ ful l l i # i t of hiatosiy 
<Si!0ri&9 iwho %liS9 of B^PiKit) wgVfltSM of thin In^ ENQti) *'^ hsi3di 
JUisnad i^ lidMl Hoq «lio m^^0Ais^imA a sQpatio eantro at i»«A(i«li« 
^ilailah wo^ dd not l»o poanlblo la tMa «lMpl«r» Xt ia 
anf f ieiaet to aoto thcit tkm si lsUj^ p«oaiio«dl ataliiarta 
•tlicHr ocdars t90 plo^od I2!^rt3i^ «ol« la i ^ s^pr^ a of 
2* for his dotaii liio^r^Nlttai gDtldoo aoo.jad i^detottW 
3« ^or Ilia MofpiplilM^ aotimia aaop Usanls^siyil^ 
tli« ^ i^fi mmmmi^. in latta* moiD§ %l^ «« SUUIIILAI^ $^ 
B^sOm&mtM all«l&4ii is mm oi t!tm G^^mt Hint m^ 
o&« of tli« pl<»i#£3ae* j»ilat« te tlw Snamem»6i &w&m 
in :&[iaia mm ^mii^ u^hn^^sik^ ^sktmke^i % ••ttiiNi a»i«i 
et i^titfi* Htt m^ tlie «lt«if 49«|»aii«^ #f 1 ^ <lo«e^ riii«i 
intifliaior vith %lis ParM^ mA SteallHi HBmiHiaillifc %^ispi| 
iii» Kliaiiqa^  Aem^^m^A Into a gr«c% emtgm •£ i^ r^ HdM: 
tflitsiplisia in m^0f^ t^edia* ^ i^aA at im^ttft cm 6ti A*ft* 
t^M i^iar «i»lli«it ^UUKSI^ I* §116 lOtolif a 9f ^^tkMi 
Atauiislt i%hWQOdl i)yi^«t«d to Xa l^a mid t^tl^Mi In 9iilii« 
im «|Mi aiir«et*dt ^ hlA attttir te «#ttl« la ililts» 
tllii Clgi^tlll Gits' o f CMlMiiCliliia« t%MI d'Vi'i <Kf mtliHSMl#ll« 
__._._ _^ _,._ .„ MA»* mtit ite 
^. dap« iM aNt»««4i no ataeli i^ 4rl«»i<i& hommim 
In 1 ^ e«sfii7««r of tiis iK^tir t^i^ i t IA diffieult ior 
othirt to ettalu mm «it^i» l ^ i^KHtieifi of t 
^tl) 
hi& imm^^ ifi»im «@ mmim ommmmM mmMm ^^ 
%m^ ^^ei^im M the mam&mm» m^ H^tO^^mB et 
r««i^wi. to its iy|j|^ i9^ ^itiBmm$^mitiM,iMSmA «tf««9 
i^^ifi «sil^ f@i a«i i»e«^ ia. <»it <iffIi^«r^ir* !«% tuis 
eiiisiitis 4Mk 
%m mikf % ^^etl«al #tjMli mt ^m m mmMmmt mmni^^ 
'.'JS 
t f<3v til® f^ yUtom® Of WM ^mm^ssmrm '^m atiaisik i«ia 
Af t«r tariff aMiciimto of c M s l i t ^ svfti««iii«^ UUi «n4 . 
Fiy^msis' oraiinit lift us »QV t t r to a^ptaio* lti« conoid* 
butiiKi Of thtt Ottdiri and tliii megill^bmSl otaats* 
JUnni of Bd^ iMaA ia« i l iS iM3| • isnewa m mmmm%m^9di^ i t 
«reia lata In voochSiio IiK t^tft* i^liifi oie^ iair tmBg^md '^HMM Itt 
ISth eontnry aa^ ^ ^ credit for pci^orisliif i t Is ladie 
freos to mg&k £iiamt»liih and nm^Smm ^tioni* *nm tm^m 
eottiad in UttTi ond ^etennid tlio ^toiitii of ^m silolJlili 
th«ro» AttothMT fanooo tqyotioo of oaittrl. ordor «N»r« mmm^ 
aSttd KItttvii oad itiailiti ^^a^aX ¥iakx Oodici tNT IKIIOVO* 
iiMiilch m&aX mq miwM^ i#io \mA pcoviooolf aoot^tod ^o 
didoi|>U»lil|» of mtoildi Ali t^tttoql at Hioeot ^oeaao o 
follo^ars of ^imlXh Haon oiloni* Hw oadijpi e^i&m foi»id 
o r^oaAB dovotao la i^ riaeo i3o:a i<ho -woo « diseli^o of 
atiaiidi mim itir (t$SO»iitl A»«|« 
B^tm PIfOB 9»#i^oii oad iMad In lil#i ootoora to ^ A I I ^ 
Ho oloited M« doooofit ffon oio of tuo i^ ro i^«t*ft wioiti 
^^kmke lEbm ^isM. ittttiilll!i# i ^ vrsnd fol^ior i^ io wao « 
oi^ifl9Pited ws^tm and aofotlo tiad aalfratod to m&m 
in Eiiifiir* iiiittiii,iMi ittiii l i i i i l i i iMiiiii»^'^'*^»^»^'^* 
••,r^ T'.Tf • rt i '"*"? V-'^TT*!' 
'm 
Miyr S i r i Dirt UNi pfsenltoiN^ pmmwmikiit^^ i^ ^w 
mi^ mm^Kt ^ lilt mmMm^B M ^m wmm^ ^ ^mm i t Imi 
pt^neiK^ .^wnNi lifUtt fts ft^&sit tii« a@iRi^ ii« imgmSiimi 
4#iiil4iii ^^ E^ n^ dit 9fdis^4lsiii. 9^&8% anA #Mi€iift %o 
mmSkMBLJSLmSSmmSmSsB^ 
^^ 8 
th« soiti«t|» to i i « ^mtf ^ l i ^ ^ A pattern M l i f a dlrai^iif 
inspiration ^^ o^cit tha aaeetlis pi/ei^ aitai ^la paffaaating 
e< i^e^pta af tha ^ p a l i t r ^ ^^n^ i ^ aaciri^ te fiiliait htmmt 
Kajas^iaii pcasaufci^  a imr? f«r t i la aoil for tl%a 
§r€nt^ of ttia anf i tsiSfWiimt* Hia aof iam atniek raota 
a v ^ l9«f<^ ra tNi i^tslliit e«:»iK|aa8t« In £aet pc^ttieal moA 
{ i i l i taiT axpimai^i af ^ a i«isligi i^ i i^ h ^ l i t t l a to ^ 
wil^ liia aii|>ai^ioi) af m^iiam m tita aiif i aimad at iMPt ttw 
coaquaat of eomitr? li»t tiia eon^p^t flf ^a r ta in l^ ia m^ 
of pore norai i^* t8M«i imtmenismtSmh tha aariinai 
reaiit iaa ^ M # i athleai attS aplrittial. iratiiaa asd tiM 
ehairset««i£itie! assisitial <^ tiia T^*yti»i>Hiita^ that is« 
aarviea to C d^ eonaista of atrviea to !«isanitr 9t l a i ^ 
ana that tha artif icial, diatinctiofia aiiri^ng awdiiiif ifara 
to ba rtijaetad with iHadaia* 
Tha «if ia peaa^Hai a ^MXmo^ixf %Ms^ aantooa-tratad 
a inBitm c€ tha taaihlngti of the ir^lMit nith tha imaaafira 
of iij^fli^Shadaa GM hmcvt ^ lar attalnad wiaMpraad pc^pularit^* 
Tha th i r t i^ f i^ oasii^ ir^ i»s an a ^ c< fiarlcad hf 
tisiis^il leid 4^t«m!tii»i in tha Zalaisic lmi6m aaa to ^la 
anxptiosi c^ t l» Mossfi^  haraas %ilio a i^apt avar c«$tra& J^l% 
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nmw cmm to Xi^a ^ ^ f«btf^  «^iif«« h mmSamt ^ m^im to0 
itmadi tti&im m Imttmt aii<3 poic$«f^ ^mmtxf «o l i w ia «i4 
a tn^t ioniiBt ^ «i m&^MM nmm t« s i n ^ Ki0MnsfMil«HiAl.ai 
mm^ a i ^ a ^ to l^aia W ®«^  ^ ^Mi ^^^ eanlstirr* Oi^ ia itihan 
i» th« eoti^uif of iaxi^hai earn* tQ %oaeil} in tlia l l th 
eanttify* i^boat ttui sar^ t^ i t Ci0S7 A«D«) ttui ralifioas haa^ 
€H? SMa tra6^ii9 cmmmitf oi s i t ter sa t t l a i im onjrat mod 
eonvertad pao^a ^loa^ins to msxxf t^mtma tmd tribas o£ 
©yjinmt*. 
Likaidaa mmmemm a^ iiM»!it msl$m a^i^ms ima aalata 
emm to India ^Etas- tha immsiOB of nitattdl af SImxiHi* 9mm^ 
thma Klti^Ja trai»ai»al*ii^ii«ifi amA shaiMi ifliMiS. BakNri ara 
wmetitf to he raautioiiad% 
fhmt% ia ».Q tS^bt tfmt a fair m»lM aaiiits and 
missionarii^ i^pmsemS m ^^ mmm M India batora Wm 
lattt «sd 1 3 ^ e^atiiriat ls«it s^rstaRatie imiim i#Oi% did not 
'mzmmM:rw7^mA 
o-^  
•t«rt b«foiw the t&m&atlmk ei tt)« chishti susi lah &)A 
the establisliBefit e€ the Hoslln «f»pir« in Indie* 
t^te perioi t203<»t$00 A«D» wee ire»ef9cil»le fcr the 
(liaeaKBlnaticxs of the teeohings €£ the i^ i^eilM selnts end 
eufie throu^iottt IMie* i^fm entcir of Zelam in to ttD&i% «#as 
aid OQldeiae idlth %^e advent of MaellM mieeionarle^ tra«^re 
eto« The? i#»x« men of ?iet7# peaee»levin9 and entreartly 
tolerant of the vieM of others, {^either they eiitoff ^le 
headi of thoae 1^ 0 ifere itmrilling to be believere nor the? 
relegated i^e eesiverta to be out eeetes* To make Xalan 
appeal to the non-Hasliinat ther made several ooneessioi^ 
to 'the practices oi other er®@':.l8 • 
fhe diseoviMrr nf India by the irotariee of Islam 
iraa no less moiientoita thim tlw diseovary of As^ e^^ ea by 
the ^^ eat» ihctt#i r^ lid* bin aaei» in siiidh and Mtfimd of 
Ghavfii in tNi Pi8i|al» earried ^le i%«lisi meiM wii^ speote* 
euli^ ffiKscesa in Xhdia and shihatouddin !)iithaniad <%ori firmly 
planted the v ~ rule of Turkish ettlt^iate in the eoontry* 
Yet Heaven fmA daoreed the spiritual cofmaest of India to 
the lot of the 9r@at aifatie saint# 3haile«iil«Hiiid .^ineddin 
chishti* tiong before the Hoslin eonkiaest e^ India* Chist^ 
3 
tmdiegr hm$. emm into mKLBtmem ^Mig^ provi^ ted spifituiiA 
moiirl«Bi»«at to tli« maaemit mmtiMQ ^ tli« §&ith la this 
eouatcy m^ tbm immmta^m fiords of th* iiofi« (^iiliiBai 
ettrroonaiiig his htmpimm f <r »pi£iti3^ sol«et«» 
t^iim^Miii n^tmne^ bteaiio ttm imm^mt M a aufi 
f.r@t«mitr i#ileh %»i iSestiii«a to- i»aceis« « py^oitfKl. 
i»fltt^rie« i»9ttr al* iiarft pa^rt ^ ^iiaia and i^ lM^ pa tli« reli^iotis 
I if a of th« p@<^ l« of i^iia v&mt &t3lb>i>Q9mtitm%t <% principli^ 
of high Ric»riili^« tmmm Mm^^ mnA s«l£*r«iia»e« m^ th« 
mmit altcuistie cibjaeti^iia hm^ w^m ttiiiiraraai t^lmmmm 
ana ^^i^^at wsHiar® of a i l mm m^ wsmm^ witl^ixt artif ieiei 
distiiietioiia rniA mt%t iQ i^aitiaa ^ ie l i vmmA to diviaa ^m^emn 
soeiet^ into %«t«r«»ti#it ei»|)arl»«it« lie is Jitstlir et^^iltmSi 
iritli tha «pitli@t Mti^ b»awMtti^ «>a»^ i^iiid miA omt ^ tha ^raataat 
saiEtl«5 9£ India* 
K h ^ a misiidiSii^ CMal^ vm hotn at Saajar mot im 
irom Sijistan ab^ ont Ii4i A«!>* (SSi iv*K«) • '^9mn ha mm in 
his aarlif ^on^ his fathar @fad €l«^BS«adii% a pious imn, 
diad* 1^ia mo^4^ o£ fOiMnjaf B$hi neSb»i»momf vm» tha amt^itrar 
Chishti e«tdto i®s 01^ of the fiost pc^salar and iiaflsaneiai 
sitfi or^ HT e€ is^lia* i t asriiras i t s nmm iron Chisht ]» a 
irillafs natr Hi»ratt '^fmem tha foutiaar of tha oraar ^iiaja 
Aim Ishaq cHEf Sfria ii«tti»S at tha intanoa of his Piit 
nmrnlm^ Dina^arCa plmm in ^his tan batnai^ fismdiffl m& 
3a^^a^«^ 
Q'iiimi'^li'' 
••iBflgBlOiWMBiia cMl...laiaabVii'»I2 p^ SO 
i?CTK.iy (»^c>p>iii^ hi« p«ii« M|Lt^(a.'*iiia p«, ;^7 
1 ladiiaa sii>»Me«tiaiait^ p» i r 
••ly 
brotli«c« cd thm Khi*aja^ « ^ft«r th« ae«th of his father 
htt imiaritttd* an hia ptttrlmorisr otilT » gm^^m mA m ^ixminq 
2 
ttonw froia hl« pat«raal peGp&ety • 
FrcM i^ )« early apt h« took f aney to tti* o<i^ «rqr <^  
8aitita« SmeviMhm ma& PAM ^:mt rmpmt tx» ttum* Qmm %ii«i 
th« siiail* yam lodkitxq &ftmt ttm q&c6m omm& by ^ « ^«aj« 
hjte»i«l£» iiystie imti^ dU ^^n^am Qmiilewi mntm^^A it*lh« 
ShaXUi mscmdoA a msm mXeam to the visltcv «aa loabad 
to htm* kissing his haxi(5s«off«ra<I him th« r«|K»a <^ a aliad^ 
tr«Ni «waa a bctnah of grapa* But the dMnriah m0mm& m^ todt 
oat rapa>»aiMKl from hia bag^ eh««iail i t !>artl.y and f^v« tha 
&i^  r«at into tha month of i^ ia shailth natwaaia vl^ hia oim 
h«md« The affect of i t waa a notiea^la chant® in t^wsja 
.'^uimddia'a I if a aa ha <Usi>osad of hia antira pre^er^ and 
toe* hlnaalf to itanarar^r* 
In foet^ aa Prof* J^ iieomi has «ritt«n# tha moat 
powerful f^tor giving myatie^ touch to tha ssiaiiaja'a 
paraonality at this early ataga was tha condition of aijiatan 
% i^ch has auf farad terribly at tha hands of Oara ithita and 
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pursuits m& fm msS^imA tiur fiffeiiit^ of hme&mit^l^ oft«r 
mm&if 0,^Ef aM looliliif iem mstisrial tiiiiigs} lis mAd «is% 
a l l his ^s«t8« gsvm Wtm proesnas M t^mtltf snd todhi to 
sictsi!»lv« tmimUiii^ in sssfeh of ^nHi mia splri^xsl 
»ie¥»ti{m» Moif lie hmmm an itiaeraost mi& cmm tf» ^w 
lanas aSmm^ im ^ ^ ft ssiMla^riss ef Sar(M»«;^ ^ «Ml ioHii^ uni 
nhsi^ili^ leatnt tlis mtmk W tmmtt mS, mmiemA sttiill.«s ci 
mmtmtntA 9 e i ^ s s « Timtmitmr tm l«ft mmtmm for Iraq* 
t'tiiie ^1 his mif to Iraq tw passed 1^ a placra mtmd nmoon 
i^ara ha esise iat& ®mmmt i«i«^ IQiwJa ^i«iaa Harooni*. m 
wm li^rast^ad t^ his pas^cnaii^ aai€ baesRia his dlseipla* 
For t u m ^ f^me® h« a!oe€»p^ladl his opitiis tms^mt asrinf 
his iffli^isrinf in ttw Ifttsllai l^i^s* m las t IM s»ceeaiai 
in SMiiing tim plaastspi of his g^mmt spiritaial t^aeh^c 
n@ w^ p&smittM t& «^.i8t diseipiis aiMl wm- rai^sai to be 
th« spiritual miemmmm oi his i l lnstr ioi^ mm^^at » ^um 
ha i«as tilth his utasti^ tm pmti^mM idl t^pas <tf parsosal 
1« 
'is^tfitn 
fchnaja tfaawtt mt&mi, mas an otitatandliig parstmalitr 
of his a^« fia nas «H^I ¥wsad i s shariat* T a r i ^ t «aa 
i i ^^^ t* lit i»[^ a iisoiplft ^ .ftiiM|« iiaji Sharif* ^ 
i^aaroiiterai h i^dl f at tha fast «f his HlttB^riona mantar 
aiul f er sa^mi^ faars IMI wm abpsdNii in nortif ieatioii and 
panitttiiei^* m tmA fcur rw^^ oiMid Khalifas«4SliiMija i%i»a^klia 
Chishtit shai»^ Sttsdi, mmm$m mm, tmm mO, shaileh 




*i^ieii Z l»«secise a Maeiptm of ^i» i}ii^«# X M€ not 
fiirat ^ s # l f a mmmAm r&itt i ron Ms mmt^ern moA eaxriad 
i* his n i ^ i t e l o ^ ^ atari»f his ^evaem^ aM l ia i ts% 
Mith tlia pmmimlGm e€ his s p i r i ^ a i naster h& tmAt 
up ii}di^»«i}<i«8t it«i%ar«fyf cmm i» to eontacit l i t l t wttiii^ri^ 
saints afid aahelax^ @l tli.at pariod l i k a Slwildi M^aoi r^iAIr 
J i ian i^ t stMildi HA^aa in it^iiara^t shallOi itaJilyiKMto* 
si^irawaarai isid s^iSOi ^ttlia* lapliaiii • a l i <if yitm& wmm 
SttatlUMd to a}«a»is« 9r#i^ in f litaiiiea on eoRtai^»03»ry 
ra l ig ioss th(»t0it • Ma %m8 a tmn of f roat i ^ i r i t n a i an^ 
moral ciisalitlas %Mdb a t t r a c t s tttoiuics^a e£ paella to 
his fo ld m^ appoiiitad tl^a Mlialifaa i n SeSamimt m^ a a l ^ ^ 
i « BJLmae»m^m§^imi^m^m p« 24# ^^^aaN^-«»Ayi|y^ {»« 21 
2» st ia i l^ A^ci l Oaii f <?il«iii i«aa tha fooodar of tho 
Oadii^ina eg^s^ fia ti^ ia ooa of ^ ia moat csntttaiiSifif 
parsofwii t^ s ^ thm .^  Kioaia of Zalatale s ^ t i o i a i i * 
3« shai !^ MaJ'rj^^illfi ^ d r a (ll4S»i24@ A*D«} tna ona of t!w 
«^at st«iki i i9 paraxial i t i ^ amon^ ti ia Paraian msfie tM 
tha l t « ^ It l l l i i centaey, f l^f f tat»i i i* l l^ * ^# l7S-*ff. 
4* Ha t»ia ttia fai»^ter «^ t!%a Bi^mmM. s i l a i l i l i miiA ma 
a aativa of anamemm^^ a tonn. i n dil>il#8«a « 
§• ite was a fiotal»l« aaiat of X#p«tHffl« 
^lYfl^-'^^^llffi* P* ''^  
i * 5ivag>i4i iw^if | | | . p« S« Qiifag*lf»iy&g|f* p« I4f 
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So many cproat |»«B80!iallties li3c« shAikii Shltialmdidl^ 
suhra ardi m%^ shftUeh kvim&iMin mimaiii baaefited 
from hi» edsspm^'^* ^IP<» nm^hOvA shallth Uttlaiiddin wwit 
to MamaaAf i^^ro li» m@t shaJUdt i^s^ istiff Hamdoni • Crcm 
HaindMi he r#acti#a tal>ffl« «i4 caw® ia to eontact wltti 
.3 
i * haikh MJW s&^mA falbrisi • i^ atayad iii l^ahora a t tha 
tO!«2) Shaikh Ali Hkijwiri^* 
tiraaitiQii eaes^tla that Ktnmja fHaiiataaiB waa 
sent to iHi^ f&istan by th& Prophet. The Prophet appaiafed 
t o his md eatd^ed \\im to go t o Ajrear t o p r e a ^ lalam 
tn India • 
Seeia of the c4der hiatoriafia ineladin^ aad 
rtinhai«»ui*diEi siraj# a cotiUmpotBrf oi Khwaja B^iniidaifs 
and the ai i th^ oi tabqat-l^'^aairi aaaerta ^ a t the lch«(Qja 
accompanied eultan shlhaiboddifi of cator« nberi hm ^«9m ba t t l e 
t o ffithf^iraj aiid ^tofeated iil» finally a t Tarala* The 
asnai is ts of the pi^^iod re la te that invocatioii of d i ^ i ^ 
bl@©st!i5S t^ the Ithi^aia wm reaponai^rile ' «".:. for the 
apeetaealar mioc^aa aehievad by MYthanmed Ghori against 
hia foe • 
2« For brief eoeownt a^a •* rJafahati»ttl«>t?|ai^ > p« HQM%» 
3 • $iyag*'\il«»Ariflffip p* £# 
i ^ , y|b«»C0Rf ippnl^ Om 21 
'J L: 
I t amm l ^a t i^an «im Umaja cmm t # I i id i% A ^ M T -isid 
Delhi m^m not l a t i l t})«» eomparca hf mimmmd <iieri« 
Er« s,.%»a# m s^vA and ^wAiaia f a s a l i A i ^ Jwaali uiwiitlaii 
t imt 1^1® KliwiJ® c«© to maia aftfflf i t s eoii«n»ist hf mmlimsm 
Bttt 0^t«^>or«cy ©fidteae® eo i^ is t i f i f caf 8«iriral ©tJi«p 
tsat i f id® tii&t fm emm t o luaia b«for® © la r i ^ i ««Kp®st 
©f laa ia* . neither h© aeec«piBiiiia th# w « r e§ s^tm 
shm^tmmin of a¥>r# nm diA tm cam tJtiesm^tmf* m Q&mt 
t© I ^ i a aaa imd tw^rni «p Ms resiaesxr® at li^ ^Mar i a «wi 
i n i t i a l tm:iQ^ o* mtfiiiwad Gli«ri*» caique«t# 
h §^m ^#ars l»«£©t« th® ba t t l« of Ttra in tha 
s w a r i a ^ t y of tli« ch^ihffli r o l l * , I 'ff i^wiraJ an i^WU A«ec»a» 
ing t0 aos^ el»*Oftielflra an i n e i a ^ t simled -^la fa ta df 
tha .iiis!bi>iBia«ftt kingAsii ©f kprnt* Pritlii^.»sJ ia aaiti t© 
h&wm trsatea tmi^at l f a M ^ I J ^ C I ^ a.«rv)»it «P Rai) • 
i^nm. ha cmst.® to ^ i i i ^ a m»d eomplaifiad M hia attitmSaf 
ha lataps^lad mi i N ^ ^ f oi i»m m^gtimnA inaa* s>rithiriraj 
e-m.t(mi^tmm»tf r i^ l ied«» "Sinea l^a tiRta th ia mm him eona 
haira« ha ia jte<9til.fiti0 i n tedll t ^ k aa f i ^ as i^odl.flfmaS or 
h««fes h^mmm Tha ilii«a|ft e® hamrirjf thm r ^ y ^ ^ i t h v i r a j 
ffcw Qaai^taar. M mMoM wtAmlf p« 4^1* 
gr •• l>» 443^43• 
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ealatly 8Qi4« * Ma have hana«a ov«r F^ithvlra^t alive m6 
la ehaina to mhaiBnta caiori • 
About tiMi aiiiMi tism Bttltan i^ai«»Mlfi ntaStmoBoA <3liorl*s 
esnqf arrivod itmt 0}iar« ftttaeleod on t^ togem o£ HAI 
r-'lthora and a^ f#at@d it* Pithcra ii»s taDian priaonar and 
thtis tha Khf#aia*9 prediction i^ rovod tansa* Xt la alao aaid 
that from tha 6&f &a % i^ch Rai Pithora wwi dafaatad* lalam 
2 
baeana a dcciinai^ faete^r in tha ragia» • 
I t imiit l»a natad hara that long b^ora tha 
ohorid eon^uast af £!iaia« Mosliia tradarat aainta myatieat 
ntarehanta p®aa«fallr pwiatratad into tha eoiintr? and 
Qettiad at a mint^ ar o£ iB^ pcHrtaat plasaa» Zt ttppaara t ^ t 
in tha first half aff tha 12 eantoir iaolatad Maslla cultura 
groui»8 had aaettfi^ a foot hold in tlia easatxy* "^^^ aethor 
of Kamiliit»'raifarildi« Ibn Aair raf ara aboitt Banaraa «• 
**Thata wara nn l^lnis in that eountxy ainea tha dajfa of 
f'ahflraKSU %iho eontifl^ Mpdi faithful to tiMi law c€ Xalam and 
conotant in pr&f&t 9m& good «}orica''"« At Bahraieh nas tha 
etaiisolam of Salar Maaud <^ai« shaildi Hainn^ l^n Chiahti 
at AjmaTf Haulana Raeiuddin Sa^anl at Badasm and tha 
colonir of AraPba at Kanattj Indieatas sb&iA tha malin 
niiinr^.aiR!Paii 
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•mttlmfmit la Xniia b«fcro t!tm ^mgi& e<mmi^^ • ^o 
Km sh^ild not be oonftJUM»a eb<3»!t th« t^ w^tioi Bmrmat of 
Rai Pith€3ra« 
Hintliistiiiit to th# «ad of ltd farthMTt 90«ithiHm 
l^aitSf wsd a land of pagans i»d polfthaiats* «fho 8oa««r 
haia poiMHT iiadtt 1 ^ Qlala* **! am th« £*Qr^  }«O0t Mf/ti*m 
rha iiilial>it4mta cf lazid madto alRKiat avary dbjaet asid 
hminq m a partakar of divtait^* stoeSia and atfse i^* treea 
and boasts eoir and eOMdesif vmm the things for tha 
pTOotratiofi tc€ tl^n* Dac^ Miiod !?sr tha gloon of ifif i d U i ^ 
thaiif h««ri» had botm samaraly aealadu 
Tha motnant f^ waja t^^ rih&Hdd^ t^  Chishti sat his foot 
OB thia lmid« tha daarinaas of paganiSRi gstm wosr to tha 
brig^ tnflMSs of islam* ifianks to tha his af fc^rts and 
blassing* the relies of fatishian \mtm r^laoad b^ ttm 
pulpitf ^la nicim and the aeeh and i ^ lemOa ria^iaf 
with eie sotmd of idoiatroos ooSAs %«ore filled with the 
cries of Allah*o*A}d>ar« ^^ lioaoeifer tuoald be bleseed tdlth 
the tnte faith in oed ia thia country and whosoever shall 
partake thia uealtli t i l l the di^ of leekcniag and their 
peogmxf es wall i^ all those t^o %#ill extend the boonds of 
true faith in this lend shall go on inereasia^ the merits 
and rewarai of shailch»iii«XslaBi» Khwija futliaiddia Chishti • 
Bttifig tii9 e*pital eity of Chmtlian kings of Horth^am 
Xadia« i t wm ft eelift»rat«di pl«e« of piigriEMigo for Hia-^ hia 
t^ to irisitea A%wm fron far and n^ir • 
Ktnmjft i^ xImidl^ UUi Chi«}iti*s dkit^ifiniiifttion ^ ovolim 
the prlnciplM of Xslwiile wfnXi&ijm «t « plaeo «E sueh 
political ana fwllgious ai^ifleanoe shosis hie gr««t fe i f 
oc^f ideneo* Ona eani»»t thiiHc withoat adsieatioa e€ this 
man« !ilfti06t#al€oo living among pec^la t^^ toolc the loaot 
contact with a MumllM as a scrt ^ dfifilaigont* fla Mas anpan 
ref jaaa imtar to <Srinli* In tha t^x id elimato of Rajptttana* 
t^da ^«s tha Bmmem% pwij^ hmesit that eaa ba oone l^avad e€« 
Tha rular demanded of tha high priaat to baniah tha idiMaja 
whota influanoa haa hag^a to m^Sm i taalf f a i t Mongat tJia 
lo«^er atarta of tha aoeiatr* ^ orttered for tha asdmlaicm 
of Khwaja at tha handa of Jaiiial* l^ agand raeordte that nhila 
ha approaohad the ichi!«ia« he tfas so mioh ia^pn^sad by his 
apiritaal graatnaas that frora i^at ?nonNmt ha baeama a tsoa 
diaoiple c^  tha Khwaja and pasaei his l i f e in tha aarviea 
of halplasa and in allaiHUiting ^la diatraaa of tha afflicted 
Ones • 
l« A place of raligioiaa signifioanoa callad Pi^hkar lies 
a few fs i l^ fra» ajiaar* A l^ka of ^aa t aano'titf i^ioh 
is «pall«d only b^ that ^ B«[imaarav)ar*On i ts both banks 
there are Iwadreds of tampla* i t is baliafttd that th«re 
ym:% Brahma* parf armed ^m Yaliia wsA Saraaimti rai«»paarad 
tofive a t fem« | > | f | | M t W f t t t t g <tf,,',.,. I^^ JMTill^ lftrP'ySi. 
p* 1S5«^« 
4 0 
Th« faisUy lif@ o€ lOivaJft did not m^9 any dl6t»f>» 
bMiee in his ^ivoticsfis to ooAm ^^  laasriod tuixsw* His first 
of 
wife %;as a dat^itor of a i^indu l^i^aiBotli* shm we» ei^turod 
by a Subttdar f^ns^ Mil Hi Khitofti* Ha bcouglifc tliat girl to 
tha iciMfaja and ha aooiptad har for f^rriaga* Hir 
chan^a to tieamatuilali • Th@ tthaimja murriad a eaeond tima 
witl» a dim h^tiar of 3yod .^'^ |ihuddiii« tiw uneia of syod fftiesain 
Haahi^ iadi* i-isr mmm vm Asmatullah. Throa aona and cssie 
d«a^t«ar war© Ixara tt^m both witTos, Kh««Ja FaJthruddin, 
Khwaja fiiaaraut^ ia and ^ibi 'laf i« ^matA wara bom irm 
timatnllah ' «Mla r^ aitddiB I^ba 3/«d was from l^amatitllah *^ 
It raiiat ba notad hera that ^ a !Ch%#aJa HaimKMin 
chishti did not not broe^ mxf disoriraioatioa botvean tha 
two ^ussliia saets « tha Smmis and shiaa* 3yad mjUmMin 
end hi@ daughter balonad to tha Shia oonnnBtitf • Ha a«t an 
ax»^pl« for both to arauista tha trcia spirit of islaR and 
to foega tha bounds oi tmity and fratamity trncng ali tha 
r-mstlina partloiil^rly t\m&m ti#o saots of Zal«8* 
•'imir7r\^sm.vm4n vo|,«»z« p9 
^i^nlki&tm'ill.mM 
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of tha 9r@dt a)«l3^ i^ io <£Ut th t i r l>^% to popalMrlJi« th« 
s i ls i la l^ mm tlitt Khw«J« ym» mdmmymA la at* and had baooesa 
ifaili«GantQ»^ M3rair3r aourcas <Mxtsf«ar^  as ^ a eif«iiiMita»aa« 
la^Uiif to tha Shall^^s diaath and aaintalji tNit an tlM 
ni# i t Gi Sl^ ^al»« ftai A*H« mm aaiat aa uoual ratlvad 
to hia eal i i^tar partccnlng n i ^ pn^for ealiad * Zaha 
and elosad tha door* ^ did not pmmit ai^ rana to aatar in* 
Ail n i ^ !laii9» ^tm pao^la h^ued e^atia criaa« ooRiiiif from 
that tanaasHiit* At tha ^^jroaeh of dflMV tlia yaamin9 «nd 
c f l ^ «ii»ra not miA^tAm* tn ahQr% liian tha dacar waa opanadv 
tha pa^la found ttie i^ hwaja daad »id aa hia foraliaad ia»ra 
tirittms tt^ oaa tiords «» **Ha i^a balovad of Ood «ad -ha dlad 
in lova €ii ood*^ « Ha diad an mm^^ ^la dtli of imab* 633 
A*H«^ Hia txgsh ia ait^»it«d at hSmmm ^ ^ original orava i«Ba 
of l^iakat later a at^ia o«iatQ^ \mM ixtiXt avar i t * 
hm^n^ tha briefk eanatruetiGii ^i«i tact* Khuaja ^^xaain ^ ^ a r i 
a auco^ac^ <^ Sufi Heisidaddia 3ap^ri# httilt a toidi ot@r 
i t • A m^an^h adjaininf #w taali bui l t 1^ ml^ar of !<ianda 
prai^^iahla Mahaad i^i i l j i * A fata mg' ^emtm 9m Buliaiid. 
oanma^ ^m pat up h^ him nmse tha taed) t^ Hia aama miar 
u&i# i"0jt«»i# p* 3»7'*'aa girrfi,r\3^ir?i. 
r lkkMH a^^m^*.-
\0 
i l l t4S!r« 
t}i« Ktnnija tm& I^ICM«II kjmm m i^ltm 8«ftt of hi* larstlje 
proaahing and wtpoiiticn of M)«e0«i^ liaal jpcwim t^ttiw mA 
€r«%««ftl8ati0fi« dionitr «nA !«¥«• Thoagh ptiMi«l|ptislii9 
itftts not tiid air«et «lii «f th« salott f«t hi* taaeliiiiiii 
ultlf^taly l«t loo»« f oroM proKptltti UMI iMtiiras to 
•flAMtttOti ZjiliiA in 60B§l#nni>]Ltt wsfibtut* T^ut <fttMt%icB <9f liljf 
b«iim tiMi prteuriMr or tiui t^lmim ef tiw taUitsrsr «oii^iMti 
of ^ o Olnridti i s eoi&ovwoial* tlio tfnttmrn of vviaiaeo 
v«rr«nt8 to masgmt th«t ho hod oot hinoolf 19 ooirtoiiilr 
b^oro tho GtMtrion dewiirMitioo of aogthttgn ZodU and !IO|«I#UBI 
hod boon oonoolidotod and fimlir ootcoaetiod* Hio cvooi'vo to 
titcn AjBMsr* tho ooat of ch«aioR iMtJpiHt politiool pomt m& 
roli^iotis piligrlinooo i^ ioako of fiio ootarogto^  tonooitir* 
dop«tdoneo on oiviiio ''*tXX and otoadfootaooo in ^mring t^mmn 
Kio m^tio toaohin^o ond idootifiestion ^^ tho hopo md 
oopir«tiono« of the peoplo woo him w$M populortt^ and tmsm 




eoMiNeisfea.iio* In their Mil linwi audi andiMNMI thsir Gpmn^^m 
to ftii Iniaan b«is^« nmm faiid aidcttd hi« vi«itiOf» te givw 
« ii@#(E« ii}»to«d of m knif« ft» h« aiaM "I Mint t& e««is(t« ^ tm 
li^w and affcietiOR in lili® hMurts c^ AMHI <t3€ lUUt oost^ Mi asiS 
lldoi«iie« and iioeif ieiaa* n^fwrnt iM h* r«ie« tils voi6« In 
anfar or adhri6« hl« dev<»feii«« ^ f<aioir ^w p«ith of iiQi>«*vtfit«rie«« 
ite pr«a8h0d his BdosioB in «i atraosplmr* o€ pseif leiam* 
Killing Of tho iMi^ its hfts besn s^iotiy mm&mmm&m 
Khwsja HiiaaMin mrrstoft i^s% tlw i^ roplist Hi^ MHBtiid s i ^ * 
'*ciM iriw kills forty oiws eomsits mm6mt mtd if s mm Icills 
sn snifflsl €or tho sstisfaetion of his phsfsiosi 4hMSiro ssisf^ 
OR oeosssions i«h^ i i t is ponsittodU i t is «s i f ho had holpod 
2 in dsoolsting tb» MXSHS^ • 
KhMOJs mitmadift sskod his diseii»l«s ^ foUow th« 
psth of rsjoeticn oi tlw mrld (fsflN4»s3tiqf») • fscffi^ lwOanfft 
meant not to 90- to ths forost and l ivs thoro mnA 9m9mm all 
eotuioetions iidth tho norld* Its mson^m ma thst a »rstie mm 
m(3?m^mA to reioet fiio materiftlistie approaeh ^mmx^ l i fo mA 
1* VmtAiA^^^^fjj^f p« 2:^ « 
2* ^^ |ff|ffrVl,tftfyffi>l> P» ^* 
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i t s i^ poial«eiB t^ JU^ M^QT h&tm mia ^oaplmmAm If tiM li« 
<f!^tie) tiae involve In « siat^ioiistlc: SKursttit ef th* norld* 
h« diriftod «¥«^ ffaa Hln c«>«l ol»|«et« 
ne liimd la a KaeholMi hemm tmi mitm tlit pMMiwd «i],9 i^ieC!N>» i^lil 
m 39M no head to tlM impmi^ fif td «ii4 hi* »em mmmA tils 
liv«iAihood bsr tlMi 0ultivBti€ii of lan^* HhfttMrw isnnis to I)i^ 
(tuiastco^ for) ho wenia aoeaiyt but w^uia not hoird it* I3« 
placed' hla hoart 00 Oca. ofily. 
l4it«r saints of ths Chishti ^Usili^ advised th#ir 
diselt>l«s agaitist th« posdsssion of privato pcc^port^ r* 
t 
t&mp oniy ii^ uit Is naommsty% thstf said to thair dlseipias 
that roal happiness l ^ not In aooumilatln^ fsoeioy imt in 
distributing i t • 
At Ajasar Kh«»Lja proclaimad nina priaeli>ia9 of a divina 
l i fe* h B r^wesh mkm& \\isst thst t ^ t ^m» aicpootad oi a troe 
ascatic? Khvaja t^uina^din Chishti mk^ his Khaiifa Stifi 
Hffi»iim«Min lia^iaaxt^ Ho iif)(|tiired at him to bo^ aiQ a^in «nd 
writa asim so th&t sueh s^ sias coild ba m«dk» bcioiRi to a ifi^ N»r 
sectlcn of f'ttsltos* !ia assoribsd t^ ta rjilaa «9 oidar t 
2* fliiMrfftii''*Mlari» P« f^^ * 
4?) 
a* Ond ahoiild not diflelofto t o Q>&i«rs #K»t hl8 folnf 
hungry «f9«ii for ««vii» dai«« 
3* i^ bntaift froei IxarroidJt^  aii:7^}iti9» 
4» Oad Klioitld oofe tM»aff)d f0o^ raon^sr* fraiii* cr elettiiag 
•iron t» t i l tli» folloirin^ €Ni3f« 
$• fie stiQiild pracr to OQ<t «v>aii for tiftt «iM0|r# 
€• l€ oci« pQ«fQEQ>8 a virtuotts dsodl h« stsoats ernmiOmt i t a 
g i f t of mmif ie«ms# fyors his ^ir <3r E^W 1^ 1 ^ iUsti»?e«6$iaEi 
of Prqphat f^ hamaad OR OII«*« bi^mlf« or s msnifastatieB of 
Diirto# T^itaxsy* 
7* F€>€triii9 Cod otm shotald bo earoful to oi»l4 oetiooo idhl^ li 
waif i3iW^,vm him o^sin in ovil* 
8« Having ftilfill@d al l i^o ^M»VO eenditiono m» should 
ro9uXorly fast during tho dagr aaid opond hio tiif^its in 
prater* 
9* Quo should romoin <|ui«t or ^loo opoiii i#i«ii i t io 
i{!)p«ratiira to do oo* ttio af|ffjff|||^  weSim» i t «B»*iM«fui 
both to tailt iaeoffiisitly or to }mmp totoiXy sil^tt* 
Oit« should ttbtor GoXf sueh taorde as i^loaaa ood^* 
Hio Panthiaitie i^ ^nroaoh that uhae IMI tnuiooofiaod tha 
Gxtamalo €»d looked around wa tmmi& the %mm§ ^im bdLovM 
and tho lov© to ha €«ia# in tha aphara of Ofwoasa a l l i s mm% 
4G 
Iscfiiai^ i i i j i mast ^^*^x ^ ^ ^ p r lae lp l ^ at anet^m^ Mis&& 
t 
t a^nr^ tli9 •MOST* 
ii» dsfs f^ t^ ^«i s f s t i ^ ar« iH^i ttm mm* i^itr «ti^i® 
thftir r«£ld@tiC9s^* Hi &dieS ^is% m^^it$Ss$X im mm «^0' ^il£«s 
ana (piot In this m^^ ^m mmmmil^ iM ef liwNI* d t^eUisiMxi 
md r@apii!st t© oo^« 
Cr«dtar m^ tli« i5ff@fit«S bt t ln^ tli9 4NMI$^« ^«i<»^Uiif t ^ htm 
ttt« i « r l ^ l»i^ ISO f t t l ^ tiiti»3i»t aftsi^# f ^ ^ r« |^ i^ ssi^l thst 
Pit 24* 
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«NMipi«t« toieifledi^tt CMP OCMl titrou^ tiMi 9iiMl«« A« the ^wi#l.«a^ 
of God ia an unboimdMI •»& on th» otiMar hafid««li« J'^ ff^ tfff 
i s a 8tz«iisi Kl)ie^ fimn firont t^at 9<ia» Piirifla«tioti of 
h@art fjrom all thi?i|p mhm than Ood is a .p^pcaiiaisit^ fcir 
^piosia« itliiali i s poaal3»la onl^ f l^ir^x^ lov^ &t Ooi^  as love 
of ooa proAiC4^  a fir« in t ^ }»iart of a lapsr i^.l«li eoiiMiiiiea 
•v^E^tMng that ecmis In eontaet vith it^« f^imfilfif ia ^tm 
aasi^jca of 8ian*a soiii« aalwtion and I'^ tias^ '^ talitar ^ i^ v^  
l ia in iM attai{»[i@iitaft Lcnm of 9^d la tha tmptmm ana In hia 
lifa« md tha viaion of ood^  tiw Smmm aomaa. ara tha dUraet 
attalnaniita flowlag fron it* 
KhiNiJa Htsifmaaift Chiahti biAi«v«a inpwifiaiaiii «nd 
no»«^olant approach to^ ienSa al l t ^ pf<Qi3^ «ia and aiiii^a 
of tiMft aoeiat^. !!?ba Zndo-«Mtialita aaint aaid that fovea eraataa 
la^ Fa s>robl«tt8 than i t aolvea* shaUdi i^samiddiin Miiiya oaatioi^d 
hia adhacwita not to p»t tha thoma^ ia ^la mgt of amybod^* 
Qnm should oultivata ilHindant patianea m^ aodatanoa in him* 
fha man «4io gfets ansitad owe tha s l i^ tas t g^rovooation 
daboaaa hia apiritual po»«r« Angar should not onl? ha au^ ipra* 
S38d« i t shotad ba tfliminatad hy forgfiTing tha parson «ho ima 
s 




to wm pn^ror^* ^ al«e mi^A ^ mM. Hi* eoip i i^ e i 
i s ^i&mm ^&mk l i l t li«^ wcili « A P«rv«t^ shoiild !>• •« 
etmm td @oia« t l ^ t Gci^ m^ ^imi m% iili«t«iNC IMI y^hm 
t o gttt* I f iiot# l^^ii 1^ is net 'Wit i t lai ^ . ' b t «ai l t t i « 
{)@inris}i« lift nmiM ^hM% i ^ tels^^MMd <«• i» fc# ii»nii tiwits 
t a mhimm nam ^ttint Mid f i ^ i t i%« t^Mtsfiir tat ai«i«wi h» 
f iaas ^ ii is ^ i i « r« i i ^« f lmt i s s tt^M itMlliii itfN» liaa 
a&t^ic«d tli ie« tla»Mi tilings «• miMWmi^lmm ^ <^^ mia 
the l«st b^isNTs la l?s«tli* t^i«» lisiw lii«s« ^ijras cSiaifneter* 
stiis is t i l t iNdavdd £^ m&. mnA wlmM i t a^i^Nbd Ms i^ i^ t 
i l l i%«ini»''« 
c^i^ in ^Mi tplaien ^ fc^wjs Haisfti^liii a i is l^ i« 
Q€ii l i t x^ttiistS mikf ^mm^ ^es i s CHti»fifatl • ^mtosis «€ 
G&dt Is (^ tuo IdxKiii O0f»iti<»iiii. siia mn^tisml* cefs i t l f iet i 
pii»iis is t i l t i«»m3tti€is @£ 1 ^ ^•ssl^ft^ In # i is wadi i^ia 
tikft iiimi;« f <qr tNi n ^ t ^ ^ o r t ^ i t ^ l i i t^ §mt « aim i ^ t i l tli^ts 
tfid la t l i eir<n»Mt«id«s is Imoiittigt of osi« c^esis is ^tm 
mim^mamm of hstrt i^iroii^h 3(Nlb ^si^ t t i t ^Hmittf mm^ t^ 
Qnm*'» in i^ s^st ^mm^^^m irmi aX% that i s i i ^ oo^ t i i t nertli 
<^ «t9mBjmm is in pr<^@rti@ii te ip^ i ls iRd hs i^ i@ is ^ ^ w 
cmt 9a^i8 is wort^ i io^i i i^^* d^lfl3@(d^  essiiot «e^piirii tlHi 
^« ilflli i ii.ii^.iniiii^iliiii. ffCiNiiiSwiliiiii^w^ifei. M i i l l » P» ^^ 
3« liaBi8«*t^«»%fiia^ Ii« tS«»3t 
„ Ft p« JH 
49 
It is a pity that wtt find only 8eatt«r«a stwii^ 
«fia ssyinfi r«^«tino to th« B i^wi** ^ "^ Qt^  t^ i* 4tt«ei|^«s 
that the h»art o€ a lover ia a f ieaptaoa of i«va» ^f^tkmm' 
c€mm to i t is bmot Ad b^ oomaa «iHi.itiilatodt ^ f i«« is 
battar ^lan fivo of love (lahqK But %mm a^pivat for 
Yiaion* 1 ^ iKiiaa of bloitinf »atar ia ooif isgpfto tha tiaa 
whtm i t <3cd3 not f««eli the aim* t^taa i t faiia i t hm&mR 
caXis a»d plaeia Joat aa tha noiaa of ^la Immt iM oalf 
tts»to ^m tixm i^ Nn ha hss not ae^ n hia baiova^ '4iafi ha 
f 
soaa lis hmmi&s oaln aad aattlad«* 
tha diatinguiahiRg «m0i of eita who h ^ xaoogaiaad 
ooa %faa hia f i i ^ ^ fron ciroifda of lONdq* tha hajjia val^ iadl 
around «IM Kaiba bat liha apiritnaiiata cifci«iaHf.iniataa tim 
ha«t • Tha moat ai^ ^arior kifid of worahip Mas to muaeome 
the t^i»lasd« f aad the hon^ r^y <vi<l to radraaa ^la miaaer ^ 
thoaa in diatmaa • Tha snli^htaaad ona aoaa not n^oaa 
hia truat in mny bod^ mtc9pt ooA« ^cordlfi^y* ha aaae not 
pay hia attafitioit to ansrona alaa baaidaa Ooa* Ha txAA that 
ifhoavor mnta to ha saf a f ran tha f ira £€ h^lf and tha 
f aiMT of tha Daar of J^ ia^ ara^ tt* «tat Ob«r ^^ ed* fla ahoold eSa&f 
Him ia aiash profoaiOB t ^ t i t plaeaa hJa on a pXmm ai^arior 
jL^rTPvi^iTn 
2* illf»illnM.lgi» P* 3'< 
3* iflyiyailir^^iltii* P* ^* 
50 
Throttf^  h i i titidllHMi ftpiritoal mSLwm^ moral 
tradlticmd MK! dMtetIc tmne(hiM»^ )m tngf^i «lt* fa@e ei 
^ajasth«n iittD a land 0»mm&Mxi^ in ir<l.i^oiti farpear 
oiti^iotfialcig ttm «iiotlc»ial inttt^ation i^ «|jt p«opl% &mSdi^ 
hwmt ifQ|f«n» ifith^at t&atinetiCMi of emit* «fid c»r««d smA 
th« «iifie thciosopliif AiitrlOMii<^ at ttia nfstie ttHMs^ tfc onidt 
praetioQfi wittimtifm fro» a iMtltipllcity ^ liOi^ Ml0a» aaii 
lehffifiQaliB attaadoA AX o9m» Wiamim m^ixoMiM C»<ii^ «i Mia ttw 
tsoat pcamlnast ar^MSd^  the spirit^aal pora^ialLitiaa of Xi^«« 
K« vm» <3«atin«a far an axferaardljrMunr earQ<r« Zitt0 a %otetae^  
ln9 eivUiiMtiofi* fout^ Kith aatarial ataieaa and porauita 
t«hieh gnanuttoad no av^liadtf^ lanaii andaasroiHp « i i 
with eoaferrad ao apiritoai fraadflm on himtii baifiga# he 
burat forth al l tha faaatarful f^nea ctf hia paraaoalitsp* 
Ma « ^ a troa laver cf ood and eenaiate^otly Maiatt^aad 
that ooa ahould efbtif tha ecissmiidnt3»ta of <^ »d* MM mterif^fif 
mnh0^ tiia qolntaaaanea ei hia religion aad aeeial Idaalog^ 
and ravaai him aa a fnan of tdd«»t hanaa aynisalMaa* 
Khwaja r^tiaaddia Chiahti ^m» not mXj a graat aaint* 
an Otttatanding praaohar and aa inapirad laaa* tout at i^ ia 
aasia tiiem he naa aa acudita aahoiar* 
r: ' 
th^re ^KlstiBi ^mm& W^.mB «€ mm^ l i td uo^dl^ net i^t^t^ 1 ^ 
ii@a^ (r«ii « i#@* |« ^ i « l i « r s 2* T^m sie^ t u t mtsttitsr 
m @«ia ttitt% mm i i ^ lici.4te f t i imi tl ir«» ^[@iill%ia9« 
Xm0m§ ir&1MSh»3>'il@S i^PtSS^OSl'tlft 04i9(%SI^ |^ f MlMIH*EI3lM llfffi®tJiOII 
ana t l ) l j r^ f# €i3ri^ l l le« ti@ef>itaMtft i^^3iil.a IMI sMMMNir^ 
plmm to ^9 i^ i^ t i t ii»c»€ &II aaiicliif • £ i l i i« qpinlMi^ l i i« 
f j ^ t l e is €fi« ^@ lopMS fii« #ieil@ ii»lv«»p»% In eQ»^<^«»t 
ftnoti^ t& s^vo tiio pve^omi « i^@ i^lr i^Mf^ 1»GI«I#« la 
able t o mmmt ^tm f i l imtts ^^ l'@m @ii€ la .^i«r« #f ^tm 
imt& of i ^ in^ i t n ^ ^ i mi€ tfm ]bl#it» f ^Gut t t i ^ of M v i ^ 
l im i t s ^Btm wm him f ton ^ t t l a v i s ^ l * « i ^ l4 «v^rr^iS^« ^ 
al^Mifn & i ^ » to ^ ® f i r® t^ t&m m^ nmston tmm$2k^lmm& to 
t t o € r ^ t i ^ <^ < ^ ^ 1'^ e i^ i^ l i i rs oos to mmgf <s^^itiQn m& 
.3 iitst@ • 
h mm eaiaiot lae & i^^ittof » ^« ^ ^ KliMii|« mUmB im 
tikm ^ is th ad MM ttim^ e^ ft t l i w ni mm§ Imm ^fm 
ftiAiEiNspiipCNi of 0&(B§ h&ii!(KstKi niNEl#ss tft UMI t i M i Cf€ ®<3iito9 
i3f M® f r t o a ^ i i i i «»|«!rs to ^ ^ to ipa t ton of t l ie t pmeUm^m 
wmmm^ i^im MM mimtm ^dXt bn f I m i en M» 
;9 
ana it« s^tim ^mm^^ mA ^m ^mnShm^m itf t ^ 9^M 
f ^ r u ^ a««if ^ ^ » Jii®t 1 1 ^ ^& 
»# Is viM to imm i«ft$»S c f^ his m^^ 
1 
mil ®«i*« er«mtw«r • 
p&if^ft 
t o QilP9 
or ! i l« 
«d.tli igem^t im^p^et %» tiAiii «N1 tmM him in pr<®at vonttrmtititt! 
P» $&mWii 
2* Sii,i,ilaW ,^iWMil M S»« 19« 
0-J 
tm fSt^M mmm iiiii^!^ tNi «aiipMi w9mii>miw ^ ^^ 
Xlsniija mm^ fNi mmtm mm him .Ill»iral i^»w$m m ItM 
•ltii^%«iir« I t i s iw^acita #%at *i^iiit l i t nwi « i ^« i aSy&at l i i« 
l i i # i«s t fcieii i»f l^f iet icn ^ ®edt# IMI r«£4l i t i i i t ^mt wmMm 
Hi ## i^ t <9il t iM iD^MVtiillBNl €C tlKi ll^%l?Wtl@B Clf IWOll 
^ a l i t i i i s ^iaU hm tSie«#tfe» ii^All m^&mt ami i^ @@i« UMI 
pria«t|»i@i« ^u i @i««t saint as t i ^ l i a l ia i i ^ M t ^ s ^ a i i?ttl«ti@»» 
9h j^ wi# i t ^ wt ia flNMfic^ ^ i^»di «#i i f i@«i t b e i t # ^ **A8 a 
i t ^ l i i t ^ Umm- 1^ s«i«A i i f •» i t mmm^ «^fraaJl% ef a l l mmh 
t l ia 9$#iiiti@i i s i i t ^ Kiif aH utaiifi^Mni mkl £P>8I^MBI i^ ftjut i^ I 
O i 
hlai ^ ^m »«fattoft ^ tlM iSttpii'ii' i9f a ou r * Thl* 
ftio maffitt « i w i l l m 1 ^ iMieiM^ p « ^ « of ^ 
w«rM lidtMid thftir "imsM at ^ M f«®% ei t i i is gratt sai»t« 
l o i ^ r sttetiimii of ^ u i ' . ftla^t wan^Mei ti> its- f e l ^ 
t r a lMn t and « f a i r scKriai mmix:mmim%% « ^ ^ t i l * taraiiitl.cii 
of p9<rartf^ s^£l«ss #iffeiieR t0 tih« e^is« of laang»i«r i s^ 
eoBiriyi* ^ i^ieial l i ieterf ^ India* flMSt Ii«ip9d %tmlkm 
eisral^ Qi. 0 r ^ Hit i ^ i t ^ r i i ^ ^M t l i a i t ^ i»tifl immtA ^Sm^ 




tills milir SM ii«»t lilMi 1 ^ f9mi|«*ii miai^lxtm^ m^kfi'tUm 
mt^ put aiffi«il.ti«i to t i^ % f^^ « m% m t}i« tiati p^sati 
t@iMMaf tfas HiiHi^  Iw dl^ tiot Samimt upon f«KM& c^ 9«rs4<m. 
c»£ « iKMiMii^ lin «iEit««i #!• fioi^iett mm Mtei^f tinp%td 1^ 
iaalst m tmtk^ ^&m trw^* s^ w^  gmmemii^ wmsm Urn me^m 
ifmf ^pftaltof t« ^ » »laai@ mid -mmmm^ als# flar tli« f i»^ 
tliat HttliiiiMlfi {^ dL8&ti*s toiti l4- mm Gi '^ i« lawt ^^ i^ -^^  
irm^sm^f irl«it«i^ audi iii^nf lilt M^inert vi.mmB &i pttgriB»t& 
for tim HivoteiA ariMs ir»t all we®&$B 9^1 mm ^tm mmitgf 
t 
^waja i%lJ»i^ iai» iif^si « m$grimA lit** fit liaA t»^ 
wivm mi& ^m ^lii^lrtit bota wmm i^ lmtja f^ imi i i j^ Hiifiila 
H.is«ssadlJi#ilt»«J«t El«aiil» Ate %(i@d ^ i i ^ ^ f i« ^iiiial* 
ftie <i.ai@t ««ii« ^Kitja fiMirtid^la AbaaJt UMIT itaa ^mn In 
Ail#e @iii^  imm h$mm i^td ®«»ia Ms liiM&H^od W ^M 
e«ltiiretiM c^ m^^» lmi» flM i m ^ €t. hjmmt mm^ iiliB t^ 
!»• M l 
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i ^ t t i a m tm^ Mmmm §m ^ M leant* '^m f r « i ^ ^ M I M I 
f^<:yi^^ ^ f f rwi ^h« SMitM :^t»«MiiAi*# HialStli fal i i t t i iai i i 
M@ll at ^i« at® 1^ l iac^ tit^ m ^m SiN of ilMigNm* i S V 
I2$? Jii$« »!• missr im @i^(#t9S mi« i ^ ft«»ii at sunnHr 
ilii^la msmm^M wm Wm m&mA mm of iSmaJft* 
1 
^Miildi UM»SIS^ ^ba %taei ww Hitt i^m^mt am. ^  Hit 
fr9«% m^mtm Hi t ta f i t i la ^ a t t i ^ f e i ^ » AJMHT i^ii ifOiHiii 
imt 1 ^ «9ia«iiM « i 'tJNi mmfmamtm Hi fiWMr^id ^ l» l^saiMi 
«d l»f ^ m mt«ii«s • li^aiitt mA ^ « n ^ l l a t * Nia tarn Is 
0^ f i l 2 «^ mm&$m mixmSMm CMmt^m St « l i ^ ^mma m masBome 
' • Al i i P« Itl»ll4* 
r^rm-nwr^lW; p# # f «• 
O ( 
.liNl mit* ^mrnSL %^ is « mm ^^iw la^"* ^itt i«ii 
tli« mi^smm^ mA %mm^k mimmm to ^^m w&mm: ^im ^m» 
» o ^ i«Hm «^ tm mm mmm ^e& t# ilNl ^idlls «3rflii^  iwt tto«r 
^m seistlMffi will ^ ^m w^mk s«litt*i t^iib* Ntv mm 
cmtmsiBeat i s pirf HMHI iiViK*!r w&sas on Kite 17^1 iKf liiiiiBt i s 
^MOMI tiii^miSu^k&9 ^m tM Wm^^m ^%w»SMm CM«litil# lit 
f a^@r < ^ l ^ liitt- if^ar M« mm ^emSMm*m mamhW^s^liM 
f sr%> ION f«@iii h$immm ^ iNiilt % l.«rfft l^lii^alb m& ^^mm^»^ 
ti« mm in isio Ai&« fii^ mm imt%mA m mmmi^m m i^i 
t« UltMTrlrrfiWfiifr f• ii« 
,T5ifT'^ i5|s?r5 
5 C) 
il.l«i cid^it ifettR* iifevii s^t^ft mSmmSL iiuUl|i# 
^in iiitsewit lit Mai mM #i ls iptf«Mp«tti CMaliti 
wm mmKt Isf ^hm ^^ %an. ^ ^im mSm&m mt^tme^mi m Urn 
»Bt ShalMt ft^aaito i a ^ s v i Mid ms^mm Wmtm hpmA ftc^JUei* 
Uliimjtt lisljaiiay^ Oil i tet i iN^^ttwi i h ^ ^ ^ UMiiNiliif ntfie ^nlmsd 
to iNi « a^oK^Ni^^ an^ Ms lividLa tpoi in^jo o f i r ^ «IM 
alS«ftd ^ a t #i# ^iiMi|« tMifi l4ift no 0mR&mi§sm%» m^ Hist 
^^ 3 o 
ShaiSdi Ht»aia m& tli* el^rf* UNM fwnAoa ovmt ^ shallli 
shftil^ iii99«to ^ ^M Mmte^m of a«i^ i«r for |iiwilji)iMm« • 
t 
saia • mm^^mm immm to i^ pMdt of iitwdftr 8Hitt<«ni •ith«r 
in paS:iXSii or In pritratu* i^ i» mm m^^lf^ In «i«it««lti«« 
in wemhi^ m& i s s^ivlf^ in isSm mn 9i heAiMmm§ taatinf 
eoBttinaally emA tltmsm v«mhin% at iii|(hts» ^ 1 ^tmm mmi^imA 
th« je«lotii^ «f Al^bat* Zt is HIT hqp* t l i ^ QM witl epM 
ttm <lopr oi liis at»ie»^« 
lit wm tNi awtocfutl owl * of ^HaiMi r^rl^ iuiHiari isid 
E^pl«flr lii^id tilii tor lii» wiiNiai tad faitlifNUMits imd 
i^olAited HitmndLli «t tilt ^ r^M of is^emSm ftiiflwifiiii 




in th« vm^aa off ^Mt f i iR i f ^ l ^>aB his iSlustvioiit 
diselpi«» Sufi rigmiaidiSiii ^•^syori lAio iwo^tevtd eQiii^ i<»iOias 
mmirijBm to tNi cftts^ «f i^m mfprnaloa moA M»am^bMM.^a of 
thtt orasr snd iaodioff of tlic Ctiiatiti «l%iliftti«n of tNi 
tsTsticrs III Xfidli* Ht «eii««ec«t^ hiB l i f o to «h« twnrifio 
of tho ^fl&etoa hantnitr at • taoaas to tti« nltiffiit* 9mefte9 
to <3oa* lio sot to teM9»otr«to tho offioaciy wiid I0»i<llii9 
YStilit? <^ a l i f o of spi r i t i i^ tiiplift asd fS]^tle8l pe»itgr* 
3i3«iish iiMsiaaiS^ UJi waa cma ef tho tira»tad iliaoii^laa 
and Khalifaa of tha ^praat @ufi saint of AJsior* ^twaja 
Muiflniasia ciiishti* iia saps^sootad tSia ^raat iQniiaJa'a ts^atio 
diaoiplino ana tha ^pilataaaafioa of his smxi^aX peat«lata8« 
In theory mi6 pemtiijsm» ia «i«poaitioo mA aa«»arliaoat» in 
paaaoea $s^ atrict9araa« in aoeiai oootast mA apir i t of 
hmmoeift aiiaildi t^miA mm a tas^iea of hia Qtaat aaator*a 
b a n i ^ attributas* 
B^l i^ PLidadaiUi oafriaa on tha aofi mtsaioa In Snaia 
with tha wasRith miA oaai of a spiritmd ^niaaa«r« viforoaa 
in his afforta to i^aaeh and iiraotieat mitSalB and affabia 
in hia »^e»Kmeh and dvaaanoor* pagaiyacii^ and eala in 
ottfflaringa* p«iv«'tiflna« and «i^08iticii» plaaad in ^m tmm 
G l 
eranOiiif to idontiflr and hiCBiOfits* with i iU«i aad atir^dsi^  
•OTiiciuawit «ith Arising «<|aaBlaity «nd «i<iil»itljai9 
cwiarlcalsl* a4J^*t8iaii« mA «#spfeil»iUty to an ovwrridln® 
iBid ov)»elittarlii9 Hlnaa a^ i^ i'up to tfm mstmat^ that in 
abiding Kinship on^ eull»sral hervtHiflnf mmsegmSi as ^i« 
outooBtt ^ hia sMr^osition* »sdi «ff^rts erti vesttfn a«J«8l^ MHi 
with !$«^ir as i ts e«fit»a and tii« »urra»i4iiif rural ac«aa 
as th@ p^riphorjr <ltv«lc^9di aa tii« land of paasa isid 
spiritual &rtiitioii« 
shaD^ H«9iditadlii»al*safi«iiilMJtepMCSMa«^^ an« 
of th8 crhiaf i^agapiBta of Shaileh Muimiddlii Chiihti« 
oatabiislMid hia i ^ w i ^ in th» rural asttin^ of nmgmt 
wtiaro h% i4til« oiingiitg to th@ prijfieipal t«uita miA 
prwcticm of ti-m Chi^tti «»ilsiiiih« set up inMaeroua traditions 
of gr^it siffnif icsrio# ^.ieh m^md tc the f^tstlxrol diJMiRaiona 
of the roiigiQiiJS U f a of talm and sufi thaoaopti^ i^vvsillng 
in India* 
His o«l«l>rstad tOiiiMpds hmmm m ranging o«itro for 
a l l aoakors of t>iwSmt lenoifl«dga and t r u ^ tho spiritoal 
itoad cRtartar of tha distriet of tho 8«iia nmm in ^tm stato 
of JoAisur* aajpitt«B% sittsatod in t7*ia nortli and t$*44 
•ftst on tfia Jodhpiir<iai}esn«r# raUnaf* 
G2 
t i i m i ^ i ^ iroe tiM #r««fir vil^ lMei^ Niss audi ijMSiatsi 
<if th« ^mme% &i n9$mwmi9 
r««9^iA aneli • l i i# i 9imtm &i ^mmmmsmt that I^Nir «»MI^ 
e«fi of Kftgatr wcirktd in the t^sm^ areai s^tntt lioth 
th«»« staiworts em^mmiXMA and swpl«ewit»d Aaeh ofcli«r 
and l«d to ^M lioffflQiiioat dotolc^iiaiit of tho allailalu 
ti)o supling pimtifd Isf KtuMiJa iltsifsiditfi Ci^sliti bogla 
to givv fffttit ly^  b^o hard «oclt of •ttfi Hnwidadflitt ^apmvi 
in that inportaiit s«fi^ en of ^asthi i i tihieli ganwiwir'atod 
v i ^ t!io ooilioas c^ « ^ olarinot of iMt«ph|«ioal wwrnamri 
tn^fws siatMriftl lar^ M of tho ImiQii iifo* 
^alMi tiaffitdttdillgi ^sgaiavi oottlod at tiagaur to 
wo^ for tho asKPiMioa of th« aUoUi^ aod paasod hia 
l i fo %Si abjoet {>ovactar* His fal^ ^Tt h^eiad* a&pratod to 
Polhi troR Lahofo «td ae tho ip l^graa fOMt ho «o8 t ^ fijrst 
siodo ohild to \im% boon bof» in • i«tsliyRi family of tar tho 
HuolJbi eonqooot of H^t i^om i^dio • Bo MBO « dAondtfit 
of a7ood«i»ini» f^tid * to say that ho lod a 9 ^ l i fo b^oro 
boooisin^ tho diaeipio of Khi«J« Holjniddln Chii^iti » to a 
•F^I'Tr^^CSfrr;., 
2* ftyyT^lTiilHr ^^*^ «^ i^ * ^^ * 
3* %ooA»biii»Zaid HIS 000 of ^)o # S^io^ m 
oonDttiiCiifl of tho 'Piorrtiat TiiiTiaiaiiiiirt alsont IAKGRI ho 
Siro^osiood that ^m nUl 90 to tho PMNMHOO on aoeomt 
of tholr viftoooo doodo* 9i$^mSkSkBiStUS^ CHS)P« i93« 
G4 
inf l«i@ e^« en tlie i^^ Udi iii« iPttr ppei^o^i* § ^ mot ii^lft 
&i hm ttam^. Tim ati^ iMi m&i t# J^^ ^utt ^ m^A im% %Mm-
«0 bom m % ImSs' *^ em^€ «l®ite t0 us iiwt IN^CMM miM 
CHWPMI ^HR ra|r S P V M V WWKIitiiil WmgwS^ Wmm WmKm 9ma,-m WSm 
c^ Hie ^0mkt ^^im$t^ # soitai ^ w ^ &mm& W9it l^ ta^  m 
ri^«atid ^ r «AI lilii piM »lm mA m$m^mi ^m Mit «t « 
^emitm^f Ms^mimA n t ^ #iiiifB »aiMrlel mA msmSmm m& 
MWM 





2 __ _ _^  
&im$plm tmt to nam »m% f^etpKratisfis §m Wk^mit^ of 
hmm sliodtd te d s^n %G msf t'sms ^ l i t« afii i^wiiti i^ ife 
ft].«^^»Ml f «r met sp^eif Jle pmpmm e§ MM Hgiif #MI 
^ * iS3iy^ 1 ^ * ^^t* *^ ^^  * 
BL) 
§m f osa l>®eiRiiNi 'lie lee^Mr tliat if 1^ iislli»M9i it* MM 
m^mi^im ifouid aSji# i^i» Mmm it- m»& m would iii«^  
i»d dUi^eitlaiai sad mimeiSi, liim m^4 %MI 
^i&U^ isawia^ilfii « ^ «) votary ei pii@lilitt ai»fi 
lar m»$M mm&Mm^Am§ mm hmmiL to iMmmmm i^m mtrnt 
sfialMii l%fJJyMi» t l ^ » ^ peii@#a Ills XOBf Mf« i^ 
el3d Mms^f in grtpt/ ^ i tst%€«©d «iotli8« Wiia§ in a 
tts^liiig w^W c^«3% lie w© pros^ ^ hif psmmW* ^ 
nimsd his Iiipili!i3^ 1^ et i l t i^ t im ©f « 9ia#« hii0k 
of I j ^ ^ tisaif oi ^^A wm m^ktivntM kk MC^ mmtmrm 
fiii i^ @if^  %^ f^© i»@fff i<m»imm mmSa of foM pF«i»i mA & 
f@M fmira;^  a€ r<%i#i !i«%^ «^ iMnmi dt&#i« iii@ lif« m» stvl^Mf 
tti3t €€ €£% tMim. pmMmt* ri@ l i f^ a tm^^ aai 9im%i»i«ei 
l i fe {3i m, tnMmi. pm^rnut t t 3I£KII« a si^ili irtll«ii i s 
87 
Q«lMimtl€B • Hi iNpt « i^ w ana liliiiiftf alMiii it^» 
»ilso ft f«i^ t«fit m ^M ^'^H^ Mm 9mt^mmm ^ Ms ^(f«t« 
t i l t SlialMl SWmimA £*ti^MI% m i l^f4^S«i tit* t l t ^ «d 
. _ _ -Mti^iBKmaf aevimtim'-^^ tt[||»w«a|L 
4* lliW!83i£:iiiln» ^* tsi« 
i^S 
to dMli»9 tha ^f«r %m% i t atniiilA iil|i« «ttt tfetlr li^i» 
long tiair^ MicsMNl f«l.itiioii9 mmit oa l«giaiai • itf« of 
itntgiBMi sMBfinueti'' @ENI BMtitMacHi nitii ittRNMit ^iivotioii to 3 ^ 
and <lidie«ti€ii m mmK^^ th* «iiiMi ^ mMimn mA 
rmmmgm him <si ^tm tm^imitlm oe t h i ^ mm&B by otviiMi 
nsfiioti^ eMi* siw hi^ Mctolf spui tuo ««rs of yam and tiMit 
ffoaia «iif fl«^ ti0 woQWi a |?iie« ^ eloflt ant of ithieli « 
loiiiH^lo^ for hltt md « emme tm hor OHR liood molA bo 
«i<^* ShaiiBh i^miA m& dolifltbtoA ^ t^iUi top&y «Bd tfl&4i 
t ^ sueftB o£ hift daoiO^Ott to Agliiio tiho SiiAtwii*o oiN!«if • 
Xt tmmm <^t tho ^Miiltli ptofoirod to »t«ri<e tothor Ihoo 
iMMlpEvtE^ lno ^ ^ ttafi&tloitf of higlNMr agfotloliow OHMI 4MliyUi^  
hid iitiflM>* M» looiMMi of hlo •tttiie MMiiniK''l t iTwn t.i oni 
ploelfl^ hjbnoi&f oo ct&iiAiBo of Hio vaprioo of tlio vsvsfin^ 
ooniMMiaiioo u i ^ Mo iNnaoooi md dtfiiuMdMOfttioo ^ iK r^tflf 
aesiroe aod oo^orto os lio iioi on eoatimiol f ootlnf oil tho 
yow tosUkA mKS9^ oo d i^^  of ptolilbitiOB of f ootljm* 
i^rrfrTVP«,iniT: 
g^jMi; (9^), 1^ * 9S« 
9« W. 
G9 
atiaH^ HiffiJUhidiSlJi ••%. a ii«ir t m ^ t l m I9i IUHpM»y <^ 
i i i # i idte^s e i l i l t afstSe p l i i l#ae i^ ii9«ilL4 a i e ^ l^laioolf 
b«dlln§ ^ tiki iil^^ipe<i»»i ^ffuwlUB &i Mfstte imli^s «9id 
isM Apipsii^^ ise^partMiais asi foodMII w»mim ^im vmsH 
7') 
ttia thAOftCiihy md ikrifKli{^«8 of 1 ^ CML^lii • i l«l l«9i Ift 
H3j«»#t«i« iit itmfim&. hme^^ (asad dm«%»A lilUi wtiQl* tin* to 
%%tmdis& wmst mmmm miWrnsmaL fir«» t l « i m 'ttmt W 
t o Oil Kalifttena OaB^ Mt*a mm^i3amlm t» ifMMlai wowwaii 
ttM «(<tst«m parts of RajafitNn win% « ipi«if to ai^wiaiaf 
•^ u^f l8i% tho ^^ rodt fslSfl<l<9Ki of tiMi i^ irai^ NirtK HalMMBMidi oii^ l i^ 
ichi^ii mimtMin Chiiaiti wmdld hsvw not attaliMkl tdiat 
trido tteei|»t«Kieo i ^ pC3pttla«itf that i t mB^mXtf dULd In 
tlio ii^artdiit xof^ CB of Rtt^ ostliMi* ^^ No wurv'l>'ViA« MuifMHNmoii' 
and tiMi offlotoeoanoo of tho oufi iinwiiwit oiotod lagr 
tho groat solntt iQii*o|o JtitBOddtiy mma ffrlMotlly «ad 
potontiallir to tlio o i l • out aid h i ^ y onii^MMsod efforts 
of sufi Httmidwddln tfofipuri* 
UMI i^ hoUdi «•» a flMO of acdicAsftf ttstoo and 
asHdMloo* lit la id gro«t«r otcvos on ^MI lenoiAod^ of Jlidllli 
(o i^in^ of tlio Pr^ isdiot Huhansiod^  ttmi tiiot of ^MI loieidod^ 
of tsiystiioiem^ 0m9 d i o o l i ^ mmm to lil«i and rngjooiitod liiti 
to toooli ngf«itioii% tSm stiaUdi ttpliod th^t IM hod no tlno 
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of na^^mr* 
Pwmmsllt tiatliifi a»twi««3r c»f ant HiiidW tlw 
stuiii^ mmmetuA #iat tmf id %il^  i»at^t f an» la thnte «M& 
i i f t t tillMI liHHTIk 90@(l fOf^^^^MMl* ftlQOA tlWWVllli'f H^ tlO %ldl^ 
diTiir f««m wctMf «Ailatic)ii mdMvvwd a Ii3ia« lasting fami 
IJI dtoft'^  • QiMi^ a i^ pijdltiial. aQliiwunisnt: wsA HMfiMiSiCKtf 
^(mdB ware dlao to ba p«iea«rvad fren ttio faaa of t ^ 
«»r^ lliitf|p aan* ^^ IM stiai3cli oaea mmmi^mA Hioaa ifia irlaitai 
Kim In ordw to aiaeovar tha atetret af 1 ^ auiMciiatiira^ 
l)o««ar«« *Mffael^ iiara te ba eoB|3acad*# aaid tha ShalMi 
•e i i of aaevaey arcia»d har# tha sainti ala# nalntaiaodl a 
vail of aasiracor mm»^ thiir etai augMWftiatm'ai powara^ * 
thm simiMi iilii9cr«a ttia i#0id4ElF pvavtits aiia oasa ha unjenad 
hia i^aitevB ti^ali^t ^imm&im waJmt aif aita In ttit 
mfatia (i^ ntiiafifmipi • 
4* JlMl|KisJUki^ ||dbK# &• $• 
;.n»rr,rr-ir??'.iL' r9* IMI* 
'-; o 
Sttfi fittwiiimiiiiw Uttfmri* ftiifw IWB0 « ocuiaeil «% Hie haMi 
of ftU ts£»MMi ptmms^ itiftlMi cjgcaiBBMgeidyiy tvi^liadi «-' 
*^M^« 0mf» Jiltftt i i lilt ^^iHii of fslit tlMWf K f^twiwi 
^ansAKl l ino emMtM^ witH ^i* l««dttr € i ^Sm mstmmnmUl 
nwrau^it «he mm& to b r ^ e»ttcn frfln milt«i siMl f•toliid 
oU i«Nli iron m^smK tt iM ««po rttd #i«t mifft HMil4ttad[lw 
«MMM 
P* 9Hl# ?rrr^''5**i^'^ 
2« M3BKM&sMUBEIIIl0 P* ®^« 
t - ) ' • > 
r.] 
vitli # ^ mmmm wmMmAm wm^mmi^t Im^ ^tm aitttets 
ii«t at m^LM iteei^ 1^ UliMI ^ f«^ Nat«i> #MI mtm^m^ 
^ lift « i l S « i Sballrfe 
^ ^ • l u a n ^ a i ^ mtM ^ i » l ' « ^ » 4nt igpt i lii'tei t i l t ^mm mmii,4» 
s tm l l i i i i i t e i i a i l i i p l ^ w l M » irtiCNiP en M # mm hmi^§ f N e 
ao <9€iiB^£f%i€Bb SIJNKHI ciT iisSiPKiHt faaifenaftB |fi@ taiQ^f 
Slt i i l^ l i HiMPaiilift i ? i ^ l M « **^is«l#i ^ i « i ^ .i» »@ M i a K ^ ^ 
MmA.4, imWmt miamA *ff ^sn ti^l.ili pmsmmm Hit 
JLit t o Jit^Myiltl^ IM^^SI flSIP 1^9 94Vj^<Kl^ MNMilllgl l ^ b l d l ^ *l^ lit% 
s«l4 *^ ^@ii#i «»@ltii list IM4KI ^Aimms^tmi»m$ m nmpm^ 
- ; 
f9t poimm of mmpmm hm an wiMmt mt Hui matt aim 
t^idti wiff ibha MKUM I A fjiiinitlitift tilui disNbv iMKieMQitit 
r a o t i l * &aik tlieii MMIE #19 rwwmtr tlagcmeti woaiHMiiJlttMif* 
a SNStiMi cuidi &w&$9i^'9 isO haws S)»Bii ludlamBtttdk liili'VfiirffHfci 
i N i ulio too), tfos pomem^A of Awawwut W M ^ I ^ ^tftHtli 
^iianidkllii swterted 1^ iha^di IIBRSI4 In t l i» i«&3.#iilB« 
tfAMtn *ij;ioiif asMcNMRMii^  &B A dneiPi.Mi l i t MlSMiJLiiiiiiMt 
H i t i l stuGii iMMtttts* audi ii^ Mi9MM&% oft t 0 Si§ luiiwuit •ftf<jm 
HiQ tPi i l MM* But* cwv tifi'liAnwii'fKinrii as ilftrfflitMii ttm 
IKldOtiOA with IRlQ^ pSlilt b(t3filtSf ^ ^ 9*^ ^ lUHPB iPPMR 
i f the !ih^0 of m^ wmM*o hSLmUmmm wmm m^iM te 
i t s f£ie«»« shAiMi HgHtttfadhiln »t99mmA i^uit ®itfieAimy&t*g 
Lioliliwi'ianiniiLw as ttevidttlMMi IMHM iM>t iiifllKHP tlwgi M^MMi of 
t!i# ProE^Mt ii6ftiifni»ai «fl)0 !^d <»f ti l l mmmiimA ^Mit 1 ^ 
• i l«Bt &me tiMI IN|»i|V <li 1 ^ ^iMil^ HlMliAi^ 
H M attitddt ef total ioMMmmum md wm§ttLf pAM 
ana i^mm m tlio iMort of ODiiSiDtl M i n t i mA l ^ lar i t ie i l 
tmm0m m&&& tsijt ^tm towatao t ^ m^mms^ ptaotieo to tho 
caatmmf mOdixMmi « €iafkia?o««sp^  immmm ^10 two oratra «id 
profc^^od t3io hootiiit^ of ^ ^ lat^or tomi^^ ^m fooMT* 
•-;, 
s«ilia^i^llii*3 SCSI ^ t& tmi ^@i«ai A^iar* staeoinidtaf i t e t 
riaiite$^£t 4 l i not at twd WttiMj asm^^^timml pr^rw@« 
ti,® aaed t i l ls as m vnp&^&st^ t© attach ^tm BM§M% M 4 
titat tm i l im^ i f u t f l t tilis c^ i f io is i a^ t iv i * Ttm mm of 
Bal^^lSlii ^isari l f i w$Mi^9& fits ti3»tt awi m'kei^ ^ l a l ^ 
c r i t i c W v&i»im§ a l « ^ ofeJ«e%.i« to tli® ifei^M of 
©lff«rte§ i ^ i ^ mw^^ ^ ^a^air* %i^gar i« wet m 
tmm mA so Wti&m pr i^^ i^ idasmeit b# l i i lS hmm\ 
sen. of ^^^md^bft* @at t ^ MIS @ @al4it ef' t i i | ^ araer 
mmmmmmmmmmmmmmmmm 
P0 t$^0 ,m'rTT^^rr^rii 
imU P% V^$ ^^imA%iii^mmm^.n^tm^ 
VD 
e3ti.tixm i^ wn ^ mH^ B^^amsmm^ii ma i^ io wm mi^mMMts 
m^ms33.MisM i^aitli Urn tm kmm ^  tmm tiftif ^rae itd iv i l 
W^f^^^P!^^'^ p9 |M« 
gtoiWa^Millit tH^ '^  p* @2i 
vv 
4i«d without ai^ iodsiMiM and anr tood^ aid »ot krxtm 
•iwi. tiMtiir lUHHi* Xf HRKno t^MM «nr SMM liai WKf mAtufatnettt 
psroeianatim* smim& ^ma mmtmt Aii ttim wm xmn^ f «r 
p»«asl«iiati«ii «f Ooi i3«f cr« tha nvitiviliy* DIIJNI «mMt9 
tKoa wui Hassra^ mmX9 OMrai* If Preptiirt mihmmma #14 
not IcBOir to Iilnii HM nmm eeaid not m^mMixmA $M 
W8cfii!is4i0l»ia»tii c^ aiailili HaittiaadiSlii mad ifOttld sa3r« '^ 21 
thdr* is aar {)tf«Nli.iiKi o^nfrontiito ft p«eiOfi eC *s«iliiilc* 
da a "fiOlllE* iSMKdd £ICl»i intMEWSt IfSd IW llfllMiiltlMNf* 
Aft ]e«9Q(rai t ^ i^Mfttiat «t ^ m^t I* flMtHii^ 
shftHtfi tsaiifftvfta *iy ^Sftarif«t itwi «i»i jpteofjoiftii y«ii«ft«lf • 
ftftM *mm «lie )««if liiHMMAf had 
tlw Inoiilftagft of NJI (3o4r« 
^^VQQ 
•• ! O 
shaiMi Haoianddlii ^a^eiifi* A 0«nKl»h 0«MI «a4 ^s0mA t ^ 
Klii#9|a "i>^t iisi •S9«»tial for ciMi itio hud ^xmmiSk iso 
*7«ri^Mal*»oimifii*f flw l!liii^« p^xmA out tht' i^tMHitiiaii 
vc^it and i t s biQ«€lts« 4HK!toiM&fv ^ n ^ boreov oi^ thing 
tttlil.ilkt|^  4b06tt I t %0 l^e^lpEMMI QSlS SVOil^  fCKPSil)^  fy^lfiSShlpci* 
F^r^a^t i f a Imm <pBiiti^ of fend or n e n ^ m eom 
mio^gm mmn for tlit «i«silii« ds^m f i f#4f# Im ditiatfi his 
tCHBmUS WgWlt, ISItfSllEIQ S ^ lllv* «f iHlrQDS raOmS (E^KSII S fSul 
htt shouia siQr*^  ^ ^ €NI ol^ i^ sw hl» Iti9 trot pttlSi* Bisi^iAf^ 
i f iHRsr bad vGTd wem doos by ?«*% ts«i f«aifid ef @od» 
Ei#tthl|r ««hsft Tftm mmish to this sta^St 'tsss^ f sst« i^ iliitiiJly 
do aeit b« foieh silent* i^ voplMit said « Hitli tftlM»§ i s 
«iiiiA»fai m& toe fflOB^ c^ sii«K!« i s ^ s o latlismftd • 
sitfi HMwidaddin Hsgasiri IMUI vsrr fond of mgatM 
1* -IgnPiTiiin-'lKlg- C*^ >» ^ f Slp^t« 
iTTTNTEfT^rW;^ 
3* £^ eiMBiiaiS«>iiM t^er^  imU P* i t# 
VG 
e£ mm ifho i& i^ m& tmm firf» i%« Jugn I« l«iif«tl for 
in Osa^  49ceopliii9 to tiMi stiaiJdi «s3p m iHvidad into «MO 
eete^erios » (1) tiM flilioim^ og aii^<^^ mA ( i i) t ^ 
pessoseors of 1 ^ yy^«a^ ff^iffif*,!^ i t th« oote of SAJUn 
i^li^i psoaorlboe ip«iriott« isoao^ of dotican ana ^^lOtleo 
^^^® il^i^a^ io tlw m^ loodtngr totiavao ood ttitoii^i 
pweiiiamti.m, of S'CJtll^  for nt^ ioli ocaio wMMitio !io«»i6 ar« 
oa€ t^«fii W tlio !!!y8tio« Shol3eli Hamld aid not aiff«r«citlatii 
batnasm al!tari*ft|^  and 7|ffi«^^- ^^mf'gi ana ^iffy^^ 
:^o»^<lin9 to him oeo Jttot one ao Mt^ po ia o uaiti' btfewian 
bO(2^  ana &oul« in t ^ iiSet mammt ^lifffif i s ti» as4jrit of 
thm ai^i*at^> 
onoo Sfwilih WIS otfkoa Isr sosio ono os to irihat $M 
tho aif fomneo botuMn mtemmSfk msiS. fn^ae^ Ho onaiiMroa « 
ic a br^ «^rli of ^la traa o£ lHQll #ii«ii v^on® in tte garaan 
of friona^Nt^ ana tiio fsuit of i t ia liMi ^tmt uliif^ ona 
2« jV^fa|^ |art^L^^feJw^g« p* 33« 
&• 3 « 
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tti#r8^* Hie ami% c^ mmmh is ^h&t mm »hm$,^ mtm^tm 
t 
**^ ^ isi^ ^w«tM)i thut i^ eft f^ ya^ fflli and |3iili|^ mmm^ 
wmt pil«mm till am i ^ t i» mmm^ ^- *ms,l* mA *mmm*f 
•mmmm 9M man mm w^m mtimm.^ 'Bme^mm§ v^bmmm imm 
m %tm^& instil €t£ mU ^^mH mm i t mid ^ im wmm ^mm m 
&^m*» wQitli &i w^&€ s&mll &&s itn i^m%mm trnt $mi,mm 
liaim &mm gmd wot^ ^m "^tUl tmm^ t& ftm ^ ll^ &t imm 
siwA I f ftiMi I M W idMHi 4Bn^ 3f@iii # i a l l lMiftii@i»4i 'i^ hMi w i l i 
2 
1 ^ l«« m$mht W^ I S S i i l « 't*r»<^*» •''ivii.i^' f. 
81 
fair iiil4aii@ «i6# "Bm^ will h» m^mmxmm ^  -^hm f>@titti9iii4 
Timf ^peiiif iig^ #l«^»3tl.f fie^ei I€NNI ot ilMi waiA^* 
0#a^ itiieh c « mat bt ^ttnln^d t^irm^ la^iltiicitt SM pGmB&m 
mlf ^m^&g^ mt^i^sasm^^mtt ^ ^ ^"^e^trnt tarn mM§ *mm «ii@ 
knmm Mmm&f^ teays Ooi*« S€AB«4ai&ii.Qa^  8i»(i!^  leSiQiflitf the 
04ilf m tm ixm^^m$ i^^«« «!id also li^ sitfisig i t s 
Am$<»ii>!^  to #1® MwM^ ^mm mm fmg tmnsS^^m 1^ 
it} mm® CHi^* OM tmm sm& ^U0*^^^ >*M>^ ^glitf 
k '^ ly 
•tatt3?e wlt^csttt i^ifi^ hft is noticxilass %&m « 0tcii«^«Btte 
)M pref^ *xt»<9 a er i t ieal si)d not a tra^tiORiA. ontlcx^ la 
ana «908£«esivia |%rdio«' fer ffiiftllitflftf ^ ^^^ Oaftln mtwiDod MM 
mms a l tseml^iiiwi In Ss£$3iS:,*^6>i^ fmniOmSMm mmmmA 
th® ims>ottimBe of 1M« node* Ht sayv «»«<» «Ntttirf«r is fliriEt 
i l l cthar liorlss is froa tiiio book# and nhatwir the p«Qp(l« 
hai^ e liHoiil^ thi^ hi»Ki oopiod firoo i t and lui\;« eafQ^iwS a 
separate «iac% in t^-ialr oim n j^:^% 
^hal^h 1^0 tha aiitiiee of a ycar^ * *IWirililiyy4?fflt* 
ijhich Gontaiiiod m aa^iiead and a^xaiariT loi^oaitioii df 
msrstio tlKiKi<|lit# IMS boofc \iaa ul^isad lay ^!3dil HaiKi Huluiaaitl 
Dehivi« i«ho halt gi^ iatt a fa i r ly i«»g asetraet fiecn i t in his 
worle filtiiflffrtil'^^^fff "^  I'hia book was haaed oa pKineiplas of 
nfya t l o i IIRI« 
I f «^i da@plf &m^ the £^ 3O)Q@ ^ i ^ M*a naatiaiad ixi 
':>lftirti)> i^»»3udar». %^  v i i l find that tli^ shaildi maa aluteafs 
oonacioua of i^ ~^^  i^po^adgo of Xsiam* Ha ali^ gpa daaic«d 
tliQt ©very ?^5lim sho-jld ttnoiw the beaic ^laaiplaB of 
Islam withc^t loioidiig thme basic priaeiplaa no m» could 
gain the toDid^^a ^ ff^igiaa* 
(!©)• p« tS . 
(IIS), p. 44* 
4« Tfgttft rSM?»l^lfPlf^ftlflllll> ]?P* a04i«>205* 
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mt MM m^m0 &^f $m m Mm m im 
jiiAtfi im mt^ hmmmi ^U i^ih §ikmm muM, tm^m§ 
s 
tiiAt Odd Mli^ ^m ij^lmtm^» M Wm 
8 4 
mm mom&^f m pmmmt tiMit 
f l€«lJif m»& UMI eiMittiit ^m^ $m ^ii^li^ tmm i t e m$xm and 
I9W Hr^ is*! #111 «»»9i4 4M t a # j ^ ^m9mt l» #Mi l.if • ^ 
1^ 49^^i»f mmm$mm @if tgisii. -«ti«it is mm «aoi iM 
tlMi iiipiffit^ oMfif (ttfi^ ^ mmh mm m tlid ^n^ttitir of 
f Ail^* Hit aMl^ i« §m mm «NUMi ««• n ^ rn^w m^^ im m 
Pt SS« 
Jl| &^SiSl^t^MiSMtfl»^teJk1MHHUiflMI( li%' ^Jfc 
H?) 
l a i d oew^ rtNiS' 
9HS$M i^ tins €# t^i$ 
IKSS j l S B € ^ 
4ttC MKiitiiflalaiulliKM ^ i i 
iitf l i M #MNtSi. H K I i^ iiimi' ii i# i^Mt ^'•icf'ifsi iNl 
Bwm mmms^m mM Wm »mm ^imMii^$ ioir §». $k%m 
W » * ^ * B W I R V W flP'i'flF 
t « e m * ttEKl 
iM^lt 
i t ! • 
IN i i« 
8 D 
iffldii Immi iMjniSMMt -**t*»- Hnt JMA tAia l i i i i i i lif ^ §m 
iiMMii«r#teM» JMM fli^ fMMIgtt Wf i i l ItHlMMlLlNlii tUkSL M M i>ft#!illfiff 
AflNHt @Qd IMIMI l it idMI i ^ iriH #3tf iiMi il^ hl(i flwpllHtff 
i^^Mi^tn tMJN a9#4i # i i r te %»tii% ilHi iMi l i i i i «»- In 
ifeniiiildUHHi ei# i f l illicit —i^ Mm&JLisv iftiBJiitik RiNilJiyyULii Tttammrf 
I F * " W T ' ^ ^^'^••P^W^^WISpWiRiWf^" ^p*^^W i^ R'(F I^'WIwy WWff «|p ^^P^WWB "P^^W^Pf ^ I ^ ^ F ^ M V <flF flWHBIHP ^MPBRB^ ^WPSiWIr ^^Wl "li^ ^WW^ 
f « 4iii> (|w»i%i«i til^i^ ^ l i ^ 0 i ^ # iNief giisfiiii l i i * •msn 'mm 
%mmak mt& #^Mf msk fi^riiipt liltlNs^ pKi suf mot lt«ii» 
t^ MMMrit MM* %t||iin mmm ItTI'liBlltiitflttlirii I iMi WtVttMM liftiMIHI ^^ UtiUl 
%tiNt#% wm iwm usi i t e J i M S I ^ «tMK^itg(i i^ ^nfi n i i ^ M 
miimiiU'ii 
.. . f ' l 'Trugg T' ii ""'ijilM 
tf@« S I ' 
8 V 
Into thct assmtttfixir ^ m^trtrnttm m^ tm t^ 4,« fm^^mtt^i; 
woommdMtamm tmiSi mM^m thtt mf fm W^^M\mm% «ff ^3tm mimm 
bft attnijuid tNr^^ liitiilli»t*t tuft s^tUdi nmMa60Sm 
l ias fttitft QKUI Vhd lEMMe lllUMiai* imtsm 9tt^ mUm 1eMMt«l«pl 
MJ$»mmA t^ tm^^'Wmm QU ttm ^tmvS^^i^ «i God irtilili Iw 
INi WW* 
>i8 
Attained* SfiMfsni 9^1^ «MEI9 gewSim i« fMitl.«MHsii la ps^etie* 
hm piviaet b«ei^ @o niificiiat tlia pir£ji@t intttotiisii n mm*& 
i s imm^ M^himt l&m &mmi^m ^OXl ttm IMI w«^eimu siit^. 
.1 
fl»»i m rm^at^ ^tm ($iim^mm m to 1^1® is tim 
«^irciib@i mud ^§mti,m«itm mgtwmt of <ioi» stmii^ mpidiaidiiiii 
mmwm^ that ^ # wmt 4em»^$A dM affo^tiniiiaM s#ri^i»t of 
<l©lt 1^30 #iat liltci lOQlstS nf'tw t ^ laial^ r^ MNi @f peSa^M hs$t 
het ^iM not i0o«^ l^ M p ^ m i t i ^ «EKS tiio i^^ti@s m& 
d«8<iptiQRfi Of th® tiogitS of tli« aM« ttiidi tim v^mitm* I^M 
siiail^ said that this s i ^ l ^ is iniarie^tai ^M^bmm mt tm 
s dsf ifitd in ner^ # 
89 
mtsiM r^ed tliat i t nes tmmm Imm ^smm^ ocii« I t i s m f tout 
f0re@ In Instil imiwgst i^3@» i t ovMrpmMft nwa^  ^ a@i® fi®t 
8i^ iiBf«t@ froffi isy% isii i t bnem @il Mm iifimitiatt* tBhrn^ 
pmiilm ^im immm tmme% G€ @U iMimmU/m^ h mesk- iburiiat 
im fIf© Hi ^ ^ ^ ' f<»rf»^ Qii th ia^ emme tlim fed* iio t$m^0m 
hiim0iii in t^^ n8eiBtisc-»e» of Qo& ma^ tliio iiMi««ptic»i ImeimmB 
' eo a«3<9p« that h9 hmtmm m^tmrns mm ^ #i<» i i l ^ i^il dM^ 
Pi Ms r ^ m t l ¥ ^ « 
$fH» a©@ir<3iii of eomeii. in ^tm mmt noit^* Tinr t t r i c t l r 
i&llfsm t l^ l-@tt«r of tm^ em& mm l^mmmt of ^MI f aet ^ Hi® 
pi®t^ m^ ^ # #^i«iftt« ••9f«t8 e^ 3ali^« ^AiMi nmxMatlMm 
e®3X& mmh mm m pemmX^mi mm* '^mm pmsHm mmm a i t ^ ^ittir 
Gsm^trnxm &f #i« n ^ ^ «€ <a»«lt^  not emm Iti- liie 
r* C ' \ 
f &!'' n ^ ^ fifHK i i l i i i I P € IIMN^ A Qli#il>'SncMi « 
not '^ma #i® @«cs«t^  M * 
att»ilft l i te l6iie«A«A<pi o f 
hem® Cisl^« ^tii itiatl^ mti^ Hf lk$ I^fl6 0 f 
%n€i is fr@@ fffoa ail t rae^ of fQei» And naarlss* but liit®ll@ot 
hwm^w »irte md imm* ^^iii# isiiti' is^ ^ f o r s i ^ mm^ ^m 
%i&a nrnmst h^. sm^mM W i^ tatti@ert« t t mm la thi,^ &mmm 
iii#f ln^ai, ia m i^i^lJ^fOfttii h& r^g^mim to ^m nmmhip Q€ 
91 
1 
witii tilt an^lo^ 1^ mtmm md Btrtfi^ * oi^t 1^ ^i« wttxm i s 
!iaii»piirifi®d @l.w«a%&* fli® cspiatiaii i» mioli an mt^me i# in 
HieGisifaamii nitdi tii« wiU of i^d* Miti^ttt ili« Mill not « e^ ltofi 
i«af fiblls £«o» tl%« t r ^ m^ »# 0r»s3 90^1 csi «irt!i« wm; 
fi« liffiatmKit eM IMI W^ Mmma^ But tlw «»«iitiQii of mmh tm 
• 
>• 
j ^ # 33*»j©i 
ftt 7@4 
M'.) 
at ta in til© secrets <^ •ii«»i«fiees« at^ tlt« e.0l«R«l0i» csf te© 
til® ixmpi£%tlaei mi& Imm ^mm$i.^f^ .to @@(S «^ S^Hii i^fii#»» 
^ ^ n eaii® sneh a M M I ^ f t U M ^ i w i iM^aniiriM^I • lUad Hal 
r@li^to3 lai m»"li p i ^ l « has t:»«w e a l l a i 1 ^ tiMi SmiMi m 
attaiSi®a m OoiTm 
and ti3@d to s ^ that 1 ^ w i l l die In £@i^ aM Ma i^rcfliae^ 
c^i® out t«u© • 
not aam hin a£fiiesttticiit i t n@tti si^csifilnf 3iM^«lf i n Ooi* 
I t is not i»im@ti^tl i iQ Clod bitt wMiiMi&t l i i f mm0«$.i la cioa« 
1» p « s l b l # os l f aft@r t t » p t f - l f lee t i i * ! ^ »<s^ imm a l l 
viens* A aaa 1*^ 0 talks c€ tml<» %ritli Q^ idltl^yit pmri£J^||iif 
l i i i i Im^ar sa l t f ree l i t f i f )^ t ida> ttl. l i« »^ei«»»iiii#« Wmm m ma 
|i{>« 34*3S4 
fMSl* f * l ^ * t FlMliiildrTrfliltir l»«> to 
^* £i i t t l ** l i t i@i^l3f i^i^M^ SSKlJUlUt®tHt@A«lB imV%liCI t^pldJt^ 
l i i ^ i t mmm ^tm itap® ^ iMe l i ^m ts^tiM ^mm MB 
imm tm&i fftsra emasf t h i i ^ i ia i fe r f t t f t •KwfftMii® © # i ^ 
ttiaii Al lah* 
Siteiiif tl»i ?§S f@@i« that tiixife ps«»@d SIIHSNI liis i3«siti« tlii@ 
stil»«Gimtlfi^t !iis wi^$mmsm8. emm^mM p^lMmtS^ vss^m&mXm^ 
frcis t t e staf© €i iii@t«7« lutt %lar@ti^ ««it ^^im»m ma^titi&dAxmm 
eh&tngm Ms wam^mm Iwm wmmiMid @ ^ l ^ # e€ €lisii^  iPQiMn?mti«n» 
l<39!@ Mi€ ^imQtim ttpm Hm p®&s^mnPWi^m i^ @it««3 lilii fr@« far 
«fi4 ii(»ar tm& hm^md la t t e »iiimiilii« of lila i^lritndl f nipeism* 
I 
thmm' visitors inelnaed al l ^€ts of wwin tiiitttiMra» iiMdll^ # 
3< .^3ic«nt i!^ atli9@# iMwifl^ sta aiS adl^iirs «icr# llo wm a aetel 
nf motai aai spiritual p«rf«ieti@B for. Ms iiiieit|4«e'« MM 
gr@@mmBQ mm An lm^m§ tmrnts^ Hi ^^optsd ^lo M^lmtt f «3K» 
c^ aavotian i^SMi HSB hi^pifif th@ poc»r# MinttmBmA mA m$smf»» 
strilettd p«<^49« lie md^toS mi s t t i t u ^ «€ sfepti^ m^ vm&me^ 
stmMm ^^fmx^ a i l eults Mid 01*0©^% 
Pt 34 # 
94 
etcBi^, It h&$ mi ttttraetien for Wm iriaittrt • ftiia fat® 
^^jlif ^^^ ^^^' ^^ ^^ liiiii^ %^  st^tm i^ liara»»a him I'u^ila^* 
On ^i# o^^vm h»ia %l^  fllliiiffrtili^il^y «««3rai Hist i t us® 
btiiit l}f ^fMjtt }ii8®ato iidpn^* ^ii»ri« s«^^« lM4i#ipee ^m 
iatfiir 3tat«v!ii^t laliidh nm&m ti» l»t i^^iraet* *ffm ,p^fff^ is 
@tta3ri@d to e msmim ei mA &mi&i^^mm i^Maiaf & a^ve«>irMrS« 
^ # f » i i r M »^»r@ oi ^htt Bh&mti$ mm iwri<iS In that 
3r»%^ i^ii^ *® is @|3# 3 J M u f i m Cmditifiii luAI) iJi tii# 
I tmi^ th« ^@i^pli ^^tmm iM siso a fit® ^tieii is QIIIIMS. sftic 
th@ t^msA o§ nm ^isi^* tiif •• T^mem mf& tue G«al.^ fa!i» Jte 
that ith i^uialt* foQii 1^ 0 «@^ e«naiiNi&f tm^kmii and di8 r^itiiit«»<9 at 
tli# tim® of jQi* ^ t s i i t tl» 1^.1^ timtm mm mmf t&om$ 
whl^ pvovi^9 sMlt^r to #i« ndftitors tei tito Kli«»«3eli ff^ ie 
of mm smttm Hwie ^wm liitiit 1^ 3lial^*« ^mPbsm €f s»rt«la 
i>»a Ba,«»/. A < » . M««h« (U«o<^ pr>*tM feod to th . 
3« SiMbf p* ^^ * 
1 
«SiS sot .giif«i tyL& |3«nemi»@iea for this** flia fiwninhllif f»f M« 
jy||^ll*» His ^mm is fiiso asnroottdba l ^ « taniMd «ii^i l i i iel i 
i n hia <S a^# fl^libiis aitd noiiwitiSliMi i n t l i t i r tiimar^^ « ^ 
i^i«MOdli l iai^ on pa^ifif tNi»»pi to i ^ ^ s i ^ at tiis 3hriii«« 
I t is @tiiS he^4 mmatwXf @t iift^ur* 
p« 131 • 
S^m^SmSmim 
M§ft in 
im ^St mtmSiM^^ whl^fflBtfft KMNK 
Q£' I^NI pifSfllMNi 
l^^i^te- # i t f ' iM# i^jgaiin 
i^h&^ t i i i i 




»fMadU M HAS iilyMi M^. Ill Mmi. Im ^ tm !!£• tiwi' ^ liii 
tt^M^ iii^r« MM m m^i^m<$ m &^mi i^% m mm i^^b^ i ^^ t 
.lit mm- ms^k m ^mSj^ ismms *ifM* m^i^m^ mMM^m^ p«r% m» 
tsm& ^- mis^ m% mam im em^m^lmi mmt idt@ fmm tm mmm @i 
1 




Hi'' iMI A ^LlHStpl^ M: Mil 
3 




%^@iiir wa»t m& mmmmiM^ J P l M «^ ®^^  ^ § ii^ip tit iiitiM & 
m »mMi^ m»M&i@^li» mm. tit# ms'^mut i teH^ %|iai^l^l^ ana a s » 
l^iJ 
i:»ciiiili« MUlnil'ir i j i 
fflBifeBflU m&ag g^ lug j y ^ t M0 tMett t iifiil 
1 1 ) 1 
l& i n i ^ M iilii% liliam 1^14 My$l^ l ^ t e ttiMi iitf ,iiil1iiii*ji 
$t^% ^^^mm 9m$ pmws^ m ^^. m mm m ^ ^»- 9m ^m mm& 
i^ Mi3 -iMtyii w^m^ m ^m mm pi@«^  ^m m^ •t@«€ itsit I M ^ 
^m i ^ i t e i @t Ilia t ta^ % ii««^ 9^ ' * iniii «ii^i^«i *mm0S^»^mt^ 
smmm w^MS wm^ mm^ him 
mm mM- wm 0^^% $mmmm% 
.^ ^9 #1^ .iilMfiWt III iiflft^ 
mmt H mm m$i^i^m^ 
mmiimmmimmmmmmmiMm^mmmmmmmmmmmmmmmm 
102 
&i mm ti^» ami wm m^ti,. tmm Mm mn^^ Mmm ^m i ^# t ps^m mA 
i 
^ 4i#s»|v« i#Jt<Hfi a ^ ^Mi 1^' ^tept' i i iS'-Mi i^ii ill® wmms0^ M 
mMimt Mi ii» ^MSp^f • -^list i^^ pt mm ^^immw^BUm «l 
piidla@% iA«p»e^ m&- ^$Mm»^- mm^si^ml^^ $m Mm Unit mm Ms 
i« mimi0i^fm%^. mmmKi^^ f " » 
1(^3 
m m mm mmM ^ mmtmm& nA^ ms^^mm^im m MM 
idUow tiw -$m^ «i£ €»i. 4;*^  lil« ^iiMltiw«l«i# 
i ^ i i vtts t i l i Jll^a#.,'jeii^ iJ!lliyypiStJl¥ ^^ tMSi^t^ %MiMi&& »l . t i i i i t te* i iy 
s^Site iiMsiit MfSi^l ^piiiKiKl @n l i l t i i^ i i i i m ^^Mir i^. tfit 
l« aiinuekiii^^ittait f« iiN40« 
ini 
1 
i^ i i l i i nitd^Oii ^^ifo^ri m&m ^mU^M emBmmaif «HS t ^ imlf 
2 
•mm % «iift j i ^ &MEil- m ^ mmMi» PeHli^ * 
m m» mMm*9 «€ 19^ pm^i^m m& pmrnoM tils iiif« in 
c ^ saa Iki^ wmmi^gmt.§ i^ 9w3^mt mW:mm^ l b ®^IM» wmm ^ 
mmmmmmmmmmmmfmmm^ 
^iftiliii nm^iSamiM m&mel9 ^ ««• ^ ^ 0 ^ mMi ^iii ^^ i^ i m^pmtt i@ 
ti^iKli *m^m»* t^^B «afoii^ ft«K^ia» di»ariitiiiilii0 mm %m& m% 
4# Hii* f • lit« 
l O H 
m immM «J 
i^ftiji m immm. ^^^^- w mm 'Mm ^% sm$M^ wt§imm$ lis* 
»$M '^msM M msm. w tfii^lfeii. mm&^ ^muMX: mem '^mm M I ^ * %ltii 
€M s«^ # %# ^Nitl^ Mm^m A^® i^ ^w i K r e ^ t@ifiaii wm^dm m mm i 
m pm^i^ii^ ^^m m ^mm^m^ » ^^meh ^ * i ^ t i ^ mem m>% Mm 
M& vt^immm^ Mm mX^»m mm tte% ^  mm i» mmim§^ «#ti^  mm mM^m^ 
ant ^1^ sm^lM msm^f^im^ Mi% &.: mm ^i^fi^ mm # » mm^ isii»r 
HIS ^mt% mmmj^ m^mmia ^ i ^ ^ aM gmmismmm* mi$ 
l « ^l^ii@i@««il«^i«fit 9» JMli« 
l O B 
i 
C%l^ iy'^ « ant -tite i^aiii^ a ^ mm $mmm m mif&m m ^^i^gii 
1^ ^it ^ S ' , ^ mm mmM^w ^MiiA i^i«|g» #wiP%ii^  l^iniiiiiKit i^ -
i« 1% i» m$M ^itet ^jMT wm 0^mm& m HHMI I^' immit @ai ^ t 
I'y^ 
^m mem m ^^^m Ms U^ 
•^m^m IIS0&&SI ^sfti^. !«%# ^ p&^fs^mt Migmm mmg m»-
^m^^sm& ^ i3^mse% fi^bMmm3tmm $Mm ^l^in» li^i^ ms^ pvmieik mam 
two Sftsmt* ^m^mm lii&t pmrnm m» m m fi»H«wn^«. 
£t $». mM tte% mm- #iif i^- ^/stim wm 9&mim ^ ' ^^ 
mms^- m^»m- m:^^^m is^ ^i^tei|pi«» mu/i^m ^ 
msim$9^ im^m^m ^^^m^ m mM. i^mt m^ tftls Um $M 
%m m^sSi me^bsMi^ mi^ms^m mi^ml^ ma& &smm G€ mm mmi^i^n 
108 
^mmm i t m mim^: mm^ 





m ^^m '<@c^ ip^ « $^^ t i liMH^ 
I-t ^ i ite^ ^ ^ 
:tei^is« % mM 






^ml$l of m&Som B»% ^ w&^&m& %^^ ^ i^mmm Mt tm psM n visi t 
ms^lf ^i$mk^ ^m^^s^ ^^iai i 
i^i^^m^^MUsm m im iiemm^isi^^km «^t^ m» M^ma^ v^^^ ^&fM» 
9a9$Mm i^ lfdb # mj&t^ ^m^me ^^ #>fi» @m^  tt^  hl« i^l@«iplai« 
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmimmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm 
4« MS««»«i<iil«li.|«» Pm d^^* 
l a O 
^iMm i ^ ^ J ^ 
ate 
^ A U b i ^ ^ i ^ i^0m^ ^^M ^ %t^ m AS ^ i^S 
»«% ^ ^l# 
^ ^ f a i ^ ^ ^ 
M ^ @f 
01 i ^ t l ^ 
2 
^"-..^ y ^ ^ ^ m^n^ ii(^% ^1 «li& IMm ^m ^&@fei^^ ^£ ^ ^ ^M.^^ 
i^tl^^ ^^ Ita ttiolt l a M@ ^ E A I ^ ^ I . tt«tt te 
i ' * % 
? • Sai<*«44 
Ill 
MM 
$m ^ %M^# ^ 
0 * m 
^iftt M# 
•V] 
ShftlMi ' ^^^ l i g i i t t r n M ft. mi 
an I ^ SiMgttJft 
s ^ i ^ ^ ^^i^I. ' ^ - <^f«^ i t e t te 




'Tim mystic tra&lticn in HajastJiicm tiamsst fd-Uws&d. 
,.,-^ aF* "^'^ cecrod oepliiig oC cjsiritnal oSSl&E'&x^maQ kept 
ctMiwlDiesis or aa-feiral cato.stiro!:.i|M50 m tli© r)oopi© of 
s p i r i t u a l i s t i c traltcj of ehsr--:«tar» '^es' t^ miX^ rwRawar 
brcols •s^&mvim^o and siibjtifatics to e!!i^  aiitteplt|r eKsor>t 
t^^i r oi« <2piaoti€s tv&as:s bt.it t!i3]f wajia# in a l l 
hurdli ty and rsirc«»^c!, t^ af cfcuio to tli©lr gaws QrK3 saintr. 
or die out ir. nsglcwt or l<:x:lx c^ aclhs»w»®# 'TIW^QSOSO t t e 
eofitiai^ea to in,f IIKOS© t!^ caita:!r.?^arY oastoty o£ naj6Stl"iGn 
1:>Y infusing frosh vi^n.m in to t l» n>tiral ££^r© of the cocial 
svstai! cj^ t.^ inin-'^  iu the rc-^^icru 
.ie^r^to tills cm^fltmifj -md abiding s^mlue of tlie 
n^/sti;3 lore nnc! theo3er1if# t**o Chisliti oi™3€sr hsd (teclinecl 
in ItG cositral organisaticm asd vtgQTCxm tiirtist that III 
lir-id a£5cictad In I t s 0^":rlicr !-lot:Mry fron tis© 1"}^ ^ Cfxituar*' 
rcjfyjrtsisliteg t-i'ao an <frefit of Ifas^re.ae'jing .l'!|icrtereo in tlio 
I . ii^i^^^aa^o 
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tUtt ecKirt of #141 iiif mM^mm m ^iMI$ Sm Slit m* moM 
#f ^ 1 ^ siswii^te aiHMiplM^ at «fit msm im UM m* 
«t MsmmmMith m i opf i i l^mmM im f^M^mf masvimt mA 
mmstmemmA wimtmsmml^k nwlr 0mm mti ^te«tt 1^ Wmmm fgmt mm^Btmi Im mmm tn @^lii i t i l l^ .^ii* ag«« ht 
l^ HfIM itlMiti i» &Hm^mm mA mm$^ vtieiciB <ii ^it 
wi»8«i# Hi mil • pie^i$Mim mti^m tM ne&tt lo^f iNsciai* 
n §mm&$mmmBtmi0 lift m m»& Um WmtiM I» UMI 
Ill 
disolplo «itiS ini!eoo»iffi»« iiiii^«ift MmOMn liio lioetstie 
IN^ i iMt tOI I €t 
md M^mMm msmom ^ iii« SOIMIOO m i IKWH iiitto liio Hootlio 
m&m& Mm tmi&L ixibmtA ^^tmn ^ ^ ^m ^UMf^ o^artattt 
of tm^ l&m^ HMidmmh ^mmn ^Irstopiiootioo mi 
MM i^«tlo or#Mr ir«Ni to mAxmim ^arliif ^ i t i s ^ 
e^ttsttjr « ^ t t» I t ^ i^ot»Kf In R«|««I^NA im&m ^m 
of Mtwm^Ui^»^sSM.^Hfik ^iHiuMmh X% wii 
9i»fi^ e«o to t^ CMtfltii i ^ o i t ^ 111 Hso i t i ^ i i i i w l » f ^ o 
Ill) 
ar t i f leal basdlMm i^ili^ lia«i^  ei«iijbid ti^vlltoi and 
Mm im&lmBiB(S& m ^tm iMmm spirit «if i»t«i# {i» . t«& m 
Bim^m em •m^hmt •mse^Mm tSMm miM tiiii.«Mit lii 
at €hifatlpar# 0^ l i i ^ * ii i i i ^par«il» ifaew t t e 
f i l ter* mmm wm Ma i^iia^yui niii. Ma mowime wm a 
%X^ a i^aeSidLa <^ t^^^rat i^iii|a tm^ I ^ M E I ^ ^i»AiiM 
Mcad^^ iNMi l i i ^ y %mmm& mnA hai tMd 
1 1 G 
Mt^t^ie « ^ Pmmltmm H» m<f»iMmA him piBijmsKf msmtmt$.m 
tfmt hit f«th«r iiNo b^ongod to !{imiaiy« or>itr« Ht 
Pr^ ^bKt) asid 3h«rift«« miA hm H^lmmA bcH^ of thmm 
strletl^r « ^ «liK^r* tift iiifwriibl* aivifl^a Ms ictioiNVs 
not to ds«i«to firon an^ esio ef tluiis* Hit f«tl»«r« !i«fiiiaain 
m» la tlio stdPieo of Mnetn f Iros ^tnf of %itr«^oA» liio 
hoia M A ia Hi h i ^ ootiiaaticss and adnirod lii« intsgritr 
ana to r^^nl Ms {|Ood s«rri«^s tits ^ls«i ooof eirsoa on 
hin tho t i t l s oi Gb^tmOiSkn Khsn miA hsviaf IMMI pSls^sd 
irith Ms i^o^ant isritiiig sim^tonsoiiiJiir ^ f^ an^ Mnr gsvs 
hi» ths ti'tis of sisiiir isqani^.* 
rittaisaa Pakhroasis DoMsMi* His spiirittisl aisstsr trainsd 
him la a l l brssietiss <€ suf isi» and tiads Ma m a tsus 
f ollotfers (^ Islam and #)o sv£Ui 4^30triiias« Shslkli ttktwvh^ 
dain had s^iaigltt M» disedplss wmtf mUl m&& smi^ tod thais 
to ths raiic of setsttsidifi^ »aliits# Althoitg^ Msolans SElsiiiai.ii 
vas a chii^ti saint h^ hs was psiolttsa 1^ his eisstar to 
sMlst 6im1^lm ia t ^ Haqash bsaiiTSt i3ttii«if% aahrsusflte 
aiys siisilsh also** 
B ^C V aStf^^^k.A_ 4 . jP9 s ^MiMit^ .^^ ^^ f 9^ ^^ Ei'^  H flik ^V^ftck 
3* mgg1>*l --^aLaffilffh^* 3^t 
l l V 
'"aulann :i?^iiiMin t;crvo'S t::c 'l:fl?i>itlya or "ar for ~ 
lean tX-vn :^ n:l c:>Ov^ 3a. tho r'.-;:t rsrtl'j *:':^  t/.o ^-ii;';lic« "c di.o:' 
o " ' t h l~: •', T*;^ .• in no-rt nrit! l i a s bijrioci C't :~:iip\is'm 
'ic. "h i - -i) .1'* • '-15 1 - 'fc- ' l iar s t a tus ?^ rnQ*ig tho -l-v^nr-nbc c:' 
i'aul^na • lai-A"!?* nlt»n'»ri o--! i^Orte;l h is i2i3ci;lDii t 
•^7CTk c®-arsclcja5lV ^nd c:ix;»aicl not lo t l o s t in tJantc^c chfittiog 
a^'l in::>rottjoys t'>l1«i3» '^ -^  a^^^lt u on V:Q value of ti.no rrc J^-^ a 
-K-f^  ;--r':'Cio;is thln^i irj i1-ie •-•f5a::^ er':-;;lcTS f:€ !i dervish oinsd 'le 
2 
he JiniJ-h a^jmrred t:-,:3t s p i r i t a a l tonelior Is rai;:;fnci 1; 
for t:.c allrciinci t5??VGlO'«nont:3 ':^ h is G^^lritiml :;iK;c;o~..,-crf:; -;!:,;^  
cli;:el- !(!«:;, 'Ic "i^ ac sot I'jcf fir;:^  hir-^  c-^ Xy en© airj# t'lnt I c , to 
tr.-iln r^nti ant i^ -^^ sii €^' -t;d,« tvory Mni^ IJQ sl^ouia bo re-^vy 
of ' ^d" . 
nysticii^n '..as not s i m l y cuGtcnary loeming rsid Irr&D^detlgo 
1-8 
intt t i t ivt pm9tmXl'i^ Qi m 6m9&^i«m lost In p&rixm r«eQ8.l«e^ 
ions* ^tdtra^ 'kam&ei^ is not iiiffiel«[%t« Zt l« an |jit«»s« 
«ii|)«ri«os% «9ip«rs9iin3 o ^ actions mmM^^iM^ tta& i t i^s 
ificsai9pg!«lt«nsi&to to s oasua^ dsssrvor* A eifstie t»aer>goin|ir 
his sp i r i^n l t r i ^ d m%^ sit^te of rig^^^rotts «££ls»lon« is in 
the ea^)«n7 of OoS sESd n^ aloeie Imo^ aN>tit maeSi s dflPTOtsss 
spiritual attaiiwis»ts« pre^ pr@3i^  sKd plsein^* 3uf iasi coa^ist® 
of parosrwag^aes ia tdllmtinq thm oomtaftas end ths pcohHsli** 
t iof^ c€ th@ siiariat td^unst tmemm or a^oi^ issd fi^iing^ 
of CiiBtesgsftt>a c^i^it ions** 
ilitt Msulcma was id^nsaiy (tovoted his aantor in a 
dfi^ ip boR(la.g@ 9f ^faoticsi .@«»i ^ iratitnda* His pr^oiir>ter« 
shalHh Fa:k!8r4dain Daliloii^ had aai^bitad mt^stmoe^norf c-sfw 
a?!d sff®etlc$i to f^aa snfi dir@ot his^  affort^ and anargias 
to a hi<?h <!^raa c^  fmit ion in tlia i ^ i r i t a ^ aseansioii 
a M ^)a malwim %tm ^bmpty «orfiMSiOiis of tho ^aoiotis gifts 
da irc^vin^ to Mm irm& his ^proat i^Ur* His dovotioa imd 
af faotionata mgs^ for his ^iir ha^ saaohaA a staga i«he«a 
i t imsmm a passim vith him to etrnmbmc of tha Bhai3titi tdth 
otrsost f o a ^ ^ s m& i i i#i rav«sraooa» Wma xinm singers in 
tha a^^tio^ pmts.m emxifmmA hf hi% sont of tha praisas 
ittlliltf>*^(irto%tltMl^tl, W » P* i^a^« 
no 
1 
zimaMin haA l i i ^ iri^fils mnA m^ in that stftt^ i for thirty 
r«arii« B@ W90 ^-mf m^^maMm^ sn his Pis* ShftiiOi f^«ii» 
mssXmm Utm^iin fl9^aiii« tJNit 0€idi i t l>otli Bmmm 
m y^l attlct :to mtm^iix^ -pimimtmmt m m i s Mmgivm^ 
•im^tiMMKisiy m& liid«p«ii(ai»liif nitli t ^ voault that « 
bi^iUpwt hus «v)ar to wms^LR Ifi • •%&%« isff stitpflns* ixitMtssi 
shailds*^ l i t * m9» dmoi^tA tm ^ ^ moftX and spiirltiial 
d«iN4Gp»iRts Of ft dittipl# %tliftt sneoass «tlsini«S on ^M 
Shs^l^ ean nmmt bs n»sifir«d in # M ^ »maim &i ths r«tt9r#i 
lef^ hf MM mmtmm>€iimm tt i« mmmm^ m mi^Mi»b9& 




X t^ U 
to th« £3i«lle}i*« 9i«l3r and r«tl9let» s«i^» A lorg maribar 
<^ p«09l« «ii^ r<i ftttiraet^ to and ici»pljr«d ^ th« spiritniiii 
pomiPM mnA divi»«l7 oAaowid p«palaritgr« m$Ojf9A W th« 
stiaiisii, 9i«i3a«iis timmsiiM wm ^m tmMi^^mim of th« mttssAs 
lN»ea»»i« of th«ir plma ana f r u ^ i i v l i ^ siN^o and 
»tri i i#it f an«ira r o l i f i o ^ and mmUX i/Smm^ %mm mhmm 
to tho «ef ill«t€!d }»M«iity» nolf i<iiS@ s«nrioo and disvo^rd 
o£ ti)« bi^riors of easto and «rodd dividifm 
tlM hifh «sd low i^Jc^ liad boiii im oontotlM « paiRtloioiiti 
»l«t«m basttS. OR ttao ^ppDOftston oasto»ri<ldNn «ooiid. otaor $M^ 
% 
H«isl«a« zimaMin «et«ia aoeotdliif to tlio oitfiortotioMi 
o€ Kh»ftJ« f^niflnd^^ citishti to til* of foot that o mn atioold 
show gmrneoQit^ and h ^ p i t a i l ^ to tho msiBmm^, lit said that 
th(t eifotiUt aupt IMI patioot and loraooKH^ Ixm wtdMr a l l oijctooBMh* 
taneoBt ho ahoald hm IHB^IO ^ d fa@i^ Cn* should not f oel 
'jrotid of Ms osliiompiffiiitSt potior and statas • h l i f o of 
povar^ tmd xosi#yitioo «as tho s«lf«li#oood stralii sof f4»»d 
b^ t^ulana siaudk^lii* lia advisod his disoii^os to load a 
l i f o of pmmmf aod ipooitoaso with ido^mxo aaad to porsist 
in ](«opi]ig as^^od in dovotian to dod# 
'.•€1^,111^,*^?!^ P* IS 
2* Steifr*fe^toi W)# !»• t<^ 
l:il 
^ all intmam and prnptmrnt, « ^ i^mUmm h&& 
that rogKxi net mXt h&emm« of his »piffitiiaJt «tt«if»»eKitd 
nM ^mmm m by M» mxelt^ i»f tieiHrtc s i i ^ « «nta iiN»t«aio«@ 
weiy eS llfi% r^andNMr arisli^ out ef total WfAiteao^ on ood 
as%€ 1 ^ guiiiiig <3ar« l» th» msmA and aiati^ial int^iresta 
anil intolvoraiiits <3C tha viaittsrs to Ma v^mm^»* 
nm mmlim m^timoi thtt mseLime pcriodi lool^a 
upon social, aarriea as th« smpnfm ^Jaet of all thair 
spiritual pisr^nita* ^X% t!ia praat mf9tM fmmB/l^mm eM 
madioval Igtidia foi.ldi«ad tha mmtm oi i^ iwala Hitiiitt^liii that 
&«r9&Gm to tsssgoii^ is tha ^unriott to tha ooi» Mauli^ ia 
laatiaaifi eoiil4 fatlaiMKl t h ^ i^ Ndea i^ bat^o* wid spirit 
aM siadte hto i^ an v^bodimmt cMf sdeiai aarriea* It 
mem^&& immsmm pcpi^arit? to him ia Jaipur «»a tha 
aurrooaaing @araaa« tha shaSMi a^ t«l<»ad hia diaeiptas ?iot to 
flaa to i2ililarr»0(ta of tha fcraai^ ana aidiertadi thtm to 
iiiro ia soeiats' an«l boar tha biOMB m& bttffata of tha 
dia<&n^ad par^ona'^  
9 P* 23« 
i;^2 
s&M that, ft pmmm iA^al4 ^mmS^m mmf^mm f aitit jto @t3i» 
i»i^^i»« tMs ^ i # i ii'<»i« een^i §iiBit«r Ms wmm ^ eeiie«Ni 
tratui m m^ipli«i<^ p^nmits ani itiisiiiiif luatim ^ 
mk em em ^^im ^ ^ ^^^ tof s^riMi^ f^t i« ^ast f^  
l i l^ niiatifVie @oi t^l«« i^  iufi miit h&m %^^Jsm^ «l» 
ftplriivMil «iKto««is» ^i^ h» 4imimi&§ 9Q ttrnt IMI «Q^4i b« f i t 
to l!i9:traet to o^MVt* A tti^ mm% wm^ thu naat ^ Hm 
spijritaal ns^Umtlws m l^^  « irtm^ tn fc^©«i#l^ tintMrls 
i£^f^ni0tii»i to 1 ^ #lic{||3t«» 1 ^ t^»i« mammmi^Ua^ MxTm 
m €itmt^ W ^1^ «i»^it i^^&^mm ^mi0Mn toile 
hia gi»©a» ite J«tF^ and miwtoek to #i# «i9 i^B«i«» ef tfm 
m&m m^ in ^mme^^ Mlmm ^m tlii« pm^OMi tm tmSt to 
imi mat tl^ei €©@p«rtt* iittli iilii In Mm w^k^m wijmim^ f @r 
till* ^mpmm M imi W9AMxi^ds^m& tlni »«n^tei i ^ ^ t ^ i^«isali' 
m i^'^metsitm& mSk hmiM MssmSLM mn^f lit imm^mm mtA 
%Mm nm^ mO, t^ ifHiettd ofHMi* fHa efforts I t i te tliw 
3^pm 
1:^ 3 
Has^m SiftiMli fiMmi tarittir« ^vimmf i^^lpmt 
But &am m his tmieMmm ^ ^ ^^mm hmmm MB iwiMiM* 
I t wm tliroi%#i ^Mpiir^i€@ tt»S ^Mrael«i th«t i^l lim 
eau® td tii# %alMi i3a i^ peana his 4bmmmmH nim^t 
mm^mm fAwx^^ M^ m lot. M nnoelc tm tii# % ^ ^ i t ^ 
thu ©ilsilali a ^ tii@ f»8iiis« ila efforts em^%m& wi^ h$M 
®iiie«ritT# r^ii^xe« en ^sm ani «ni^l3lii^ sanriile^ f^ 
sM spArit'Jul i^taifiwurisi*. ft mm %M i.*mwst of tila 
tmt^^cM^n^jmfmf mwmst ^  that @?«a b#^ .«fi ^ f«ii8i»ii «#« 
vttfi thsi «all of Ail.atii«*>^ !^^ a» m^ wm f tll«i6 i^tfi i^« 
%wm»nm^ of t?^ Qt*«i s*^ %«^^ %© tlwr «if3f ©f tlit 
©atsjps MirM of tlm tsl«i» 
H^ siiaJiii lias sliiapi Hie oatitral f ipum af Hm 
Khi»i^ f«^ « -^ it»wii« hl» tifSPi^ i^ia i ts ®»ti«® erpBfiii^iaii «aa 
from Ma i t ^mtm&. ttm llf« and ltxit««» I t wm msmm&mi 
fmt «im sl^i^ii t^ it^ltm H» ^miXf wm^smm tmimrm$ i t 
Miimtmi, ^ t l i Mt§mm^ ssiatu* ^poiftts t$ iri@it«9 smU 
w^^Mmmr^i'^^s. "s^: 
3«' liiiiliilarl«^gtiiii. Il#» ^t m* 
l:^i 
^ « aatiam of tfoek to b« assigi^a doptnded; ea thai saistt^s 
w i l l t& a|}p«ti.e» aitios aaid aftstsiis elsari^ of wmiom 
i i i^otit hia p«efitissi«it ma^lao9if eoaX^ wo^ J « I B «r l««v« 
the fC^ E^seplu ^^ lonsr «< oth«r mtfia mim not ifilllft9 to 
f at^ stisli <l^trai9tia}« tHi f W[;»pi^ ar«d la #ie pefMUe lae^ttlfigs 
only at fiieeid tl;@o8# liostl? ttom mmriam m t^lMg^ ana 
att«fj^ ptttd te cKx^iiM ^ils piiliys «9pft«i«mNi i^tli att«etieii 
te thtt ir«a^i3atiQii otf t ^ lUMiai of iadiiifidEials* I t P^R* 
Ms ondiavQar ts iriaitlii iM«»ti»tly i^ joorvisa la <SQA l»tit 
he hta to perform dai^ of i^idtlog m& talliliig to tSi« 
f 
eor^aUr* Toiisrai ^i« twiamit^ at larger and alae to th« 
mmtiam md prntimUm^Tf to thoaa oonnaetod mB^fm^ i«ith 
h$M$ tiia ©liaiMri had misti a daop is^ %ln<Slf faalin^ tihioh 
cuor i3»tlr ^ eihatmtaeiM9A m ^tm af f aet^sn of a mi&&vm 
im har ehiiaran « i ^ ^ora lifta f a M mA popularity' 
inorai^ad ana i^ ^mif Xme^m m^m6B to tiSii #OQ«»tigHi» ^la 
mora ha liaoataa iadiffaraRt to t ^ warid and i ts ladoeaMRtts. 
Ha vm axtramaly ean^ul to attandi to tlia ra^Eiilriiiients of 
t ^ ixm&tm and ^ a iriaitota to ttia Khanqah asid. diraet hIa 
5if^ri,?KrT?i?-^-^F?,c^, 
i:-:!) 
iimm^mt %9 l«i^^n 
« f i ^ mm ^l i i l i l i t^ 
"^m •ttia;%$ est CMMii l 
^^wWwjpfl lp flBI^^ ^BIP^P'^p^ ^ '^^P^'w • F ^ W W P 1 ^ 
f%ir ai^Mi ^»t 
p«cimli«r i r t ^ t i l t CMi^ t i dflilii^i »s4 l¥»wi l i^ 
%Mi « mt$jm0 i^mm i l ^ i ^ t «iWi m^mUbateSi ^ « 
t # I l ia ' 1 ^ a f i f t i^irii flvaR aiMi^ i f Msok 'O^ 
1 
IL Mlipi%l,<Mi &§ tiNi 
t ^ ^ llPBnliif' HUMS 
P% ^Hm 
i;^B 
me^miA M» ^ftUit to atfmst hiamlkA a^ alMs f avid i«!^  !^ «»Miiid 
ifitlti m&. m'Wm@& ^^^m%Ji Foii€!{riti$ M« ^tmKt §mSm&mtim 
ttm msm^ of m»3^mm ^sm^S^kOm wmm^kmA §m msm^ mA 
w^mmit» mtm ®^flatest %& ^ai»w ttie mmt for 1MB 
tlsMi c)f (mri <€bftlli ^» i^m?@aarr ^ ' tlt@ i^ te# rniA i t is 
l ist di2ri!ti0 tha @ i^wi# <»l t iw 
a 
Oiii i t i t i puifitft cM^iats Qt «K3ffiiwiib}f ^ M o n i l t i ^ ^ r t l a s 
p r ^ i d a i @P3r by tfm atioil i^ I t ««# tt^rt ^ JIMai i w 
il#iiioti€B %iil8li produeM taptvoat iiesKulitiaa l» «iiio^ i ^ 
Qimmmm m mmm pev^iptlm m^ iualt in a as£ilJ»t 
fNi' i l l 
# • •j 
i:^v 
th«t ¥islfeiltt^ h^mm nittitt i«ii € ^ ni^ l)dU«(fi(ii ^ be 
til® onteam «jf tl» state o^f e^^tle tstmrn^ 4a liileli ^i» 
* 
thfi' hmm» esf %t^  Itstiiiaim ani l i t nm §im ^ %mm im 
tiKi CMntiti ^fiibst ISKS «@ f^  f(At Hiii^  1^ wm ^ema IJP to 
iil^K^€ it* lit ^m9& t^ cNmiwMi ^m& wmmt^im ^m $11 
S I 
tcM««^ £:i^ irl^  3^ !9« Sipfi iB pmmiima'i^«9 if 1^ I* 
in emtasf deorliif nciditim m^ it tm $B m^ icsti^ 
tls9 stienl l i i ^ i i ^ i1| iM l a ^ ^ « %«it if i t is full tM 
mm&m$ m$msHmm i t in m^mmMmm9m ^a^mm luShmmA 
til #t«s# prlaeii^iit ot M« lllwittidus pr«dta3««-«eir m l ^ 
silsilftli « 
3* flWft^lifMllit P« 4fl« 
1:^ 8 
M» QMS^ &^esi Iw mmM nst ^ii» aiMi^  i^ K^Ki ^Nl <i@i«NiRr ^ 
alMiUfit daeliima MB «fi«t inyt «*#»§ m Mm m ^mt tiKi in f^ew 
wmm^ tm ^smBmWm mums ^ m. psm mi& MMiifft tH* |« i l r 
iiseli^^itt m ^mim m^^f ^tomm ^ ^ mm^Limm for 
%iiwi t i^ iftt%if^  90mM Mm m m mm flm ^ M ^ m&mamA ^ 
aai fdt^ til® blli»«i»f 1 ^ n^iUri^itl pmmm €i #MI iii^«»ai 
'^n.r^e 
l:-i\3 
W ^ ft 
In 
©f thmt 
I t is d«M Ittftt liliia fli« lAuiil^ 
wm l%lwm^m& W ilift fVdMiSm* Tim h^ 
h^ ito «m i^^imste ik0t* 
tern ^ t ^ 
to%ffiara@ the tilniiii 
s i i i ^ l ^ Hi Has 
«i4 ericas* n ^ 
fmmnM.'i^t shaUii 6 
deKMilJNsiyiNS ^ 
fiifiaiv tn® tittip>)9e«t@dl ^ t h <^ ®ftt 
C!€ Isis 
taafSMfifS WI& i^^mtitim ^ tlie 
t i ^ Qpisi fee i^Hiilm 
lo'J 
mid tmmsM f i o e ^ i i t * Us MA mus, &«dcii mi ^ P i ^ 
people <ii mMimmi% s^iSm c^ cspifiiixit fit0f«8ft..liif Miiwttmk 
r@iifJtoiis 19^ «i>oaie^ iSiffartaet %.immm'» ^®t* I t i l >^ 
iixcli«!ig» ^ d % G^tmm spir i t i tal IdUMItiilt tu t «ftf«tiniSc^ 
fr<»t sU €a@%«i smA mmi»m ^o^Lisf orond^ fl«i#HBd ^ t ^ 
siiaikb i^ii 3tt%l»#a ffipli^ttM^ 8^€ie# in liis 
Ills urs «iif«ei^s^ is c^^s^nt^id n i t l i p r^ i t p o ^ ip^ 
»ac«ti^« xt Btwtm ism ^m W^ M al*C}«t a ^ 
th« 24tli ^ ttiat laaiitlt ©vwf f@ie* .All tfpm of 
l»@loiifl»9 to 4liff ^ ewit € ^ t i i t mid^ mima&& pm£^:MMim^ i» ^ M I 
ora ^ ^ it@ £«»l^i^t lM sm& mmim»iim% wmti^ -i^tmsm 4m® 
i^mm usaa ^ tat aif f«nmt msmmmlm^^ i*iNi fiii^i»tgti<ia 
tit# » ^ ^ t poor «ii^ t l ^ ^^Mi^ssmm 
mmmimmmi'tmmmmmmmmmmmmmimmmmmm 
13i 
^wim ids a^ sft^ £i»r lit vmssMm ^ ^Mt m$mS^Mm 
a^  «h^ iMT %ii eiH @i^  #»it ^^IMi lam m mm% stint 
of his tla«« iiQ pr i^^ ptiid fNe «^^HI ^ Xslim imi m^lmm In 
#f mt^imest ^m^i>m0 ^ MM^  • mam ^ idlf id^« ft«ipt»w«it 
in i«|t8#Hi»« ^ «^#K^iyti^ €€ '^mm i s liit liast ilitti» 
tJTtttsd &F t ^ i«et th t t li» 313^^ ^ s<^«tt igii ii9pe«ieiiii9 
S'Pirii^isI Btmismmtm mA m9,m mthtmm nrlxtef mt% ^ 
13:^  
ip is i i^v* m^ ^ ^ «t@i3'CiEi mm and l i ia fSuMi^ fedcseie » 
e«tet«8« ar€@l&i« @t-«i«is se^ ^mammitimm lUt I 3 i « i ^ I»IM 
t ^ e^ i i^^ polat f s*<ait «iii«^ e€nifl»ittt« »piirii»^ tmmhmm 
JifciiHHraLiglmiiiiiMaMli 
133 
€iiB$wm^ mtf^ ^ til® ^fm^xf nnA uptNU^nf alil 
ssHr#€i «Ki^  in ail iiir^ti@K^» lis swt Mft aeeo^liahei 
iriea^soMiits to. ^ m ^itmem^ ports ^ tti# «:3i^ Ftti^ # 
ai}4 @ti»r pi@eQ@'* i%« f«p|i4yri«@ ^ #iis 9fiii«^fiQt of tiiei 
eiiijiiiti m^^ pl^r»i a f t ^ ^ i^rt- in ff*iaiM«tiii^ ^i» 
l« i l i^ ^di^Msi %l.3lMfi^  immm^ wm a w^m% #i@«iipl« 
fi» f<^gidiii liMtrueti<ai tm ^tmm lit® ifoto ^miMimB. §t^m rt#it rMi^ « fi6 wm ^m %m% m^aiMm^ ftalat ef 
134 
Haji tm^maOMm. mm t»m mm% atstlbiiiiiaiiAi aftlut @f this 
KalwiiiiaA 'tm^ &lmt§ mBmm& mtm» %mmttiw9 
ptm® for ^M c^t»M#i ^ w^tSm t^mdmmi'm mA mpmm&^&i&i'm 
phil^am^- &me Bismm ^m ism^Hm%. est oivtIljiatiQii* 
^m i$fpitl«r oi Mlem too immA i t jree^ti'P* coid wmpmmi'm 
and mimMsi€m.% 
en ^m Ma^im of # » daliit M ^ff®s7«i^ isaiitp^ I» t ^ t 
@ 'Csltt^ tar M p@is^ l« f^lMr@i t@ attain op l r l t i ^ blisa* 
«i^« H^ ^Mn in tim tiiird l^ffMt i@i ^m Jaipw @tjit«« 
13 b' 
iassixia of t^mfi dignity* «|tMillti^ e^. lMro%tiactt«)^ 
auMisli ^.0 d wAi^mm mm*- 1^9 me '•»rciS«i ism ih« 
1 a|:sl*« st^.|ISi mm aid© a Aitcw^tet ^ Stil^ ilsi^aiiMtii 
a icii.')Jtif® s^ Mmlp^m @e siml^- iia@l«iNi mSbmmoA mmsm^ 
At tin* e ^ of s©w«B fsi^ T" fe@ "«is »ent t.# tis® 
a profit ®<^i^at sm$ h^ & ctmimHii mmt Hi* iin^ Mlfiidia cif 
^^ "^  Qfa^ ap%^  mA til® iictr c»ii^ iw ^xmi mrtesA ^ r t s «»f 
th# state asu^ i><i;A6e» HMfi. ^ eom» to Mn and dle<si»^ii 
th«iir @eate»le ptdblUM ^t l i liliii# iimal^^. wmmm sstiaf i^  
Pm Wit Mmi^^^t^'^'^'iW^. li 
13G 
In tii« l a i t i ^ at^fn ^ Ms usiiaa^ii «rii^^r tut •tx^od 
s«JL!it8 ^iil^ Mbsui film t^tto mpidLmA §mevm» m^ 
um m ^m of <^^^ t«l.iQi«iiffi I t t^ l i^« fit ^ i^fs «9e»f$»«i^  
t«i i^ i« tsiM «^  tilt gf^^^f m*^ tmmm wm^memi to %i?i««i* 
qvim® itm IMLtB nil tli7t»#t hi® ltf# Mii h@ eoEitimtadl 
13 > 
rmmSMm t ^ ^&? &mm§m <^rtste dofvisti eew> wit^ « 
^c^ «titi«d •Mi|jteia^liA*^i ®aM that m mu 
r^f9» tl i l l i ' ti3p|:>^liif I l ls t n^ r t Bi^aiK WU3,%f 
ani dfefDtJU*i t© G©r| aal: tNi i*^iefe »I^«BIM^ bmmtt m 
intm^ nm .»»« el». I,. ^ tn a »tat« oe mmtm^. 
m Steals ..«aia«@i-»i^ f la @€ BimlMi !^iii3teili#i 3^ l^i«i^  
i^iMi tlwre»«^il|' fill®i Hia l»a«t »iiti ist«tl«itt{a* la 
thm ^mk Initial st-ag® «€ Ws jostle pf©®w»s h& mm 
s^ti^mt and £«mitisa in m»^msf^ tii« «ieH»ieaiil boolt 
th@a^t in it# » tie^p!^ la t© ^m^^ m l i i ^ ^ ®t®#i 
troc^ (^ a iftistt Is JNprwt le i^ @r ibiii»t^m# ^^im «iiQ l i ^ 
no «p l i r i t i » l ^ t s ^ ' aiiaitaii CdefHill i s t i l j i mmtmt » fm» 
U t$£®iwmi''CsMM mm poplar ia nilflotti e i i ^ o i md 
3* iwigallt?iiyliaflyiliif ^ ^ # P* S B * 
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this rmf fnovwiont fm f^ft out In 6mm^ ot m «pi^l%xmil 
mastar* ^ t i t nm/B siot m mmf |ck 'tc» smk $xi^timtiem 
with & e<mmmm%m shalMi md onroi. on mHi m %i& 
aiseipl.0* In thoso 4^^ this m»i»©r oi giemM Btdrnm liNi 
ceoul^ <lniif MM ^tmtitiim mii m^*iitmtm» wm mm t&^kim9» 
3-%it his i!icl.liiatitiii wail not tm&t^ tli«Ki» 1^ ^mimA ^mt 
hi® 'spirilsial mmtmt e^ hottld l»<i mm posaasand <^ '^# »€@t 
0«d!>liao attrilatttos «lisraist€itfi@ti« of etaiatiiood* t^ I^ A 
learnt about tha eaifHe of laoaihi 90 li« taofviat tot^rai 
r^ ialhi Ixst ho mm stoppea by hid 9ii^e» lait»fehar# ShaiMi 
shihuboMisi «t$o aid not aeeif« to tum hifi livofehar i* 
Hcii^ hbaRai'^  • a fosAawtt of Jha^ wThanaf ^ise to F3 |^3«»ri 
nsosciae aiid eslsod to l^ajmi^ kliii to jolfi hi« eOB^&kf ^kmt 
nm proeeodin^ to hjmmp to pesy a v i s i t to the tei^ of 
^^vaja r^ siirnddUUn ctiishti* tio Je^ fiedl tlis poxW ^ ^ ppoe^oS» 
Oil OR th« pious riieision* neaehirm at i'^imm he booano so 
rsoeh satisSiod nilfi t ^ opirittsol oeienatiRf feon t ^ 
%^%«aja*3 ohrirto that ho cooid not koop «soiapttrif nitii tAm 
rotxurtiiB^ 
2* for hifi Mopraphio^ aoooiHtt aoo po@« no* •••• 
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t€> tim saiat (^i««i|3 fioJiiiMl^ iiii €M«hiyil t0 f»i)te Met 
ia #»# MM^kpt^m M ti)» curler and Mdii@t Wm m MM 
% ais«ipl# of 3iiail^ anlettaisi tmam^ K -^^  I^» ft wm^eumi^ 
wm to €^i*etl a f s ^ t if^© 1 ^ eirel« <»f ttfen^ali saint 
was Ms ^i^Kt fetliir# -3i^i Ito^ti^^i^^ki S i^ i^ r i « 
#t t i^ tiae of #»M msm^mr* i^ i^f i^ "i&sBmm lie f^ xini 
wm la Ms ^fi^^a @% i^f msA if 1^ M^ ^ mijs^m. to £i®@t 
A 
^LMiM l y b ^ i 
rf^*«*Sf^j^lt5T^gSt' p* Md« 
1?^^^*^!? I^S??^?^ 
1 ^ ) 
liis Sfiljritiaal xwiii«MS» irtepliptte^ ftom Ms fae«(* I» 
his i^m^ e«iiti^t«M-ei% #MI SteiMi. hoA not taiE« i»iir 
n^ ic# ^ tiw tiaiaows irisit^ar ^i^iNni hlaSt 9i»S e»^it!^«if 
Ilia m»i^^ 3tat«» tli# @Bifit £!a» t0 i« r^ *-m$«Ki00M$ 
MMi sxtm • ••'« ®i«ii m fm &mf tlia ff«« of Ms l»l«w^ 
tt« ^ l i im l&m i4tli i te* i^ M» 1^ wm&vmmA hid fas® 
Sit Ms &tm^ mmem&isem of «^tl£sal ^mmm Wm 
smimt wmaigkM ^v l^Hiiiit in » XSetator and ii»@li^ i s tli@ 
w<ai^lpesc ®i ^m CW Imt na ar® tte® l««?wm «l tli@ aa^csteas 
sa tlt# ^wli^is M t!t9 saints** stmiiii !%Jmiiiii i s saiil 
t© h a ^ soo^ife i^^aaatlofi of WiiB tmsmfk f r«i i^® saint 
s® i t fettr^pid an-ti-^igglili «iit«at# mxt tJtm simlMi*® 
fefirn'gji.i:^ !5I?s;^?i^3"c^. 
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nt^»%^ Urn feei^%l«Bs m ^® mg&^nm, »ii isiltf£«» c^ Is4«^, 
ii« at«^ s@a f^ sin mm^m td^ M^ ©piritnal. mm^m «id 
ana lit ^m M3emBm&. tef iiis MUH^T t# ^@t%l«a b^tM st 
ffiisisleii 1^ tli« Oiislifci #i«^3#p^« fiyi spiritual a^ ter 
also |jit«oa«feai t# t.ti$l3 .^ Ha^^i^iiii m th« ^:^h«w^ri^ 
oa^ici und ^M^^^m^ m^^sm la ^v^^ ^ hm&^m MM 
CMtloek * 
©r^r i^t^lisli@d tl:«l«' e«itr®« «sf tet i ir t^ for ^ ^ iMsa 
«s©t3ta«5t la mt^m %© § Mi ^mi$t Mml^m te taor^ 
in3tria0ti.ai0 di&jr^aftilaf eassta i^tii @f«#S tlnm^imit 
in th® ipis# ^ i^ialif as m^^Msi^ m tli@m ii@tls«@t 
3« fnaeil^rf^ffliftil^l 
i^0 9# Mi* 
p* sto* 
in'^^^i^jn Cim* itTi?! 
total t p« M 3 , tiLl^iltl l.«li9AI*ilsll 
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•for @ &pae,ial. pmpmm m^ i MA wmf littJi#*» fkm 
hf no mmmm ^ h&ttm ttt^i this* isu liiia^d tunp© m 
^ '^C^SQ i t is mm im^ ^ ismm lm$«4#dp« ?N> ^iltlaate 
tee® siisi^ n%$meMM mmx'^mA i^mt & Mmi$M^m »tm$%€ 
mtsmm^m Mim^&M mvS. MM «ili In Hw mmHiS&B 9i MB 
spJUritiial ^%^r« ilH® sal« o^Jtet CM^^ t$ b# to iell@^ 
hii Ms^r« m mmwf sMA Wmt ^im imm Pg^^m^ wISI 
J®£^# {fa^arnt sifii% iiiMi^t sart® i ^ 3%»ar9^  wmif^ 
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m^o^l few mm wmimtm tim Msi^«m%m«m. of iMt fast « ^ 
f 





CMsh !»• tii» 
14-1 
i^ i M ^ spir^i far «*a wldt tla»ii#i ^ » i ^ t « » ©f 
appoiiitiiif a®lli«fe to til® MMimm^ ^mmi^smimt m 
mmmix0ist 1 ^ W'dil a^iitia mm of » Iii#i €Mr<^Hr ani 
@3i# p9> SUM* PT:i^^i3^«eg^*I.i 
1 4 ' ) 
Hm Shdilih vmef peSLltitXt n^i»d"« f^fl^ Mff^ ^ is f irst and 
viiilaii^^ io eaecn^ for bfting wm, a JoAi ® f>«r8«fi eosld 
not r^ei^ipi ti^ Q iiii.iglii»iii@nt of ^BtraGtib* ^MaleifSf f i ^ 
a i!i09«K)€»'nt for a t l ^4 ®^ '^^ •^^  n^ar iar «ci tliait ctf rnrnt^ 
Scifs its a@iioidon of u^M?'^ 
ttm oaifit rwttflcod t^at a dervish should mark 
oat m poa:-9ssi«(9 e®rtiiifitrait«* lit 3hotiia IMI SR «ilie>dl«» 
sKmt of lomg plet^ r<^ apoet eonsistiwiey- and pmnvngmtrnm 
m shoald aigrottdeg hltes»«&f «»»!|>i@tdi3r to Ood* otf^riag 
of pcwQca f«ist bo tito eemis purport &i l.if«» ©heileh 
iisJimNMii%*o taaia iiotl ^t^ the wiicxt of a i^ftiMi nitli 
CK^ « Th« uttraotion o£ lov# e ^ affoetioii and tntion of 
h©£^ et:@ in akin to thm imion of te^mt «t^ bi^avod ^id 
His prozjopoo should ibo roalisod la ho^t • 
?ho OiaiMi was 30 an^tf ooettimtod i»itli 1 ^ {ngpstie 
l i f e ti^ tat ho odvlBod his sP^ ^^ ac iarothor to ti»fi i s to a 
i^^tic «xi th^ roRiarls that all i s not fold thot ^ittoiE« 
ai$d t^ iiforldl? l i to ixMrish i^lo tho pmmmmit dho&m of 
s 
fun ohoald bo in heroof tar • 
2. Tjg^WHlffMitfrlfflaMlti* P» «^ Q* 
ri!!Tv?SMT!T5»! 
141) 
as& l ln^ tNt wm^Mf l i f«« i i i t Ilia n^ntt^m^fli i wm i ^ 
sii@j|eiiism%i «s lift IS® i iv te^ id i$f Ms mm%m w 0@fttS.« 
p«»^^®t0d «i€ litts l i l t tt imm%^ Mtm so t t l l n i si^^litli 
t i i^f i i M' mme MB I B I H li i lttti @tailNi s t i l l mm ^ 1 
tfp®B ^ pmtmm * RlA » 4 p®c*t lttwr®t» m& 41l i trst% 
^hmf ismm wim 4Mimtmt ms^mtii^ am& ^pitlt^ieil al»6 
m%4 £itiiiiMi*9 l i# i r t ^Q^ out. la sfs^p©!^ f ^ i^^in* f t 
i i ) l# i m^m fwmtlf i ist ir l lMita^ ii«m <^ Mf» ^ pw^t MB^mt'^ 
el t i» ^ th® «6t«fMl *«!«• 
I4V 
All t'^fpm of imit mmk t-UxOBm warn Ma ^mmom 
also* f'ymf Min^ liitt mKt& amiwmtm$ to Is&aa i t tho 1^!^ 
of tl)« *^%aiMi» fit W3A a vosral. saJtet la tlw vMlfn €»f 
Rffifiab's of f Qi^ i^ piir« t% ii^is^d Mm P«K:^« %e li-vo ndttt 
109)9 )^t3 bfroth@iti<K9dl« ^ 414 a»t <lii>aeliiiiiiiit« l»#tiiMii 
Xt l» 9%id «h«t the iOSfll «ltllOriti4« <Cl9f^ lM«« 
Eni or .ftaimto) p&Xd tli«l« ff«si»«ettii %o tii« ^laHili also* 
I t in 3aid that thft Haucit d^Tiiitra ^imma^ of Savdaor- st^^t^r 
aaoifpod of <mm fimag&& miA one B$3$m of lana ef ITIIMII* 
•Tliiimi toMi to '^Siialleh and ho h^Si a 9t«»at f ait^ la i^hai^ li 
'lajnudtllA fyid a loaso Mao laniMid !^ hto« ^ t ^ * tho 6im^ 
of chimtro ain0) hia son ooistimiod i t* i t I^IOM tliat ^ o 
!ii?)<)i]s d t^at avoa hii4 iroat faith In shall^ had acK^pted 
iBlsm <m bohaif of him thoiisoiKllft of f^tmm baoai^ his 
dl^eiplos m\d da¥Oi0as*» 
v^ ian nvmSA Itihaiased oi^ainaR ^mmA ^botit tha 
poptitoritr of iioji %alMi {lajiaiaaaiifi* ha as^srtad m 
"nanjr poc^a eaeia to m$ tgtm itinauston aaS beo«iia af 
dii^iplao but ^la 0dta9ar3r audi baoaf i t s ae^iava^ l^ r 
iiaji»td!3ia and %od ^^3^bam&iA f^i Khaigdwwai fffoa laa 
imh p* a@i« 
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i t m^ it wm^ tlittiyr 't&mm^ 
tm@ tbti €is-st » » «iio -i^ Gt® bocicii In 0»te In mw emm^agf 
@ .^ h@ staoa^ eim% ^ i® tg^m^i^sA WM pfmtef la ^® l^it 
HyAi Isitipafe® on Pm&im% l i t « f t f c f ## Hi® fiiPH ©riia 
l i t e ra f f f ^««eto liaf« i i i lupcrfemt pl-ae^ i n Wirtte p©®«af• 
Htt ipii^ r^iKS « i if9p)0rt^^ fc€« §m ^m^^ii^ ^tm ti««as i n 
t^^mmK tus Ut«raqr ..arte « « ,» < o U o « . . t ^u iq l b . 
<iil«@»»i»viaiiiat • t%ii##feii»«i<i»i^ |j»ilif ti--^ JaiA^ l^l^ tepit mm 
wei^tmi in Pmt^iMi-* His ii«#i h>oAB mm m. ffsHt^m m 
OimJ^ stmiaiiit i^|«p-»iiK»mili|^ tasHmtoi^l^M^i^^ 
ta t«r t i»at i ls^ mmt cS ai^s^ Wmm hmMB ia »©t « w i i i A l « 
i n ItiMm fmsm^m hi® »iisc«issr ea r r i e i ^ i t h ^wis ^ » i i 
be>«it.a t© i^lsistaa affefc p i r fe l t ie i i ' * 
intmia e^isstiosi mmm ^® ^^msm v^^mm 0%i3L«ti 'vm^ 
mmmmm 
9ek»4^ ViaJ^tsMhm JM^m^ 
IMS' lK^n^n!^ ' 
P# i6 i» 
2« IliaaefilKwtg^^ftglliiA 11431, p.« a?Q.« 
P7»flj!5i?¥iip la^eSr 
f• 




mi fioMfs ^ l i i i ^m^yiwi m^ s^wm^j^m^ ^laa^lr* i t i^tM 
i t , tm could fi©t isaw^ t ^ hmi^ We^ "^mf t«i?«rt^it aesfite 
S 
His i«i»s of ^ s ^liQlSi^ mmM Wm .praftrs ^ ^ t t^y 
l^lnmiilB Cliis^ti ^ t^ Ma « f Mad at ln^p pt^i^i^M 
4 
^i# i i i# i t s i i i l l ^ ti^ja^Mift taw n Sr^ aR im ^ i l # t 
f i t put a ?|E^sti€H te #1® .i^ peiJliife i^ai t ^m m^lM^ ©f 
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§^^^^ If i t memmi$ t£^ im^iss^ m ^m aiiPint Imft^ 
i 
a«Msifti£s ^ @« :^i.n9 &^ m€ In a f^eniam tm »ai^m@%s^ to 
film «• **lmi tevt m ^ a i^ xioii@ <^ i t% j^tt « i i l ii@#t t-^ 
0t ^ » atiSitlM pQirt^ss* 'Hid i^iiMti@» IMS to «fKpif« f^e@ist 
tli« w^^mf* ^m Pwp^m*, mmwaemA #i€t i t mm liis csi« t n ^ « 
t im* In fell® n ^ ®ii»»Qr €!f i%@ f|iiiistia%' poti^ ilMig^ tli# 
praf^^^liitt x^«€^ i@% »3iii *%{i?iro i t Illi9 # l a^^» ^ 
rmmh mA*m ^^fOB# Ms dfe@«i ei®ottii§ ^ t l i tii« Pif^^iett 
he r ^ i t ^ a faris« « "Cii ^m %m^ a ^ of «08i[Kr«eti«»t 
wimtf omi mill hm mm^om^ M th® Lil^ ass^  <^ itt (^lo^tlon at 
diteis^® »l#tt ii^ y® to fe® ea3.i©« m m ^mmiM^* ^imi$^ 
wm ^m n^mm^ imtlmmm ^ tlb^ ^sMidrnm «f the f*fc»i^ iet 
@tifit sii£iilii b# ifie€iii@.^ t«fit wit^ tii# %3gmM.tlmt& ei t i« 
ii*»©t?iti9ii • 'Sim i^n^Mi to@iiiQ a ^«*a Maslte bf i»«irtt 
irnTO^ i;^;;:^ p^jrii j-s?? r | i 
P'*1^S?IIS^?!1I^^G 
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i^ imsi &mem i^ ^h@M^ mm tpm^imm^. en tim l«ieirtof &i ^m 
ttm mm^ mt4. i t t i ^ mit »#piil^ tc» fo t« d i^gi|^ %. %»t tm 
Xiv® to ^@ si3c-i««^« 
'Sim Bh^Mi mm abaolii^a&f ttsaoebAi im Imm of <i;^ « 
i*(»v@ Q$ th# d ^ is ti"^ a&m &t Urn pitll@@«iplif ^ ^m sulut* 
f% @S's^ rt©€ tiiat %jam i@ t t e eiiM« c^ tUm «ra»stAcii «f tiM 
{smi<<rartii* fm tXm lmmit*B of c^ sd ^ # ^^brntemmem of Hi® 
itnii^ of i^j^i^iat i s )tti«p3i4^it«* f^ f&sl ^ i^Mwi lifn is' 
til® ^lifce^icii in ci@i« "ei© c^Mttut© nfiid <^ m Imitti ia 
th i s iK»rl.d i s iove ^ ^?a aiid c©i 9r^»^ %» th® Ii9v<«r 
iiime!fo@caM# teoms* m rmme& tHis in IIPIII «erii^ « fsoiMN^ 
m^ li»i€rtai* fit raic^ hla fr@@» £«*€» tli# f#af ^ piiiiiteifit 
imU p» MSt 
!*• 13* 
Ib2 
hta.em^ (ilo# la him lio^ 
< Q isi&e^ ^mi^^ tmmmik ^tmSi. m tmgbmM iii# mmm to 
wsmt ®@ irft^- 9. l«nf tlai* fit Itwig^ m&ti^ m^lixmm 
s^ N^mt 1^ ci€eiM%i€8S md ri»«toS ^ a t f<«i hmm vmsf wm^» 
In rmimnQ& t Bp^tmA to 1 ^ « *1S9» ^ !« 91:41117 £W P^@M t^tt 
for mf vm^m^Q &^ MstmmB* lf^ ^9€^m m$ In ^i# for^iit 
1,31^ fcm (US i»ofe ^N^ && a l®tt«ir avWf fmt mm % ^sim 
f@»«f«t I mm in ffi««i|p Idiai imt 2 vnmiiiiM n i ^ f«Ki ««wMt 
X ma not far off t@ fO»* I «wi an m^&m ^mk fm^m I 
ti^iil ms$Sm Jtei t ^ li@«rt ^ m pi^ mm ^m ^11. 1mm 
lii^ i it^l tto® III l^i!«<etlt» f « Ml I mill li'vm »dtli tlii^ m^\ 
wan ^ « itesi of tli@ 4lfiic3t imSifiiSmmS, s^^iss^mmt yA^ Oo^^ 
'itialMi '':i^ alffl«R i t wm^^etM to t i ^ iattviietsa to 
h# n^t^^A i t Hi® iPi^iiift #3«f€^m to 0@il* i^ fi^ tt feioe tim 
eai%3«iir «^ Ma fi&it@r t t^ siiitlli^ mmm m tmmt ^m hmm^ 
tmimat &m^^ &i mem^B^ mm w&msm^^ ist taii^t ^le i^ ®tie@ 
l o o 
a&fixa^ l » © oooxid vmit that wa iihoudld ir^dewss oC^  grlmriiioiA 
to I l i a . Hi acirratad t i n 3ay.la<|s of' tii© gw-at s^ l r i t t ud 
par@c«i4:il.itj,as in his postry 1^^ '^  fl»rc«fttl lasiiiuta^i^ 
t l i# f r « t t i^sittja f-%iJjisi«Mlt} Cli|jditl« ^^iKmially ^ mt^a to 
f o t o pay hdeegs at ti ls s iv lne dori i i f t^a «la9Mi« £*^it t^^^ 
hm \mit to :5®f & v i s i t at th® t«*st> «i. t ^ §r»et salJit i n 
til® y®sc of 1207 All. mit th«8pe twi fa i l t iowi sort o f ^rots la* 
In mxsh QOdNlitlon of ailment* lift V0;ii9!i»a Jlitfi;Piitoit mi&, t^hmm 
h is 0;id e^sm on ^ivaaiefitillS? AI I eeid dt#a th««« ^ t Mn aaad 
bodl^ %i£iS> CM'rifKS t o f at«th|)iir S»r <So t^«Ki« m?^ i i ao tsts^loa 
f>hialMi 'lajfaadifliis' tnajrrioa twi«Mi« riis f leat sksoriaei^ 
d iseip l« and a sr^lritiidd eooeesiK^ of Maal«fia t^iand^in 
Jaii^tttri* !'iii r r tar r l^ f c r ^^MI doeoKS t i c ^ to ^^m t^eie^ t^tcsr 
of aiiaiSch -'ibaul ^miMh ^wem f i r s t v i f * tifo <SaBE i^t«r8 and 
th7<»o sons %j<Hro bofii» t» HtMslaaft iiasixiidKliii aiiali« 2* ^Jbaoi 
t a t i f 3}|£^^ 3« floor i^ tn^kd siiio^ 4* F&sii3t^»t»M£!iQQ and 
%0 L9^ti£Mmm-iim m 
3* y§iMiaHMilKMtfffll>1l^ i»* i^» 
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^&mtimt^ ui» ^m0imm^ moigk.9 At •^ m ^&m mm mii 
lie mm mi,l mmM la ^^im » i Pm»lm mni 4iM m&smmSis&^m 
t#!it liis i l lM%l«^ i^miif Hi %e d i s t a l i^rtis IINI ^» mmse^tif 
n^ ga® of tim s^ilMi* ms &m m%^ mx^smmm^^ Mgt o ^^Em Big^ 
ii0eQra»a fft^t af f®eti^ to Mi« tlmJlMi i«id &BQigiiM Mm 
m J s f i r ^ mm hmi^siM mMI ^ siffl^ii ef I M ^ . ti» JNNfl^ 
15^) 
bfieaii® .!%i@ll^ i m ^dhm hm^ -tf ^ ^ i^ lnii* W9me$ t i n t 
hm mm tm^^ to mssim %t^  #3wi»troi^ifi me^ Wm mm^m 
ltd mmmia^ Ms infItiwie© an ^m miii^ of ^I^NI f^4i^# 
^^- jiftlffiiliiniiliiiii • 
0lm&«ii !-%tfiiMriQ3« lift tstmUsmM ^ tm watlk ^ MM imm im'i^tmmw 
P&is^p^^ ffQ» fmr «KI nmm* l!^ter% ii||al»« ^9Mem» t^^^ysm 
and ^»a^3itr tiitiMii t9 ^ia t® bc!e'»3 1^ 8 ' i t ae i^ i^ and 
€c!V@t^ gM« i^ ^ i ^ em t i s t ^aimM If i34t <%{i« atid tias 
@w!re®^Mi w M« sen* i^»lc»a. OMie^ Sanmc* iti^ l i ^ a 
to mat ^-mm mi$. mm mH^^mrn^ W t ^ w^mts ni ^mt wmm 
1* l ,#l l»lgfef i l f f fa»i l^ P* §*^ * 
inr^»***^r^-
15G 
i n mat^fimm ^ i^si^mm$®^ T ^ ^ t s l n ^ an^ Ilia 
^«iiitmf« Bmt 0m Bmi^ M4 mm ^(^mt m^ I lipid l» tliat 
e&mitxf In muSt CKitfii^ BajM#iii» to pr«K«^ t ^ fo@pil of 
t j r « ^ lo«% taMfiitr «i4 l««>tii«i!^ s i^)at iii@ ttii«^tial@ ^ 
mmmmmum»mmmmmmmmmmmmmmmmmMmmmmmmmmimmmm 
15V 
l»l mm Wmm «^« ^tiis^itaiilii wmm wi£9^l3iM9 «illli*f ftltli 
ia m&- w i Ills mMmiWB«Q.§ ^m hem ^ liio ifovlite OEN! 
of tii« «^3ti«i*tt ffm mmm^ atiaHA Ki^ jonaiia 8«fe Ml® 
toot OS tliis I.«i% Zalm& fl0@fiAliiii« -i€'l^ Iit.s imis^i^i 
ConsiliM d^ p@^# w^pmtM ^s ^mig sins isii |SI«MS 'tt&m^ 
fist ®m^tsa^ t@ ctdi* N^M 
%o r^Miit fer 1^^^ ©li^ mM m^^m$. '^m pK^Wi purify 
i^^ 
%^m§ h^mm ^imm*® taiwmiam la t ^ « l^nMm 
cuseaittrstM tim mt^L-iMmmkt ^ mm Cht^ti e«fiiari@ 
imii a® « i i ^ p&cm of i^^ii srt#fi«ilf w«v©«dw, w 
I f fc« lisw tm ^ t t I3i0li«(l4 til® ^toi«a «^ f«iaf fe®l®f>si 
1 al l tlae*« 
¥im tti# iiexti^r @f ®pieli»ial solsee* ^m mmimt of 




iflffdiiQl wm m immm ^mm dl 
i^ileti hoA sA^ismA. e^iiiritr ^ « urstie mm^am* BtmeA^ 
en mis' ^ M^"^ ®^ ^«ts»r i% gsk mmh po^^mtit^m ^m 
ir isitad this e i t f sRii }i«^tiS ^Mr« nMttsont pmMms^fmi. 
m emitrm of n ^ i i a i ^ i f i o a i m&mmsit» and i^pdtle i4i(^Qir« 
I t pro^GTiNI gratt piimeiiiAitiec i ^^ prQpi|^tt«d %im 
p r i ^ e i ^ ^ Qi ^8tiN»'iM. «ia pG^niQ,mi9m& i t 4 ^ ofor t l i * 
immmw^ m^ h9smi& #i» «@^l, .mm of la i l *« 
AMi^ ^ i ^ « tr^&t p«»ii i i i i i i t i i i» ^ i s i ^ ^^iwcmii 
Tiuet 9iiii«S maoii ipep^i£ii«|f* ^%iSElt fi»g% mm mm a 
native 0^ i^Kenae t^ hm emm ixmk tufk i t t tm met w i t t l n i 
tiiwro :p««is^i«(i^^ft l i t ^lemil^amA meiA p^%iliari»<MS Hi* 
S9e^rii»^ c^ tim c^isMd s.i|,s^aii i a iftganitl mii& i t a 
@t t l ^ «4^^K i^^ it^^ ae t i v i t l ^ ' ^ # ! • saiis^ ef ai^.ttsiiNai# 
I t wm v i d i t a i ^ ^ i saints t l i ia msi& i ^ i ie n l ^ 
sottlaa ttiffira* iirctf« Ixf ^ ^ fly»JP!» lu^ mmtms^w iae i«a^ 
tMa plaea i» ^m wm ^ laiaaHtm^ in natT' 
i t nf^ ao iiiel^Ni^ liiit_iiM i t p«rt«lx»i ^ 
2* s^iildi t%iliii»i4 Tks0i mmt im iiatiufsiaDaS iit€m ^ lol^ ia 
mm tm^ m mmU ^Am ^m^ $^m a mm <ii immmikf 
ra i i f i dn i t«^a is^ ta« t t ien^ tm mm w^k tha Mmiwlm §i mm Aaifitt f a t iia laa t !» l i i a <^ npitiea pmmim 
3* f i l i»y4*^ i r«f p* ^ * # Wl^MMlH^lftrigf i»» ^ 
11) 'J 
€ i 4 B9% g i i« Mia m ^mt %& pr9«» ^^tml^ ^m -Sfctallii MWN«aiNia 
Hoar ?ue%. WM a 4ii9csl|»l« oi f^nnija wmm i%if<o@iii*« mia.«fi« 
Kl^(^«t ^^oia^taaia O i l a M i « t ^ i ^ f p ^ n star ^ ^ w 







amd its ma^tm^^n§ iff«t@* 
€rgMi t d }ii@ l ^ i f » i ^ ieon w^maml nor* po9«?^Hitrii^» 
aM ^^3%s tEtidiiR p«i^«* "Tim r ^ c m i^is l ^ i ^ n a l ^ ^ 
P9i^rfti l iflaayyi e€8Kii«ttof tlw fimj^aril^ wma,€ MA nm, 
tkiift fl iysllMi tti i^ MMiP tMira iMMf I n I^M iMgaaiNMf<# SiMilldl 
19 t© b# tmMfA at tl^ l#i««r stopn of th« fiaiai# Both warn 
hmm hmm mmtmA » i ^ b@(^  prntmrnm t i l l toii^* ^HMitliiip* 
i t is B6i^mm em> hmt a v^^em lik* rieitiiif tl3« ovao 
i 
IG-^  
s^ i^m t^. n XiC99 ws^totet oE #wtf@tlMi9 MB^  ndMUp^ cs* lit 
r«iftlii«i ^ a iH»t»« ir@iii! '^' aroii^ lat pi©i^« t& i t i 
m-@iisstariii9 from MMimm^ t^mttmm ei ^^ mmmWf^ % 
tealtsdi im somdtii^. ill t l^ ^M»i»p!is t e <p«Qti liitir 
tlilrat for 8]^ielt»itl fsi^teie^* ta«»9 tliwi etrtala 
pma&m^itim of iiota iils« sii«iii^ tjsiltii^sto ciiira#i«4» 
mll'sm mif hm mmMLcmiiA wim pflrti@t^«r i t .lta««i@«^ * 
rmt&timm idtli 0i«i saJ^ts* ^MB ^ I« s^ t i ^ »o»#it to 
mmm iMm from, mm p^mm m m^shm ^Mir* lat«ffpr«tftfl i t 
stiitm*! arair% ^le ^ i l t ^ ia^^e^ntit #%ia lM^it«tiaB 
of idiis*fitat« ^i^ ewli^^m m ti^MA^itimsmm& Isf liiRi# m 
f ©ee#a tli#s t® iiigrate to ts^ ^st«iit aimtli. I t wi* 
Alf fioilt £« mm to a ^ a ^ t i m iMm m^lmmm& tin 
t^#ilaQ imt stialldi nm^i^mm l ^ a f i! t^ to s^iw trsiltlfi^s 
df lili siisilaii m$ pitlNwtlir tar« ^ 1 tli« 
pimialsiimits iMlis%si& en MM 1^ tiNi Stiitwi% 
9« 4§i> 
1G3 
I t wm mm Mm i ^ mUtm m w« tii% -mm tmmeihim 
^ ii lf m« ^Mti» i^iieii^l tin f%i#ii«t wmmiii^ 
On Ms ^^ to Static stelMi t^mi»v^Mm ^HMtm^imm^M. 
mm®& t% f%f»ittl m i t < lnop aa ^tm «»ir« tit - iMiRt 
to tf^ KtM^^ . 1 ^ «i@ ^mixm of ^n^iii itt^iiMi^i m«rk m 
tli« atiftl^ lt t!^ ^ini meh imimm ^iM mmmtm it«Ki lit nmi$ 
nrnme Hie B«rf«yii tm mm a si^n* Ifisf m, tlie iiaf« li« ewm 
n®m i t i^ iS puiiai^ Ms tlni in ee^^i^latieii* .tf t i^r^r^ 
f%#i wm ft i^ JifMsli $i«Pi &«@ii#it to €hi@riwi«dl^ Ui ^#^tt^ 
li^ saw tmet^mi^ imm nvMstaa*. »• I»M fim^mmA 
@'ip«rintwd«it &f i^ i» #3[^ i>^ lif mimMNia l3^f*»i#iliQ 
« € wa9 l^mt mm^ m <^fie«r M ^im mmst <>f ^MI ^«ir* 
nm a^tiHi*c t^mmm iwm ^|r@t» h^ |«iiiiNl htm^ i^ili 
tfc@ i^&^imm a»d #»e Saii^ ^^tini «i ^ | r i i t »»i r®i3«i 
^le ttasiiter^ c€ re««ilt« ? i » ^ i ^ f8#ii ir«ii ^«»e ^ 
plao# Sultan t%mh^d Ooii^ ii^  i» i«iM«iiKf« 
L^PP^CS, 
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€f iii0 tlr^t mommeum ^smmm t ^ mwmfi MmiM^ wm^iisa 
ti.is 3i#it ^ iwiitti W»m&i ^tm t M ^ Ho suli #iat i i^ 
fsat^r* tt^^ '^iHsii ii^ins^ilii l»ft ^^R^gil for HI^E^ m& 
^m^g$m& a. f«•! mtitti a^^^ Si&taii itSwmti Mn tug^l^. 
B^pitm tfi ^wMMi ^i^iiMi t^ aHi mmAd f lt#% Mi^ ^n^ fftfs^ 
iB'5 
a t ^iail%to 
itis mh 
mmMMit mmm ^mtms^i. mm ^vn m BmmMm «im 
iiN3«id t^oi ftoi hit iiaer tms^mt^ s^si^ liisll. #10 
wm al0@ e iii@/lpl# cii -^^sIMi ntuwi ^wdUf lari • 
t lw prl i i iJIpl i i i ^ ^3^lM. I f i 3 ^ [ 
INiSIIII.. 
16B 
m.iiNi n pilfir^i^ii. to Ms liKKi^ tin ^ »@% iiiit^i ^tls 
eeoaitlicm of ©s^n^ «»i tiol^li^ iiiMtieii p@rti@@« iti 
S# J I^UflB^kS^^OBt Pv I^S* 
.,v,w,.-.l7R?!!Ti^»5Fi.t,, 
i.' I-v'*,-**'^  '- ' \,Ji•••pi' r * i " ' 
l « 1 Pt S12» 
167 
trail r^!9«<^M t@ ^@m i^^ timt U® woS i£i rpsKKast to 
lf*# lit@ imS tiegi^ isi aialMi tlisifiKiailii 
«^s«»# n«pir Mil, &, tmggmf ^mm mm Mmw^ism^ fmm 
wm wmrn m^^^ ^ Mia* ^^ wwm&md a m - ^ m tfm 
fU m& a mii ^m ha& mt^Mm@$, MMI first s t i^t ^ 
of m^m& ^m h§M TOti»©a Sr« til® iieafli ani l^ i^i els0®« 
fiii^I 
^* fiM "* ^^^» IN SS* 
IGB 
lis 
^iw»» Jjj«lr J W r iMl WflfW 
iMPMMM»S''# ^uk£ 
la aiiiiittliif 
I^ N@ liH® Itw. ^^4 ^ fols tiLMil^loi^il^ 
a^ Bitosr ^f i?4i^« ill ti3a ^^# of lilii 3.IItJMI.ali 
t^«« tQ . %m^ m %$ifm l^lm m suit m& 
1G9 
emiltd f^t s)©^ tubs «»^ iS^ Li 8fm litw ^m tmimm ^' 
t t f :^ i^ |M»« twmm/m msn m»am ^tmrnt wttttt ^ i t tut 





l a a ts t i t f i t y anai # tm99l« i* tet@ lid f«tS. to I&W8 i i i t l i 
M S t i f i % l« t i i i#^ I l ls t » atifS'.^:^ a M aii^aRi»» ! i i n e ^ 
mi^ & # ^ i t o wotor w4t**j lisr t rca ^1«5® t© ^ i ^ i « «li» 
.i€ii for his mm^^smmt dlsi^ ^ t^^ c^A isii^  HM mm^m mS^emmni 
him *fmia!^ltM m m^tM sl^i^d nm fa&t im l3«i»« zt la 
!!€!« ^m %m^ «€ ft t i i l a t * Yaa sftie»tsl4l li« lMii#Pii etf m& 
« • 
Cli^l p« i 4 l i 4 i « 
17 i 
® Mae Sr^t' ^r«»% -^^ Kl,ili*t«?» I t te twm& w^ms^^ 
m^ m^Mm m ws§X im mmm '^il«ti t t iM^*PtiM% i t i i i l l 
€l«@ iM9»* I t £# ««i4 %ti«% li iAl i n l i^cri ^m 3 i « i ^ 
s sen, ?if^ .-Ml ':«^ilt«is -niaidll* lift i M '?^ i^»li«» f^flsi3fi|. i ^ 
t© mop Bum tJilag i s te i t m^ 1% ^mt t l j i a f i iia«Wi^itof 
t# i t s a#ity o s ^ « 
3* 
172 
•*bdal aro i3tarlod ?»jifciSao ttio eld tc^i» I t i3 a .plac© 
•whol© t laa tm CiM oni his eraotissi i@» tlic2 sasscs* He give 
lx«ic2 csfixjclticxi t0 the (S^ j^t^ tarin© of st^isrn and oioborntioc! 
1 
c:!; lifurfisol. tfe contrJSmtad G l&t» to tti@ i«£tesrstaB€lir;g of tho 
c3octri?Ksc sna traditlcjis of t!i© CJhisliti .'^tlsllalib J3© eriroile-
a large nts^txr of di;ici?l@s oml ac^ss-a^d tli© c i r c l e cjf iils 
ciilsilab rml '^-s^ioiutod nai^ !'3^aii£as to cairrsf t!ils ivorl: te^ 
-'•^'il -rr .n ... r t'ic^*' rcsaeliocl Indie ^litli tl«s fsaareeG cf ;'*t^-aa 
Tiil-.-^ bo :'*?lii l^cr i . I t i s oaid tliot Maul ana did not .r!ecnii«i 
kncx-lad*^ asriog ths period c€ hio i^outii^ lies iios o t'jr«ctlcir* 
Ititoreo^tod in Icmts isic!^  ^:>a^»^>ailMiig# 'Ilfie® h© c1afo-;ti-xl a 
wrestler ^^ -^ o \j.i& n»r»e pm^j^fel tt'im tii®« ciataa Mtli Ms 
sticceso he x:m rcsturrsin-g hccKj t-iliGgj ho \m^ aecoatecl l-i^  a 
pij^js nan tf'io y^x^asd a s.ireQStis r^mirls,^  li® ct^ngcscl lilnnelf 
and 'Xlro,! tc "jc-mlrts 'no'..'iocl:^» t*a csr» to tcrt? of 
-.•haikli ' iiiiarr^od •':'iirl: Iferfiatill. anS began t o wnclGr scx^co 
*• ^piMywij^*';:JdTy^ :^ » 14% ,53ip^ g>ii|L*»A5p^ gii« p . 4i» 
173 
to Ills* Ife k^t him;^f: ifii3-id«s tlie tm$rn aKi M,& rif't cam 
c',:taiil& i t eisept foe Ms cfeilif n«:JOS3iti@s# and ponsod c-
e-.1jirf'3le liJ.-s t.<i3» Oiaaci IJO c,ai!*e csat of hujra for cfoltifcioi^  
." , •.'ir:-:n .':. O T ' ^ ' rnd cssii -'ht helci of hfe^askscl tii© larostler 
as to til© dosirc? of Jiie !ieart» The l a t t e r spdics of :)ic 
yenisiing fcr ieamtog, "riia fcsroer ^a^?is©2 liixs to !;QC»P b'osy 
i^itli t4;e SKx:ics. of lila <«isostc:rs ai^ d t ike to 'tci^ s^ lii-^ g* -'-t 
lacjt by the gr:3ce of Alnighty God tic 3Cr;tilroa kuoiA/eclge 
v-T:£^ -.mil • 
abotit the -Xr^ lorsa ftws Ms fcmX^^ iSs was ci §e0at nun end 
n© r^cx oisoec! air? fcr?iditi!as of tlj© lYortist* l-fe \ma mi frieo*3lf 
•.•.':-..0 ccr)t-cr^ >"'.os'-"iir/ i^tli - ult.in 'liihanr'ad bin •••"ttft^ eg. I t i s 
:c.,::id t!iat !5Ginn a Gomiriago -•ultsn s-^M t i iet cxaaimtlc© of . 
OOKI is not trjQ'niGll.^ v^ ntl hem i t i i i l i !3e p»sil>l© t^iat 
©fssaatlsfi cf :^ rc?"ri0t iflll ':« im@rsjgill®,l? In those cla^a if 
QXif p^^ssfi claifriDa hirncolf to t>a a '^rciflt -and sfieyi^ tlici 
niracJbes, slioilJ be lie, .«!m«#lQdgQcl so or ootf ffcnlaym 
'•,sc4 snid &:m*t ha s i l ly? .3iat ,irc ftxi ssFifSctl OtiltsfS 
crclsrM to cut l^ -.ls tliroat and psllsd o^it his ttn^e « 
•a&r^»t&2 aoiiit of tJiat placQ. 
174 
tfcji ./hallth lln>»ai*»::Jin i^ ao a plcjuo rmn ancl lo*" an 
';ra5t.f>ro l i fe# -^l^e^^r the '.JmlTth 'onocl t.o •TO t o '•^coisa, 
lie lispt c sla¥0 e lcngyi th . Iks «o&2 t o aa t 4«xsd and 6sf 
grr^ao, "'e ai^l :iot oacept a»y t jp# of fiittih and did not 
coiiaiuar Iii^nrsolf as c pi<^3S anc3 cr©at rnaa* I t i s or^ia 
tJjat hQ ims a .^'FS«S» Ala^ I'htm -'eif-ti yho was h ie a t s c i p l e 
3o3lrod t c bui ld o 11031:'© rm6. a I'iiaiirtali for t ! ^ •'•|\iil2h 
btit tfte .-.lialJjh •laciinocl i t raid isaici t3iot tlie buiidiji^ 
which h® doslrcxl to bta l l t f<x tlie l a t t ^ # shoylO In 
. f a s t const rx ; tod for ShalMi r't3ha:-tm<S 'Ttalc i4» %jtss a f^cat 
man aBf2 feji of s p i r i t u a l attaifsacfifcs* 2n the bogining tha 
raasar •->£ •4iai1-a "Ttirl? t/">s '^iQis but -Mm I'hsm cc;notriict«c! 
a toil.-) ever i t * 
Cte ta!t) of 'iheilih Haadalis io s i t ua t ed out clua t'le 
tc^yfi and l i e s an tlia ^/"i/ to cimrmi • 
u mtm'^^wm!^ p* ^^ * 
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stmlSdi inimmA Mat|d i^ iiftlbsfii mm a gemM mm meiA 
%i% a Imp of miiMm la ilst«fit pmet® 0f M^mWxm mA 
n$i^m* tim di4 a lot tie iiQpaaria* tNi aoetrimo iN! ttia 
Chiaiitl silsilah an<S esrnad gnmt fa^ ^^ * tlia mmift oC •hsUSi 
4^ajd*a father tas Daal t*ajdbid51ii bin Oassi Tajul^asil feia 
stiamatiaill!) 3!iaib«iii« fiiA amsastors nora c«^al»id to selhE^ms 
^th& watkaA with tha e<A#3retaa li^ am Aba Himifa^* fH wm a 
daseatidas^ of Abu timiMm* 3haiM) Hajd uss a li»«ii«dl etaa 
and acquiradl all trjpm of learning (loaoiilad^ • AMOSIQ hia 
sttvaa teo^HMra iw MIS a hi^At laaxnad mm rniA MM aRti«« 
9 
I Urn vas sp&cit in lit^rivy ?iicaiiita • Za hia ««paar aa 
Xiatta ma Hanifa (09ft»760 iiaa tha foandar of Hanafittt 
Sehool, cna of i ^ fotar ac i^oola of swml Imtm Ha nea 
a saraiaa i^ t»lr^i« ina ehlaf laatyuaaata iit aatgNllahliig 
a naif avatam tMg* o^lniaii and anoiogir* ^ 414 not 
^>^^^^jMlft ^ o<iuitfi»tliif ttiM la^al. iQpatin* f|i 
l>aliavad to a oaiaitil ato^f of tha aistail aonditioM 
and an intalligant aii^^eation of tha Qmm^fi i^Urit 
to aolini mm pteftlmmjBmm^amKtlfi hia a< i^ooi i» 
conaidarad aa tha moat tolarvBt aehoa£ of Xaim mnA 
i t poasaasaa graatar pe«ar of eraativa ain^tatioa ^lan 
anr othar aediooi (^ Mitftwinadaa law* 
2« A3etaa«»>ttUAltl»af, {>• ia4# 
p« 14S« |f*?'5;*"3>5S^  
1 7 B 
% 
but' tit ^if t t iS t& Aj'tiar m0t i^^ ta-l^ attS furi^iir' Iwii^liif 
tha«»* flm siittllili. s p n t Ms tJNMi in mmmti^§ pmmUKum 
mm ft emmmmt fmitimq e§ f «ar ^ (^^» m hpmt lift ffi^ 
MmmBmii %il^ ttit Hmm m& ^m mMM* i«£^r» lMm$m^ 
msfti %0 ¥iiiit # ^ s^^rl^ ^ ^rm ms^t&m m^ «iuit ntHi ^ftii* 
On tliat v«rr ^Nli^  i^i^t ^ liii iMtift^S liitft ^m tMmfml^ 
silsilali h© ^i^iOBftd. U-4M !»r^3tieci ^!^ s««>WftS ftll MM 
3 
4MKMWNM 
3« ^aftinaiiii^U^itfiHi^ W^t, p» 4IS* ?^r:?rns^?®,^? 
17V 
€iQf8 !» «sa@ tif»iMr $Mi wm* €ii*lli^«t x«l«% ^miMi .^Mtaai 
m^mA mmm t®& ^im wmmttm ^ ^laeM hi& hmOB mm ^ p«» 
M^emi iNi^ flAii* ^ « Site inw fi€ %htt pn^vt' ^ ^ l i gemm 
sibiUii ^ j d stMiibiisi fead 9 r ^ t iQfv» fur tNi foislisr 
€>f t l ^ sirei^]«t nolimiwii* At ^m iMiflai^ et HM nwitii ^ 
itiai«n»»% t ^ it»yUilt ii@«iii m% mm mm miS. etmm nlotlii 
find usiia «d «liMi» Oft M)o £MMr» nt ^ « i «e disi^'lisi^itt i^»di 
to tlitt fw@^ a»i id»i ia^ilpi Ifi ^m tmm of ^ a i^ »3ipliet*« 
te vi«ii»si»^# If « i r mm ernm ^ him miA »«i4 ^i«t fit IK^ 
SflMiii tlia Pfi^ptiat SM ^ lbMiM% iM liMi^  t& itiMi tiHa iNMiida tss& 
imM m& m #%t i^-mmt. itiwra t ^ t g^ ^^ Nn iiai mmm ^m s^te^n^ 
2* fyjiiiilnffrfffMlfil^!!^ (^># ^ • t t i , 
p9 I4fi«i • I^TT^S* 
1?8 
tm- wmi^A visi t m^ hijm tMt i^mmm if i t wm mmsmoM idtli 
@tmm hs wmM m^ i t l i ^ ttkm that ^mtme in mmeemm^^ 
Himi Bius^ in B^iS t@ tt^fn ifivsdMl. ^ jtuMt n ^ 
ui^tiariii i t s im% M i i i ^ « largt tnjuiNr ^ i^MllAi* i^«i 
irsxiiia® 1^ tliia flfivnt i^a 4»€ii«iif«ed l&? Sfmiliii itiliistai^ 
CM#ltti IM % ^imm ^ aiMiHii ^^ @t Utamm^ tbm isttMr 
not ^ t fm h$mm «!NS dnyiliowid t l^ i^ iftilsm ^ tluk 
thas« m^ femsMmA tiiMri^^«^f«r«i« 
shoj^li 1^4 vm ft pfitat npHs^imr c€ ^ i « i # i ^ 8 @f 
p u r i t r ^ tmmt%, ftmial 3«ni'iet o i ^ dteiiN^€|4iig oHitiii^ 
ft#i^r^ti' #f ^w itiiKi^ Mia tii9 pm^9 iM 9»n«r<al« SIM 
illiiststttifii imiiSm^ m Bimt Ms s^ttitnao of tmv% miA 
e^ !t<st@ ®<m t^ lJiiM.»tl@ii ifitit •omt siifi »«i»t biHt l» f i i t 
$m^mm @§ Ms ^m^mm* mt^mmm m$. attalniiiwa^* m slse 
b€Cii#^ utttcr t0 #i« KI«i«N|^  ^ BhaAkU mS€ «NI ^ a t@ii^ Mt» 
0r i^ t»a liiiii nith hmii^ wmSmmA mrnSi smufijm ^ ^tm 
Elt®»<|ah* 'mm9m&^ slialMi mS0. tots tliat mm ^m% tut wotil^ a 
i i i S f i l ^ ^ K a ^ i^ i3i»t# i^ » 413* 
2* l^di9«Bi»i^»i^l«i^ag^ p« itS« 
Vi@l»lf l»» H i t irR.5m^sp?sn-*s:^ -
IV 3 
R'Ot iMi hAfPf with MN «int«Mr tw 9memA hi« ^ a w lirotlM«« 
Oftl^ r after t!i«t hm wmM. mmmt ««n^to* freiit Mta i^ tsriiif 
tli« iiit«r« ot^nvirisft !»»%• This attitua* r«i««d th* s^ totiiB 
of aitailGli i^ lnja as a «i^fl«»8 9«ifit #10 «m« lM«t to m^x^ 
t«iii thtt booii etf imitTt foo<liiiU «ftd «ooiMw«ticii to tlw 
f amlliws a ^ i«ii9 m>t eoiit«»t«iS idl^ ^ t«r«a«ia|. s«nrl^# 
zt i s said that vhen Iw emm to ft|fiiir f son t^ ndlii* 
h« \mmA to irisit th« ot^ iiMi of KIVMiJft HtttniKiaiti Chisliti 
at ftiidi4ii#)t rniA pmtm&aA pviQpar of i^ ahUa^ tiitK«« 
After p«rforaing hie SSlUMk PViKirv anfl other #ttioa ho 
•nfogotf hJusolf in tooehi»g« Aft«r 8«:riR|| tiio l^ 
pregroro Jho tasi^it tho loooom f r«m Ttt^ i^gto%>Mfl^ ^% 
mA i t %«« also a traaitioii of Khwajo fioottifi Pftgsdri# 
Bhaiteh l!amid»daii} firngmati* tio ptmmA —woBty Tsort ^ 
hi« i i f0 in this 4totr «rt AJiatr* i^ftieii ho oood to eono 
from hio hottoo to tho ^mmt of i^ iwfija t^lwaafltti Chiahtii 
tho oato of tho ahrin* ofaonod ttatomatioaUy* A porooci 
hoard of i t and f oHowad tho Shaildi* ntm ho dasiroc! %o 
ontor into tho 9ato# tha ^ato rafaaliiod eioaod* That 
porsoa bogad for maror* ^%ulana nOtammA nmrnmUt narrafd 
a ator^ r fros his snatar* f%iii«na i^ b^ hii !%<|tadar «ho m^ 
mm 
is:) 
nmm to ^mm ei tMa &mm% it^m i»^hm saints lii^ wmm 
and fallisimi th® tmftitieiis oi tNi lii^f Pm^hm 
Slot iiffwrw^tiais betiMM^ thai piari«3i» of Ooi* Hi a«v«r 
f CNT^ot h$M miml^m mA %@pt lii»if Itlaii^f t^tte i t dusr «i^ 
i s l ^ * flis ^ t « oe hl^ Kli«e^^ «ffi» opiii fet i i l tl» o«i%9 
ftna e7@Q<9^« stiaiMi dM not te€«r th@t a e^rtsla m^m 
was his f^ativst «eia ^^m&vm ^»i J ^ t a s^ rmpNT 'to lct^« 
W^m shonia fi0t QcnsiHar p&m to ;^»i f«i^iiiii, of @@a* 
i^Ei^ tliit f iK^#tt • 
"mt SiiiJIife tis« in hptm « i i t |«^ naiMii ^o i i a ^mm 
to liiR m^ said *o Atot%(«r@ ini^ iui««a \s^ t ^ ^sf gs^ a fa 
to foi»r m«t^^« t'i» alsa %m #19 s«a« ^ilug in ^mmmm M 
ones 1^ s£t ottt for iiap«r Mi aftiar & i«ir # ! ^ I» li» 
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IS2i m* fig li«i Imeiai tmm Mm m^3ti,tmil tartar in ^m 
l i i rliMli .iflWlill 
Kimi\ mmim tt^m m$im$m wm mm ^ mam^^ mem 
f Qtf i t i iniCL#v iwiii%ii^M wMUsti^&B lHli lihMSi iUi fldH 
liiearMi «K i imr* iliMBttiu,JiBlii,jioi,ii .Biiliilliai 
^i#^irl3il^ «»air» tlw f dmiir ^ HtiNmiM flUiiliii liis i^m MttHim^ s^mk1s»mttimmmSMM M« ««• b^m mm 
BmiXt% mA tm wm « SiMii^« ^ niiiiRiittiMili^aia^it 
HIS mm% mim^ Mmi^^^ mmUmmmm- Mi i^ »idMli« 
IH:: 
Bmmfik l^t ft ^iti^aal wmstrntt m wtimm W ^^m$Mk MmaA 
ftfCi €i tsMQiliPi 1 »m m^ In »«iir>^ est 8pi«itiwll iiei.|i i^«» 
t0 1 ^ m^im l^ f Sir tMwrt muB hmmi» « iNtoiifWNiBt « 
ais€ iiir ^frnM tiis ili^Ni I^tti In mtn^im to tiowiffiitir iA9 
St .i0 Sidd liim 1^- l$^m of 8ia@<!ts«iiii of IIIMI l^ irtiiQ 
183 
m Pt^tm% ^AmmrnM hmmm mmef simiJ^ ite til9 gmmtd^^wt' 
% 
^tlioii^i ^i»«. Si^tf ^is» mmoU.^ into i%#iitiMf» 
1% emm hmk m mOMLm ft* H^ wm a® Ispew^iMM11^^ Mts 
iriiift<i» ^roj^ts^^ wm nmrn ii^tttit ^NUau^M IMP 9^mv9 mmt» 
mi^omt <M III® ^i«^iir#»o h» MM not taot ^smaf&t Wm s^&ta .^ 
«l|fl«MMIIMIMW«n*>IINIHHW^^ 
-..- w ^ . 
•K'^ fT^ rTP,f*nil.*' rv^^TTM^-M^'^' •% w* ^s»i 
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follcm «M0 pct'lef « ^ did not p^ artl^ ipaEtift is «f^  
1^ fittistioii ajRra^ ged lir ^ ^ sidlt«» me M9 mdt0^m» fimm* 
BUsk *iv^tiX^ mmt m tmttm ^ tht ipulnt istS aii£«i ^m 
tli« piiApit*. %1it@ ^tm lettM* ma belJif mi^ &m. ^bm fnAu^  
ttir-^«S P3l9 mad iida htir 3 ^ : ^ ^piet i« ti0fimr«®tiftlMi 
Alimii Klwt^ Mi9 atoafudtli Mm « ^ t#«i tl^f emm <^ th^Ur 
pl«2© of o t ^ h® asfesi his s i ^ t ^ s© ^ #qr si;^taii fl«©« 
hsA smp^mmA ^%^ f t i ^ ia tSm fiaint nfftS l#tt<Hr i«gi »^meM 
with iscHsrv # ^ i ttM Mmmm ^ b»ii^ «tt>it* i i ^ l ^ i ^ 
r^^i«a **l tiria^ ^ mmma if ar ^9^ ^ ^ ^ ^ ^ wi pconi of 
I t ii»i f€v tiiis x^^ioi ^mt ^ f^# toesiiMi pstk9 m& tmiit 
stood mtmtm h ^mmmh §hm&4 m»t f«dl i i ip^ «t tut attaelH 
t il}@wi b f t i ^ £ i^tti» p i i ^ « • 
@ii»a i®iii^ i»wi II mm of ^r»at pi«t^ »3i pmiMmsm &^ 
gaiti*^ Ida* p€!pslarit^tf«a«p«et firois tlit pooi^ ® «t ].«rg»« 
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mkw$M^ m» tine of fiamu £^ iifc ti^M^i^ tm gaiiNid emmiS^t^tHm 
§mm §M mmif mM,mi hmmm fuls MmsS^'m iml^iSliif tma^ 
uXmmSM* tine. Sismtf Ptixm Mnimme M ^tm Bvi^tm^ ^fsm tm 
1 joiiuia Mm- Mmg$pli3m% 
Silia i^mxi, mm& is& psis M» ifiilttaiilft Umm tEi pnar<»E»# 
i in»ot l«^ l^' «i|f "^miKm. of « i^ f ie« i@# tiKl tli« cat^ iar t^r^i^ 
l i i r l i t f wtH) fi;#@t ^m& m^ mmtw attaeSisd t» mmf ^w^^ 
his ^101^:41^11^ !'ti;^ Miili»Mimi£ Kimtisa to msA, iji&tlAtl«i 
li® mi» a ix?c»r' ili^ rPMili^  lii© possa^^id otilf t«itt«re4 §i»miiits 
to tim&e tii@ bc:^ i ^ at &i|^ ovi^ Ilia l i i i t i * & i^ a i a i l ^ »SamA 
u 3Miit#>!%ialli» p« i^ * 
Mt&m &^Mi s^km^iAM aitft f«tite mtm^^ m& wm « 
9 1 nOKl' IWM**** 
IBS 
fee lilB an^ re^i^E«i «»*^ il»s J^ iatal^  BvHtse^^ m^ fieli0,m 
will flos^ td !r<»^  iKst^ Mi' f@fr f«lfilji^st Q§ spixi^mSL 
A@mi3em md tmm s^pifitsai^ pupultri^ wilt mm» ^m 
that prlJieN^ IK^ suSars^  mws&tf ^lam^inA Ms i^i»i« • 
smifi'^ of mime «ii»il«li. m idso« at iMi « fc««t lisiw ani 
Atfoerti^mt» xe^iira l^ir i ^ ^ a ^lim^iSin eiiljiAiti h$mKi, 
aU lie milt fi^iit^ m ^dti^«t i««eli 1^ N« wmX% 
fibres tm 9mm to £»it^ fc@n iieli* a^t«ft vw^tstiti hla 
h&& 09% t® ^iii« ^ M^ i» w§ mm 
18/ 
• # f ton miSLM. tm mmmM wmm^ hpmt utMnr* hm •«rv»i 
tiMi simixm for mmmttA u^mmm tiwre tie mieml'm& m stitit^m^ 
t pmemmmfSkf at K^tt«*« f^ortt »afeft i»imq. ge>t snerli i^apiiafit^ 
t i l aoelft^« %^»i©t»i jbj^n^ f lowi i i^to 'liis iQiin^pli ani }w 
him m^ am^t h i t ti^|i« lift mmtS^t ti«B demi inyteiBd^ii 
S'ulia Xs)ij9^ ].ivsd a ILf # cilf nslltbiis^ isfi^ INI lis liadi 
wan stKtiMi mhmi 1^0 siN^aii aons at BmiMmS naar ^naiabtti* 
Oi»sa ha mm at B^kimi ^ i ^la Pwe^tmM im ^gmm ailitd Mm to 
maxTf a tfoaaa Isnt Wm si^iiidh aeoliiHii «tta pctapoaal »a|ing 
that hia maat^r tiao pmrnnA hin U fa i n CM^ U^ bajQf• I3iit 6d»i 
lalmt ^^iarittiailr il-raatai hia iaii«ipl.a to •m^a^t t imt 
jnf^-7"^n«,.. _,,.. ,_,._ _ _ ^ 
fSii^lt »^ tilt 
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1 
to M9 ^yite^les tlNit fi iltHRMiali. «ticnaia f9l3.«ir «ti atfei t^^ 
0f Isoapital i^ Illicit i@ ft #nNit c^^rii@tiNriiitle* SiWliis 
2 l»d & 09<iflt liQiels « 
!BNiiiitaii»«d ft laifgn lan^ir at^ f«dl. kRmar^^ of pos^tt mmsf 
aay* '^Itei Qsba IshiKi «^^ ^ ^ ^ ^^l i i t ^ teitl^.ltai mlnmBL 
his i s ^ i t i ^ t0 m^im mx3«tMf^« m* ««0it«(| ft iii»gpl«^ 
t^ielt tlitt %lii§ sftlat i»t^^cot«a m ft l i « ^^ flmpmr < ^ 
l i l t bl isafol l i f f t ^ t f t r ^^m^m m mlmA SI^ MU^ iiiiaftd t ^ 
# i f tiift frmv* in liio l i f f t * fhft Sftltit i l f t^ cti 17^ si^Nm 
$ t i Air* ft»d hft Ift bi ir i f t i l i i thftt 9r8(9ft' iMsili ««»§ pnpami 
l»7 siiftlieii J^ tiHii^  I^WEtttf Ms $l%xm^M vm^m Hi® oiii f i ia ise^* 
i i l« %m^ ftttrftotfta pttoplt i i ^ ^ f ^ ft»i l i i i f t* m fti^siii^ii hlft 
@orftl « ^ opi«ittial i^^oi f t t# pioplft M «ll, e iw t ^ miA memd» 
ftfid !i i»r a«r^t^#^ u t i i i t i ^ hill pmm te# «B pi l fHa^Pt to p ^ 
^« IS* 
, Pm 1 3 * 
prn^cs-jf. 
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if@ im s <»^ ^ ^Mi gr^t aaJitts of shatt^ri m^lm i^ hid^ is 
tr^^ i ^ to 0hakh B«,.ia4 «aC«r I M t « t (713-848 AI»a 
tli« ^txmm of l«M»ii»r8 of @oi« 
«^i^«iis ii£# Iw i^ e^et tiii^ir» fmm en tfee loiinr 
9etMm ef l^« «#i# l» t7& ^^ h« &SMS. SM ^ ftsk ana »@0 
2* siiaiMi 8«Ni^l€ nasi 
alt Hypt^iMi 
as taifi^ia m 
m m^e of &m^0tii^^ fia aiail 
WB iij«w 1SZI8 Ma>wO QBE l i n a 
i^yj 
m^i^tmi. in •imt'mA Mt&m ^hm lumbier 
xrcNS»% Uto^tar la iyy^ iMnMt IPO fi^ 9>9ii li^i s @iic%iJiA dUILriNSt:!^ / 
1 
l i l j i | ^ ^ y i i ^ i » ^ ^ ^ 4 ^ ^ ^ l a t t l^p« ifinNi ttar^ii Si f i « r « i t 
im.S ^at fe i^ t Wm %mt $m Wm stiortoiit ami l i i« ^ l0lc«8t 
H 




t o ^b# ai^Mi i 
.atq u i t t i t ia i i of I m o u l t t ^ In i^hmm 
M s@are$t €»f' 
! • ^ i l i .%Mll«i i was t i i« i«»i»lli!m fat lMr <»f t l is shatttel, 
8 H a i l l i ^ lis t&Ma0 i«li# fmr i i t ^tm mtm ^ i8t tav i# 
ii« 1 ^ A wiiek mMt m^A itmA td t l i frwftt poap* on 
mmOimmi^ mi i^lr B«^M- m^s£ 30mmg$tt mi^ f inallf 
1P<^I« io« % Cert«, | 9 ^ t p« 
I'Ji 
liarta ^ tli# tsmm^gf mi& ndalrM his iEt%i%«^ of oiinlfMi^ 
icn c^ stit insMmmm htatxmm mem miA mm% Pmmmmmf htt wm 
I 
t l i« prtoeipl9@ €^ Syfian • 
ii3rrsi^@w$it8 of mem i n iipo^s^ €« i c i t l a ^ %e 8li@ir th@lr 
eoDisectiisci a ^ r e l a t i o n s t^^  f « ^ t i i« ift»l3,i% t ^ wm oltm 
it«imr txdk® tii@ faat^ t ^ ^ ^liHi i s i l ^ ^rsim iptfettialtta 
in a rooet and m^A not a^sdt t«« i Me &mm ^ hi» 
t h i s ^forlSf !:i@ i s l3i»ri#d In ^tm iQni^pl^ «tilcsli ii@ teilt 
a t Bi^ai® • 
fi^lkXSI» p* tm» 
1 <4 9 
J L y-j f ~ 
k i n ^ md f^|ird« flcssii^ t o ^ r ^ liiit m&. -^poiii^ itti ^ l i i r 
thiMrtt for s i » i r i t ^ #ai#9m»« Olif i^llirwi# HMB asul ^omn 
|oifi@d tliii 0l.£«i],« Q£ !it9 I^i3<3l|s|.«ij^ ii|> *^ stmll^ i^teel pmmA 
hi0 lit® in ^J@et W9m^ wA SI4 iK»t wl^id fear wmrni 
Ignitus ^Semesi^mM ^bmma^JHIL^ fathit li«' mmm m %s i^a* 
oastws* lit na® imx&Ssm^ la stiattari csratr ^ Shi^ 
3i»3. l i ^ Ixwiod at zm^mw^%. 
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simlM) i^diao^iS mmm Btmttmi. msmtts tti-ist. mem 
cniims^c %@^ l#«ftt that li@ mm hmw in #»to^i€n to 
® e@l]. %i-tieli M^ 90 &mfk thut t^if ecKil^  i^ t f l j ^ mit 
tilt t^^« i^ a mttm^mkt €€ tho 'St^aiiii «a@@ and tli@i»@d %ti@ 
nay t# t^iaa mid by tii# f r « e M Alat^t^f ®5d t^i^ f©wiA 
mm eppcrtwiit^ to- a©^ hte* 
th# 2$aifwti»<»3ii#ar ^ I'lii^m «a8 also lfiel«ii@i mtmQ Ms 
MBQlptemm 
Shalkli i%©«A cli©d la t i t M, ^Ki l ios bari«d tit 
the f^^t €€ Siifafi®« ills f-^isr iiae ® ptm^ %^mpm iSmmtm^ 
11^ 4 
mmB^^mmmmm }^ 
^sllffi afstl«s» i^® wsa * 41«2i|i.® spiritual m^^mmm ^ 
1 
siitHii &mst %m^ M«8 • &f^ ;^i«eis3ito »is tli» #fiKwiK« ei 
pefelie ^ « # t®^l® vis i t s , him froi fec M^. a#« &i^ hmh^ 
im. ^Im mm^iMmm €tf h$M if4ti^»l, fiw^irs.* ft^ n^i tcrs ^ 
c«^ml.lf m^tmA m^mf wori eai « t dt iii« a$d talt^^iai lite 
M!««aiiif to tikis' eapaeltl«# 
£y«^ S?i»^ ffim^ Miii« tin im® il« son of ~^?i®li i ^h i i i ^ feiii 
^f^ Jalnl^Mlfi Ms:^ itet#i««?a^ ')afilj^ ^m oM MIS % hem tM 
Kliiittii* Is the « t o i of *^t«i '-"^awi^ CSf?^  K«rl«iJ» 
b:^  tlia m:Mr oS hiB fay«r» f» cms t& <lsijir>»t flui 
1 !K) 
umtim Is tht str#«fes «f tMm telf #4t<r# ttt^iiffiaf Im w^^L«i, 
e t t f aa .^ iwwr t© « t^# i . la i ^ r ^h wl-ttiait -itel^tlto « ^ 
i 
1\H D 
iyti St Chm0B§ M lo&% all Mfl pr^ »@rty m^- ^ matn'-'ala n 
a t agr® lis t l ^ ^@iis« # i Sf@i s i t ^ n i r * t^n^Mir «€ S f a i S lu^ 
aletit^ to Ills 3^ 119 ^m msm &&mmMi^ tist mmti^^ ^ Hm 
** h ^m^ijm t^ §i'9m ^ ^^mt i^l ^ iM^i(emMm%B nmmmmef for 
a f t « fhiM om fa^iw iil^S tiiM« lngr^iJ^^^ Uttt f^4ldd to 
ra-'tSfit^PSIt^p-.T 
i i i» i i r i l r?i f f l ig l l i i i ««t«ts^ p« itit< 
l!iV 
^ Ms i!dtrti«y m^mm f^mmym j^b^m^ tiw «4ri^# M h$s 
i l & » „ r o ^ , ^ , 1 f f n 4 ^ a 
) ^ 
shsllife ^HfearA wa la i^-eat i^s*y*« «<asf ^*® ?jffii«i«# 
fort M aigstli»!*s«rt siml^ ttl«i*s fatii«t sha-ia^ s^,to 





iia„.ffift„iipim,.gwi, M i l 
*sy^ iteala wimm§ t>mfm mm a smt- ^ i r t ^ papwlirl^* 
b«tS,4l!^ ^««i c9m%wws-t^ ^t <5tw»iai|i S @llft#l4tt &S& 





I t .UMBP <^ 
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§mm. 'mwmm mm 
of tii@ tim^i^^bmM, tm^mm '^tm simiMi wm hma at iiov% 
IJ)9 ci^asiittimi ^ttsllis s@et« Hie siiaiMi %iaa bocn in llf? 
All, fiis f s t i l u s narw mm Sartor Kliaii sod tie wm ^m 
^namw^ of I%M^ Pmdb Mhiffi* -
lis ©artf mga 'm wm in ^© sirvied ^ '^i^kiir 
siipg!! sif}#i @t isiseKt li«t tti@ Sliailiai wm not ^ i t ^ r ^ t e i in 
lierlillf sttsg^tmmxtB* Mtmc a s t^rt period tm r®sipi^ 
frem l>is e«ir^ ii2®« fte Jewftisi^ for iwif years ami eais® imio 
€ri»it»t witli i^aaiii'«t ii^imm* l««itl^« ii@ came ta Isiaigpiir 
and b@c^ a ^seipl© c^ Hanarat ivfid»tisl.ldh s i i i^ t4ii& 
was Q i#cpslt»iiidi saint* ^ bteomifig tffx di^ri^iia^ i^ 
fmt^ B%.imt tm di^ not ^^m «ip it«Kiaraey lai^ eattn to mf 
II viisit >^ n^m- tmto 1^ %giiMt iiisanoddin i ^ i y » wd 
KiiMsJa B^tmaste Cilipftti h^wmti* £*®@ti7« 1^ e^ a© to 
JtasJ^nn imd @@tidM ther® • 
til® 6oep©| c^ th# i^rofiaet and ODd» HQ e»^isilkw»d lili^scdf 
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IIS a mtnnmt of ^ ^ ^M wms hmw ^  me^fix^ ^ M SS«S«S-« 
Wt&m im m^ He®? p mptm eaao t© lite Ift s^wtii at ©piriisasi 
li&«fiil astlcssfe witkm t$km a. .t«0itsl«if ^^Im m ^mir 
lifted his ^mm t l» si ial» it#«a « i l ^ taWUf tffi Mi** 
illnJ«-,«llWi 
V^ p^m^sm yio eiiis *© lila fear t l» l^sr»tlif M tli@@t;ii tw® 
Sf^ vmmtk^, that M % w«i Hai ® t-i^it %© liaf» f®«r «ii»® 
It J ^« itl«^« 
p% lit* 
2)1 
aft^ i)@ l.i@o iKsgrid^ nt Si^ an®* %@i ussefeia^ tils IMI< 
sptrit:ii»l «s.|»® i « i i Ms M - ^ t i ^ s aaa ^sMmmm^. t i t 
,111 ,Mili„^M 
tit® ma^ mm emprnttm^A 4fi te I s l i ^ ^ « e«rtalii salat* 
an^ iBifiK»s% «•« » t «it«r i i i td tils tOBte fef t A l a f aeiii* 
%%m fe!'i« '^^ i t i ^ t f}.««» iK i ^ liof» at l« i i i t t»@ ©«!iftnsiiis 
Ilia ftassar i s 3l^^t€t#ti «t i^aliiliitira to %mm M»W^^ 
C»l# #» f t « 
Easui Shah a dis<3ip2.e a£ Sh^ ah !ii]f«attt^Hilia^ 
Suhratiiardl saint and ^ ^ a d . h is sp i r i tua l Smcmit ftom 
Shaikh Shih^^oaain s«^iarwar<ii, a h<a.y peie s t a r of th« 
\t&tlA» Eamil shah so int«fisiily atoso t^eed in Ood tha t ha 
U3B6. to weaadisr lii th@ h i l l s of Mwaa? md Wsg^ busy 
in devotioa t o f4iai» fl© 6M not taka his food repii^rl^r 
and iitiataimr «ms a v a i i ^ l a t o him in that imemt. ha rnxsid 
s t i l^ is t e^ tOiat* Quo to ab»i%ptioii# ho drc^ppad hlj»3<d£ 
ftxm l^ @ liii«s of §hg.ia aad paid ao att«nti€» to^iaids 
clothaa ey&a to cove* his pjtiva'ta parts ei the b o ^ * 
Shaikh's real nmm i«s %iid ^l»#il Easul and ha lou^^ 
t o Bahadonair, naar Alwar* 'Iha patolie had great fa i th 
In his and paid n«»t of thei r attaiticra Scpfwarda hiis. 
The ruler of Alwar haA graat. fa i th in hto aad ha undiir-
stood t^at i t was &a& to sainlKi hlassings tha t hat ^ms 
govearning*, fi© die^ oa 11 th of Jarotdi-II, l a i l AH* and 
was buriad a t ^wm* Hs i s craditod with foiaidifig a nmi 
branch of tiie Si^^awardi ordar* tha Rsmil Shahi 
2 
a,f t a r him « 
! • Alwar i s a nati^re d i s t r i c t in tha aast o£ Rajpitatia 
lying hmtsmm. 27%3 Mid ^ • 1 3 H« a i^ ??*13 1* 
^* Ag,ag>iis^.Saaadid.i»> 4^«98« 
2'i3 
Khwaja HaJiJbi^Mlii was cci© c£ th# moet popular 
sa ia t s of Delhi #10 flmnrlsh&S in th® 19t*i e«tilaiiry. 
Tcn^ards th© end of his l i f e h» laigratad to Eajptttana 
and se t t led dom. a t Aiwar* Kh^aja ttajils^kdaiii yrm a 
descertdant of Khi<@ja Fariduddin itio was a matenial 
grand fatai^ oir of s i r Syed lasaad Khan* He %?as in th® tinwi of 
descent frcra Kht«tjs Huhatiimad TftisuC TleBnadaai. 
Althou^i th© real name of the saint was Khwaja 
Hajitsiddits bat in t^e aei^bciiring arsa® he *es p^nilarly 
1 
h'OnaQr as Khwaja Fida iftisain • Ifciiiaja Slda liiaain mts a 
sa in t <^ Rasul siiahi silsil^^i aM t>ma a diseipXe <^ Shah* 
Mahaisroad Jfeiif %«l50 ¥as a prersdnaitt discipl® aiid sp i r i tua l 
suasesscr c^ Sastil ShaM ordar* Hs laajKst th« Imo^odge 
of' external aE»i internal sciascas frcm his roastar #10 i«s8 
an €KltK:ated p&rBm of h is tine* ^ e n !^ laacnt a l l }moy|«d-
ge h@ vms asked hy hia ni2^ta» to 1*row a l l those boc^a 
in to a y^l a«d direct his attantion t o titieolo^ and othoar 
sci^mcss* fl& d b t a i n ^ innBi^ sise Imo^edge €s€ thaae aeimtces 
but ha could not at tain any |«5pilarit^ and could not 
2* kasxxi ^'hahi s l l s i l ah Mas a Icai^h o£ BiOmmmx^^ crdftr* 
This laranch of Stihrai'iardi s i l s i l ah was foi«d©d by the 
JRas ul Shah so thia s i l a i l i ^ o«ie to be "kamm as -Rasiil 
Shahi c i l s i lah • 9 ^ h ^ «- July, 1947tP«ltt 
liiMteWaMil* P* 7i« 
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reac^ his goal of ^m^eHopiJ^ liis apixitoaJl porsoindlti^* 
I t appears l^bat yibmi i o eou^d not a t ta in hi® positiOQc 
h@ d^sided to 1 'M a l i f e of rmalvmm atid ho u@«id t o 
turap op c l o t h e eov^sris^ his j^iiratA par ts « i^ cy|>l3od 
h i s fesr^s^ead and otb^o- parts o£ bod^ \dLth a9h€® o£ 
co{«iu»g« ^nmmrsae ho i^mild com out o£ h is cis^i h© was 
seaii ursippQd tipto iif^aist hf Jl^ blR oloth* He xiiii \med 
t o put en olothae rnitixeHy intha fashicn of the Hifi<M 
ascetics • 
Sir Syed isrot© that h© was ©««« voxy S%&>iXmt. send 
used to talk to the pttjlie very gently* *tj«ii Sir Sy©d»a 
fathar died ^m saiott* called the foaem^r's mother i*io 
was his niooe Mid gav^ her an effective &&mem, vMch 
continued to Inf licence on his mind tmti l the day of 
tflriting thesewods* He used to ^iss hie l i f e as en aBe^ic 
in pof^erty said wciild e l e ^ oas gromd !d.tl%Rst bed and xmm 
a brick to amve as pllloir, !le MBB a niayn. cf high virtues 
ens 1X33s^sM l^isdlity in his teiqperament* Qioce A}d»dr«»Zl 
desired to mmtt hlra but he declirwsd the prqposal md 
axroidad make s-usK^licatiaas for iMdlp from tiwi rul inf clasa, 
mm to his efBerts Sasul Sliahi s i l sHah foec^aa greatly 
pojp^ar* In hia l a t e r da;^ he caie to JMyme and died t^ere 
i n 1259 AH and l i e s buried im the graim^«rd of Raattl Shahii^ 
2* S5||d, p* 72* 
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P 
nam mimm$$im «^ t$^MH im 3iM^ mm « pmi% 
4|p "i^iWTiiF *"»"("»•» ^ippwiwi' ^^^^^^J/f ^•''"^"'"WP'•WW*'••* ip»w^iipi^9'^»^ iwinr ^^^w>wr wvipv ipjpiMl ""•'• '•yE B y '^ B^|gF^wpn[yftj» ^BWW* WTwg 
Of t ^ ^iiptit tase^J^ft ^Mie^ mm §m mmm- ^im^i^w® 
mm ^hm 'miMBlmmgf- tmA ^ ®mB p^itJytnl l«a^ei tito 
2 ' 'B 
apbrnrnm I t i i e#l4 w^m ^ miS^ WaMM mm sm^ W 
t 
ilNillil tigMld hmA not wt i l tlnii ii@t imitimim 
into t ^ dlj@l^.iiliif e^< # i l r @«ii iii« i^ Ma t@ atttia 
®@eirli^  to om Aiiig^« fit i^eii %. mmmm %is Mff<«rmt 
i>lae^@@ In @^e#i @i, a pnetoet MS^ir* ^ it«@#i^ M fs@fi 
Mmmi^§ hiM mMmt ^mm m WeiM ia94 emm iotn «i«tttsert 
wt^ 0. mmimst ^ ^j$%S»^i$iMm& miAmB •m^ Si%ims b«it M 
rmmSMmi m^mtiBtimi im him ^m% im m pmtime^ t a i i ^ 
Al®i^il% d «aMt ii.@ttl@^ #»»rtt» Hi ^li la iiiii wm m 
Mmi^m |im& n Emilia <3i i^ fi^  c^ iMawiiSiii lii^ m@ m Mm* 
ftio imet m$, I ^ 1 « M I^ liia dls«rlii% ^ i^ ^@«iiiJp^»!i^  
si«it@t^ i» u* wf Bmm m^ f i« %P mm m mm $wmHm M tlitt , ^ «ai § i | | Jlug itiPOi* «ib«i(it 2#S 
^ t ^ ^le Kmm ei%« i t t@ a mm #t ^w s^e^^^t fertr^a in iii|9«i!iiie# l^ tlii .^^%'#tiftiKl ^®^^^ ^ 
aanticiiai at en® o€' ^i« Saetari i t mmm^Siw #f tlie Bi&m* ,iMiMi feitiiiiiMr, ic wiaiti^gi'^^it p« iti«i2a« 
P* ii»f« 
• 1 2 ' . ' / 
s^ per t#p^ tii# ^ % ^ M f t ^ i ^ asii. i^0iiilii@ t^ '^® 
&iimk$m miimiSMm ^MlAt l ^ $ ^mme^ tot ^ « iat t^r tn m 
#r@ffi ^ a t 1 ^ «mi m% ^m^^smi. m f i im i^ l ^^ %« a e^n* 
s-^ ^^tsMliei ^ l i ^ i i» l4 iii0 pe^ i ^ t& mm for t ^ 
l^ l r^ i t MB mm md % Ii4s tj&^sisiip ^ « tegii. i ^ ^ r i ^ ^ H i 
2-0 
1 
tills I'ii^ liMl 
#f ^m w&mM^ a t 
tiMi # 1 ^ 9 l»«l®fii ul i l i i i i^Nr 1 ^ 
I ^HilHi tut hl« foot m 




%cmt t l^ %a^ $m ^d^h of^llii me^ H M toisneld^ 
h .@iNc? ift Msimttti #iat li« Mle@a OME^ ^liitar ^ fidt«i!^ 
hek^f^m. ^ Mil « # IMI l a i t a i ^ ^mm a^m -fyk t i e t£»t» 
}»ii^i^ In ^mt ms^r #ileii ^mB built la hin l&i« timi* 
W W*t$%<n 
2i) 
.Ii@@'^ iiig d£»i# r«ii^iilsii4« 116^ t# b^ftit tli# moral mlisii@ 
ami ^a^ti<:^is m^ tD rdci^ mr&t# th$ »plriteii^ tktm ^ 
in: a wm& r^im mMStmeMxii§ his ^is»^^ mad ^m- i^ln® 
tli^t r^^ kliKllml a @t^ {»§ fl£^ of £llfiii# %wm in ^la tmajets 
^10 a©%ti@d &mm timm% lit m» ^ mm &i atr iet dlitti^Sii^ 
mfBtM t^tumm^^ t® -^ j® p#spi© asiS ^te «i9#«@ mesm te«a^ttM 
i^ Ilia tM9M»<p'« ^m simti fi^ ^sst^Usiitcii a im of i» t ^ 
f l@e^^ to his Kliigi^ iSi# ^«i p«a^« ^licitliif f^ ptosis 
emm iso him md uttaind imn^ spiiritei^ d!^ae«: in tils 
2li 
'%li« Bfmh e@Mr %o £itlM »is $«tt t# i ^mm tti«r«# iiMr« IMI ^m 
•$m &»me«Si ^ « Apli t tmil mm^m ilto usiAl |y»t£4te lite*- M 
ifei^ Mm sm% f t^erts ^ i t o » i ^ *-«*—5 W ^ ^ B H I W P P * ^ I ^ ' W P •iWwP^"'Wp ftip^w^^'^* ^i^WP 
iriliilimiitiiii 
r^in ;i 1 ^ ^ «j^ t j *3 rriKj j^ 
.m @^il j i^ to i^ite ^iMe«i#ilf i i i i #ftiA #i«t ^ i ^ i t a 
. #IHSI) c i i t t l ^ .%li« l i t l^Mii@d m^smem^- laacsi^s^ ffon 
2 5 "^ 
f^^ „£> »-w 
for roia.* '^^mii MiMm ^m cii@e st^tdtof mmai M@ ^miqe^ 
Shall 9Miia^ Mi i@%®S film timt %^ fm. mm »tsn^^§ fmm 
i a tm liat @llig»ta# Mii^la %@li WiS so I^^S^ES^I^ in tli» 
tl^ Q yD;ra9 "1 am OD#*« ^@» i^i#i 0iKi^9m. said ^ Nys ^mt 
if ^ wmm QoA ^ « i im et^iild te mcrtcMsi %o lii« 
and t»te ssiM' ^^r ttm* stisl^ ^ l^ji^ia |ir^ ?i@d «NI i t 
to tnimK i^mm ^tm Sinii s^m timt th» f a ^ is m mm ^ 
inMtxmstm& Mm 1 ^ mm ^m^® tilings* ^Nali I3l)«itii ^ l i 
^@s@fitaS t0 hia ^M. ti@ik dl t ^ Qia^a* f^n tliw ismimte^ 
ion 1 ^ eeigpio^^ fm wm eaii$i^ ^@d n i ^ Hi* ^mt ^ I t f i l r 
Sut £ii{^ iiiskia ^ iiM^ t ^ Mly $%tia£i@i nitlN it« 
^^li# p# t i l 
©tiitt catelaii Mi M,4 wot m^i^M i t mnA «fst» iluili ffislilii 
satisfy him ia tli® i®49r@t®i^ tof ©f tli® ©ora® «^, th® 
ii^liiylstici^ 0^ 'fetus ^^KlldlH' 
to thmm la si» MxitliicSii^i^ ^ a t I^ Ma i^ i^  ttbcut t»@ 
aaint ^M i@^»»tisli^f MU% lie isv^stpitat^d la stgpplaf 
iHi^ ^i^^a Albs^ l ei»@ to Wimi tliat # i ^ t^ Hi^ sl^  ia 
elm ^ ^^iam m0. m^@M t© lite Ms p r s s ^ ^ a ^ 
priiwi^@s« aiiaii i€«Mii imterste^oi ^ n t a t ^ sii:^s mi@ ttit 
o»iir @3iiit ^te cQ^d Bm$Mtf M® spiriiM^ w ^ s w^ foidt 
!• a i ^ 3i3P i^ i^ im .^ mM ^mm at 3i«iiijia In 1171 Mi» IM 
i$ifit@i^ii»i (SlreetoS to 3#ttlaS ^imm at iec^l^f* i^ wm 
m MM m $ ^mmMmitf ism Mt &m 
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nimiim j^li^isa i^dN Mf^ as*^  aei^ ^^ mft lamsmm- M» 
&lmsi,plm m^ t&mm. ms^mlw^w ^tni lite m^ fre^tad Mm 
st^#i i^i^iiiii ^t @ a mtm ^ ^£^^9 t«prwimt laii e mm 
spiritual fiti^« stmh :m^mmsi& wmw s§gmfem mmmM 
!J#I^ and A%i^9 em^msm^ te tt» Isw isf ^m ^iari#t isii 
l i^ i-UsMn natrisM Ms «tt»slil.^ to attain ^MI. 
!ca©%i.Qdg@ th® «5fe«si^ msim^m^f hmmmm 4t la 
m^. mm&,4, resort %o e@rite^.lati«# m hm e « rwic^ ftl« 
2 1 J 
his »$^^»t a»d rdticasal «»a^ <»k« Qmm tm mm ^i^mSL a 
r@iK8i6i@ti«8t Mm til ^i# liK i^T ve^® of ttl« tisssrt iMeOi 
rmswrnimtim, v£ t i^ i^@rti im» n^t »»g« a ill® «3f 
aMi«§iiti^» imd .^ Gii^ t^ie JUmliitieiit fttfioallf @n i»tiv« 
wim ^ 3 i m ^ aiiJL^iiffi^ tils Mmmmm mmef^ 
l i f t ifid tmah M^$M wmsewA ttiat i^.iio ^# iiwi la liMi 
irniimii *iiiiiiiiiiiiiiwii>»iii>WBi«iM«iiwiwwwiii.wiiiiiiii»iM»»^^^ 
Pm Si* 
f-^ .JL. v j 
th9 a iaeip i« i t « psaa sGRie tkm l » tibe e(»pi«iy of ^ t « i r 
master b^e^iiaii tl»» sfiaikh m»l4 temi a el#s@ and ^Htmct 
lltk i^m Wm »»i& In ^ii@ wi^ » ^ ^miI4 i«»ole ^ M s 
t!iO'rai fina ffls^ridl m^imte m m^% Us* ,proi!^ ciii@ of hi@ 
0p i r i t i i a l jaiirti i if • i f ^ « ^aUi l i aoi^ net p08®ma th« 
irifftssas of M# ) aiseipl i i i t t mk& a l^flntfpi lt#@»t to ^laiih 
ana leaa j8 f i# i t ld»roDi^ th« atr«»oim Jiittca«r to s p i r i t ^ ^ 
p«rf®otioii« ^ « i l i t ahoslil not mSusKR t l id Oftat of 
sh.aiM^iood« I f 1 ^ Biw OKI tlm £ ^ . 1 ^ of maMl&i&t Just 
t o p&m €r ^aria ^p««i^ lie &»m^ not i^i@«np» i t an tiouJ.d 
i»0t bo afolo to m^sdt hkm^§ h«!§Ggm ^m Pipopliotl M>Ottt 
tho prayers tho ^ ^ said t l iat ptya^cs are tho ladaar* 
Xn tho i»ni?'^3 a pmtB<m h&smm mmtm t o Oo^» ^SIM s h ^ 
adviood hi® ^ J o i | ^ « ^ t l iat a |)er0Oii ^lOiald Iso attontiiF^e: 
tmrnst^ hi# l i®ir t «fi3 J9hati4 not aiiifiiito from bis patli 
irliloh i o ® ^ ^ 0 ^ 11^  ^'0»l<l h» i l l ^«p«etation of mw^tA 
on tfio 6&f o f tl'iid^pttiaKit • 
of tho gmmp^ ;piiialio and his disoiploo a ^ 
Aitri^s ho tisod to inataeiict Uto iinblio Qatdierings sutd 
special moetlitg ^ Ms dieoii^iot* H ^ Mti « ^roat n f 
(I'Kl'jf f p» 
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the 09i%M w^m^ii^ iM e<3el.®^ Sm t^<^ infs* 
m%4. ^<«e mm^imB est l i l i i* "Swiy fl,<»tea. t€i M® ^ Q » ^ mii 
led t))^'!®^ at €|i{!t ^ t # * ^ ^ n IMS* Jaipv« l i t l@ft lb<3iii^ 
€>ht^ wmm ast»if tim f^r# pro i i i iw t p««@cnsiitl..<i0 l it tii# 
til® tliiH»si^^ of su^i^n*. % lii«br mi$m^mm ®f f «ris i ^ 
ioets-in^ 8tt^iii@i p f ip i iw i t r ^ tilths* iir@8@ «i^r# ^h&f 
1 
p* S?4* 
3« frififeli?ritr*iirflliMi Itell' P« i 
2 i 8 
i»„^«„.^ Mife.,.,iM ^m.i^ y^ 
TIsfi s h a t ^ saw flW'Wt asii 'p%m^ mmm l i t iiss Ci^ to i 
sa in t « d went %©• ef-'» A^'*#il issnfB« fe>^ a to«M i l ^ i i ^ t l « r * s i f 
i t i© ©isAd 6v®i laratll i«a a f i r s t m^Mt of a^UMfi 
tC3^r«, 7-^^- lm&^ i*tj;s a ^ ^ j t ^ M i>ar»«ii ^«& 4 i i not 
hia i^ hafiriah e j ^ sttisisiQdl spir l teis l setae® la. Ms 0i®iiKpli 
nm preaeiji^ 1 ^ t a ^ . t tli© "- i r laeipl^ of ^^sm Q@diri 
sws^ I jumi l f l i ^ : to 90€ AH# «ia ^.« Isiir4«l lis 
thn f o r t €€ a is i t te t i ia r i^ ii«sts tisB ffi« staponfiist fcart 
4 
liMaiM^i^ 
2* fiifrte^^rf^iriag* p* ^3« 
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msmsf^ i» m AigiMims^ t in t of HM iiiila» i^yrt^rr* ^^^ 
i^mek:t^iem ef lii«ii a^ - pmmS^ ^ th9 #l8ft of tiMi is«ir 
c^mmmitlmi m iitmm^i^tiislm m In ^m% wm^mtm ^& e^^mt 
itttslln GGsmmitit ^ l^^ia m^^mm& wmm at tlia i^idi cif tlii 
ieodiaelttittlc ^imi tiili«» m ^Amm mvA f iimAIy IK»M of t ^ 
x#i^iii« UMI^ <mly e^mpetfi^ r^ In iMs gop<et «flgi ^MI 
6i||ftr«ti <3emi«l«^ of 1 ^ i«»iat»i« ii^iM^is wmm Idipiita into 
@r mstiSiJyi tci «Mi^ tli» Kalim mmmiAMw 
I t is fSfiafiiUf traieoi to ^Ni i^mmB of Hliiia i€lw«s iii« 
aril s t i i l foRiKii In il«rt#ir« aajptit«^ @m& i^Mm^PwoSmfh 
Pm iS» 
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tiitt iitJb ««Kii!£if!f ^ siiis iiija»i^s«r£wi e i ^ ^ lamnil i swit* 
T l io t^ iSNittIM ite rnrn^ parts of i@aNi^ i*iiMtMim^« Wf^mmfosA 
Bmtm$ t ^ « % C4iiiarml Xtiiia mM Mm$^i^mm em§, m ^esisrs 
hmm&$msetmm ciC t i ^ msst mm la ^va t * 
Cii) aatiiic i^uSi tc^ns 
tmmg^m i t * (# hmm to «<idl^  ^ Aiaiir ^ ^hm i^vr idt i^tsfint 
i a tlitt' mmnmnlW ^ ^n^ iS^itsMf' ipeaoe^ tisicfe is i t s i t f 
_ W ^-*^* n^misbmm 
tr»T?g:'!^:gi1^-
2:il 
f i r s t i^B8i9iiiiri#0 ^iMmr In ^tm imtimm afocoimts ^ iwi 
an4 iomSi. ^ a t tNi ?«i^I.« etf ^ is t fg?«a utr* t^t^ll^r 
tlitt 9b«c$^88s df ifnllft mhmmM. soan «t^ aeHs»di his atton* 
@s:tji!iit ttiat li» Has olt^to&tttlf eemriartai «^ Ii^.«i aiii 
tt^ sii^ ap<&i!s €€ fsJtm tMmM a^liits m^ Mmlptm of M& turn 
t 
ehstl&^mmA iyN^llili« ^ imt sunt ib«^ t® Intlft t ^ 
ip)et*iSt P* 37# 
laf iBlamm 
2.2 
CmlmiSt m»€ pr^e«tdM §tmtim^ act mktM fm ^^erod is t!tm 
tmm mma^ w W ^ iiiiuiSyi 'fd-mm tmsM^t ti3«^ to f#t«^ i»»%«»r 
f r@m A Mill M»^m%Xf »imm%»& teem 'HM i&m* m, Ms 
rmfmst i^ qlwm Mm s^^Mim^ "mMmt^ ^^ imiXy mmteas*^ 
thttir iiifi^ili% t& mamOft td Ms wi^ MM lAmm o£ tli» 
pmve.iJisf oi mt^me «iliil.# p&I^ Maf out to t i ^ ^rr noil el@3e 
m9m into i t liiieli tiN^ted l^ tuntifif ^hm wiXlm^ Inl^ 
@lrasl« of ttm aaint tli« «titi«8 faellf' 9^kmmm& t9lm -imfl 
tli«R Im8iar«iii <^ tiD» iritlafars of t ^ t irleiiiitr f^loMiS 
aniii %« @t£«!^  tm^ to si^i^it tfist ttiii md f i rs t i r isi t^ 
ruilfia!! liss mm, a p«^ of istrleate iii~ti^ l«ei^ Mil mmmimn 
in ^Ul&iic^lsls !i«iti«ii« &R& 9mev^»Hwm Wmemlmt but a 
Ma^i^ Mwm& m^^^ «^^ in ii6<i«4S m* miA ^ m 
bf»dMi^  At P@t^ » lUm #^€aeiiitt» !i@€!Ct»liiii h«i ^mm t@ 
tfui Hieisst aM wat^s^ ^mtm <mm9&m»l'f^ m ii«a In m 
m* ®S*73« 
'dill 
of a i^Jpist l i i i^ tmmA s i # i ii«ij j«i»ifig|i, i^mi^mmstmtljm 
rmet^&i in mmm ^pf«« ei»frcib«r»t» tti* <»l«imi c^ the 
sohra ^eomtufil^ inateatiiif t,h&t ttiiii#i s i # ) nn$ ammm 
API>ar«cit3.f- ^ ^ as a iilfid»t ^ « i ^ « i«^i f ^ b«ari«d 
o£ hi& bo% Oft ^ttft^** 
l a r ^ r 4i!^mioiii« f:ii£aionary vork €t2s3 aan^Miitliati of the 
aoetri»e@ of the must aev^opad mA tiia Oais of ^MI amt 
v«r« ai^slalls" traisiad t o oKpotind th« doetrinaa atid t«3^ 
tha l@a<3^ r@!%lp » & largor ocaltt* 7h« er^snisat im nockad 
r«ir3ii£f(ablF ^«^i lat^ Nar t^» ai^ parvia'CCY eofttrcd at Hm Hs&S 
0ali« ®«at@d in ir«aatw t^ isuXvi ANlNillali and Ma&lvi £H»ofiibidiii 
hmgm to teaeh i&m to fiv9 9lilia»«R #)0 wtmrn $nt«i^i\^imt 
ttDOi^* ^di Bliir i%l ie»S 'TtSBSialt miniatara c€ i%aja 3 i # i 
%ai# prisgi«^tai # ^ i r »m& §f» ^ a a |»a;i»€»Mfe» aamtd tai^ 
ati<3 f i^lami^ift* f«Nr ) i i#)w traifiing tha^ imra aant to 
Eg^pt tii^ar tlie ^t .a gaia«ne« of fll'ilMllaWWllyr ^$^ ®^^ 
Hal ^^ i^ Pi Ms ^m/g^tm: in siscria^a to H«ilvi 1Gi»|ab^ * A|<i» 
r4«»ataiiair mp€>imm& maSLwi Faidiiiiddiii t o Bagar in t^stam 
I* 
2. 
of Inaia* p« 270* 
^'^:?!5i3r^j: Pl»« 7akt4« 
»X#. p# 2KNI^« 
2 . 1 
fialpatasia 1» pr«iisti ^tm ^ oetHnm of th« 8«et« n* mm 
a SOI of Tac^ftl i#ie liss a lilaistar of tilia itaja «id lina 
rasponsibla for m^'MiatiA'^ his moatar t0 tlia nmr fa i^ i * 
Th« f^wdi^ wm a i^ n^% aiiaaioiiafF an<l e t i r i« i . m ^ ^ 
itiaaiim of ^m iemme i^ als e»d ha smrmA tiia oa^sa €^ 
:£alam »^ h^Amhly Mwtlii ralSirttadUto pilaai pc^padarttip 
^iA wan Mi l ls ' sasi^aet^ b^ r tha raasaas of ^lat ta^^oa* 
m vm intmmi&y v^l0.(sm &aA had msKgeAsfA m a«eatie 
taB|?rataaRt» i ^ aaa ksmm tot hSs laafoiiig ani ttaiatl^iasc^i 
Ha^vi l^akiwiid^fi triad to eommt tha pae^a ^ z ^ ^ i 
in 1 ^ caeaota viXla^as mA taaaa* 
M^il^ fsd&npaOAMsi hm a ifbaral €)tttXoe9e la 
aacpoaitio» af tha aopia mA pgaeaplu Hi ia id t aoc i i i ^^ 
stroes en tha aspaeta at lofva for and awfc^oa to Oei m^A 
quast for tmioft i t i ^ tha Mirlna isaanaa* sea ax^siidi!^ 
halp to otiiara ha i@asaa »o dio^rii^xiatiiMi on r^otn t^o «^ 
eraed and e^oiar* tia aididtbitad a apir i t of atsoowaaatifiii 
and msiitf tonards a l l h«ii»!i Isaiiigs mA eatriad on his 
miadieii tdth paceusaiira laafAatiMi maA aempslooitr aetadl 
on tha otir@ti^ U! naid^ *'Thara ia no mmpvUBimt $M n^i^ioa* 
I, 
S* fta<««thflii diaiariat qaaatfeaag^ DMBmagia^ ^ p«3i8#V»»IX«l^4 
'd 
Br hla gooa ^asm&Xmt his toaeiiliig •MS4[dl«iett and daada 
ftaot3«liw»3tt that Iw sttcietiid hovSos of po^t* t0 Ms t<^4, 
wn& lod a poae^^A fwf&ltition in tha prepi^tiofi ana 
di8D«miiiati<3» c^ Z9l4^*« 
in {idosicxuirr «iie%# ^mmasX mmofiomf »&msm tUlwgtt t^«t 
tfm Blm&kh wm Idllai hf Stumi HuoalJMiwi « <^ ttMi otttor 
hand aaaa other a«Kir€«0 anintain tMt. tha shaiMi tws Idiled 
by tha Bhila and n^ biiri«d at QBliyaici9fe^ « i^ iatavar Aofie* 
3* M i ' P9* t8»7f*# 
3* ffljgliiB gqaraBBitliBa in 
iFt fT-r-7?nri3lft.i'« »jrTT!»i3i 
4* Ifftllll fl^l,lllllft» p* ^^« 
'!# p» 3t4» 
5« Situated as tlia Botm ei tkm Hi^ rivar* Oailyalsot is a 
8«iaU v U l c ^ of i^oiit 2000 ialuiSiitflfits in tSia pvademljia* 
sitiy sohedts i^d trl^ saa mewm of tha dls^iet* 2t ia ^ ^m» 
tonavas tha aonthwaast ^ mrngmmt ^ ^ifii«ra Fisiehi^ mt 
Sasniti* I^w plasra ia aio^ eoimaotad bf X'^ i^dl vitii i3«tiad» 
zt %i0m» im mmm attar tha ^ l^il cyyr ta^ ^^m rulad arai 
yaars ago* It via eoera tha oai>ital &§ tha P^mara m& 
9jL»o tha art^iMitt Owigarpiar atata« fh« i^iaa a€ lii cM 
fort oaii at i l i l»tt tmm oa tha haitils <^  neM fiirar* Baaiaae 
tha aar^lia# ^ala tmi^m la tha iHlfiliiii^ ara alee f aind 
iataraatifif tron tha aret^taelsn^lp^t of nan* 
Mi^SWMH i^laiflfftl W^HtaiBHTt ijMlitKgli^  vel«ZZ«^ 1^ *36% 
• ; J 
,i<.^ 
)m^ f «et rmm^^am that ^m shailSi MM fcr ^m m&m 9i 
Zsiam and he diadi i^U« sarviag i t * HM» iiwi clbivioiwlf 
GtE^x i^ns OR miMsifiiaxf aeti«i^« i f aot 0mm^ tiMi ^HMdii 
th«»t«lvMi# ati«a0t m/^ms tha |ian»tribal i l i i a fa ra* I t mm 
maifily dtta t@ his wSiotts uttmt na find today a aisa^la 
isi^liar ^ Bohnrii nbd mw ooatiy poor« having patty tfi^pa 
ia t^a v i i l a ^ ^ in tlia iHgltar «raa af Hajaa^^att* I t 
olma^Y 9hmm that the f i r s t oiasiansriae 1 ^ mggmoA out 
m^M9 tha peiflr iboth in w^tm w^ iniral af«3a • 
Tba i!iaaac«»i«^ail^ hri* tiw laaiMolaaa ^ toh l^naai 1 ^ 
t o ^ of tha eaixitf ia s^^mst t ISB* itom tlia v i l i a ^ * Ttia 
aaaetara aanetevun ia built in i ^ t a naue^a* M ana antara 
tha 0at« C31 ^ ^ right ha finda tlia i^ ioar n&BiM by tlie aida 
@f tha Maisar* fhm ladias off«r pr^irars In tNi- baleoniaa 
epaeiaiiy iro9iaad fcsr than on ^ItStsr aida ^ t ^ prayar 
hai l * Cithmt MxiX^iixiii^ «t« fiaant for aoooeMMtetiiiQ ttia 
p i i i r i im* ^^%ie nojov «ff^ ek on tha ^^iiMi atartad tSmam ^ 0 
ya^ra mgo imd ttia pra^ant aliapa of tha dsMa waa eaaiilatad 
in ^la paat tsmm^ Time»% 
2:-V 
jr«vivo<S his cMciisisr ttnd Vhm his lii#i.if^it«a Ms hts^ovieal 
sigaif lfiri!iee «iia i t ifl now Gmmi§mg9& m mm of 1 ^ 
I * Ttm m^isst c^fictt ipi!»^ th9 !^iitflLli«i B€lir«s« fia is 
the p@rsoaei f>iprc»imt«ti¥» of th« tmmm 

^,-8 
i!lfidi^ l«A is d i^d to tm en® of «h« aemem #f 
1 
ias^ljfatiQii @f sifiiea • tm Smt i^otttie 'a»9t«fttf ana 
Bii#^)ist trt<Siti@iat« ^M seifievt of FQCIA car «iBllillati@R 
{»rifItt of th® id#3 of tMM is w im t^emmS, Dron !ifii^ k£id» 
eM 30 al$o fanoae^ tioirosped fren trisuiaipration of soul* 
i'Mifisn &^ mmm^t!$,.m»m aro el#^^y UMI fmitmm nhislt 
i^fi«fi bofr<3yi^  £rQR iii»Saltm imd BtuSdhisn i^Mtalettive 
phiiosiK^ of lilaaBlmi ^ ^ ^ hsv® also oo^uribfiitoa t0 it'« 
una ritual.0 i»iiiiitaiiiit^ that i t uoiild aot ^ttmet frcii 
tho spirit m^ tito miMitaiiBO of l«l«si» l9»o naof^ od tsi^ sir 
Hiji^ cmtmm «ndi owaaeaioic ie^  tho initial stm^& of thns 
€e«i^ oi%K«it of tholr s i i s i l^^ ia Inaia* ?Ni praetioo ^ 
b«tiifi9 b@foc^  ^)o ^ i^3m^« prod^ttiiif' «stor to ttie ipioitors < 
eiirotULotiof Eafl£>il t ahasi^ Jig tlio hoad of tim mm ontraota 
Pm S0# 
j y ^ !>• 230* 
H li4iWCT..ii9l i i l t f iHi l I III iHiHtiilft 17«^3[« P#323« 
2 :} 
to ^tm mst9tie el4r^« « 
AlMajMraai Ulsts « nnHNr of o i^wr i^a^s and msmsf^ta m 
hismi hm^ ^mm to sn^Um imm wjM&iilmr^ h tasiamt of 
nim&mti oem^ wmm •«tt9 JMsi tii« f«^tl«i iMft«ftit.l«s of 
«tt.a ^10 ;^^ tf i« <^i«if «p t^««iiiKt«! tli«ir is^og^mmm m 
inf tmtxmmM mmSXtim, ia tliaa ^id thm tli« i^as eae^aiiioa 
ift ^ o i «i@a%tika#i to btt ^aii^atod^ pmm^iiiitmmi er odoptad 
in f<fiislto mf&tim ^»Mt$jmm «R41 ^r^usliif 9tat« of traiiee 1^  
tli« Sttii i»l»d« 
^ iilittiii.i.iiC IfWIIftrftfffi^lim 
irc^t* 9I>» 32i«»H* 
^* J@2l^  ^ * 33Nh»3Nl« 
^o ' } 
flia nix^ami soiigs ^lyit h^^m caa^ aoiitt t<> on 
<^  th« HinSiiifi mm$ in tl^ au^tloii i^ertimi mgmiiamtt W 
rtsmm simiWk fimOSs^MlM mm^!m$im& %M% ^Imm warn not 
nmimsmUXf «<nil# only tiw p«^l« w^ iiitiiii«4 than wBre*^ * 
s 
^ns tiio iittli Colt • ^* M'«H i»ttt«9^eia»ll3f «9ii«rts# ^'^si 
3iddlh{i ^ladi^ta ^aa#)3ti# «!^ aonc aafNetlci weeks bsr 
th« ««esbaf)-^  of iaaas ^ t h s^fi '^ >ifis ^ Sfittileh Hsesiaoaaia 
2:u 
Hftfittari and BitStm S'as'id* Disofu^sioig^ on fh<» €&mm?tian 
of th« uJLtif;iat« H^iliti ' «Rnl3'>'^ f^@d the atyit^ni jr^poet <Q€ 
th@ tJa^s and tHe sisf is*^, 
'-shaikh I'la^^dl^ Miei Ha^siari WMld tdlle ite i-Hteidaid 
mifmi in th« prlnaor <3€ his h@m% ar^m ana b#»ii9« lUm 
a t{ij€^#iimi p@@diant* auradd strietJiy iii^ kind oS non* 
ir@^tariit» ranal* nestiid a<loi>t Mt^ ismf$ ^omm of b«ixi^atir 
emaueiini to fiaiasthait it^k *m& s^cm #i€i»l t« tstituSgi 
in id^ntif iodtidii %dtt» ttin mas3«»« His attiis^te M ^ 
aywbolie! o£ tiMi ^ttfi ^orr^t ioi i of el«^€mt9 fraa tlut 
Indian mmint^smmmt and M I A ^ t r s^ t ia( i s« 
Otiior i^kmlim saiufca l iv lnf la ott^w 9art« of ln^ia 
a t different timm Xikm '^%^ :4ul c^kloji cSaii^ iaKJU ^bailch 
Hii3)®!iTtDa (^"mm 0!#aiiari« Hirsa JaaniJan ^adiiyr* shadlrli 
Htseuddin Hishi istd othtars aacr^ agb^^ th9 ii««« ^ o<aie«p«»«i 
ai»d( rit^tisl. borx^f^in^ mid itnitital iii|>«e%% 
rha ymAetmmfltw m%4 BhsSstl iMttmsaam mm 
(Siseamible tm ^m rvH^om and earatlis i4toci.o^ of 
fch# -'ttfi® in «Siff©f«nt parta c^ th« ccuntcir* 
t* ,-:!„ iiifffflry sf, '^im In Uttaiii* ^^*^ P« 33s, 
a* Haktoibat,*A>LlicMafiiya. p|»« i34«25« 4i«47«it«*^«itl« 
jQS|jy|rWt*Zt P* 3S0* 
ill lOTttoliMtlrlf tm^H, 
3* ItelM! f1aiil!iHtfr^*fl^l^t» p* ^2< 
9 u ••: 
siiailti^ t^imiMiMin orngmasmU ^^^^itimm saint froRi 
RaJ^ Msthaen hed c»@# count in to cacifvotttatlim %iith tlie I t e^^ 
hat i t ®oca pitiNiS tl)# m^ fc« eoc^»«ratlacw friaiulship 
ipRd ttna^rst^^ndiiig* 
I t w^ald thias acKjra Uiat tha fcross of e;i:iltyr^« 
eafie#pt?aal ana r i t u a i i s t l e bccrowing and liit«p»ai^»€Ra9rtee 
a^Kntg tha >iu£is aaci th® iiinau YoQris a&S saints woar^  
'Vig&toQB and aliiding an4 asi &^a^mphmm of uaderstandinQ 




from i9iii^ I®»a0» Xts i^rif lsml semm® IB ^ ^ Oisran ^^ .nd tlia 
i@ a0 ^tKt «s i^M im% t f iat tli« 'Ofstie iso^pii^it &w^m^ to 
trariot^s f#^0tie» <»dt i t assiysilittadt m& itit i ibiid dieMKittt 
igtsm e ^ t t t t 9 ^sia i r« i i f i£xii t i ia t metm Mii&tm^t ettm lim 
fit® r#at i t^dr tsBt p$i^^ l a ^tm- ^iVf^iipMffiit «f 
is ld« i0 f^s^ticiaii mm ^ iifs^^m ^ w r i #« oi thm ^^^p^a^ 
9dbimik in ^m tWn eoiitisrr* ' ^ ^ a t t w smia €M? lioslim social 
i i f « « tti9 ^Itgaci^^e^idfi of naillim »«inil.s BM ^m M»im%ii§t«f* 
t i an ^ dunlin mmi9^ a isr i i^ t l ie ::>Qrio(l pgmmaiii^ aM 
•:%^mm^^^r^mmmmmm' 
;^3i 
t o tim w^tM f t i o i ^ t f Thm la t^ t^a ehemm # tm^ t o €irt^<^^^ 
a wofl^i'^^te moiraRiiBit for tb« sp i r i tua l #i i t t t«it of liOKBiitir 
and tJius aaimd fioaito* dOoi#tr trora fitoral. @gi€ sp i r i t ua l 
0fi«rtia« i^t Q tiRi@ i^ ii»i^  ^^sliis pcslit iesi pomm uma s t i t s 
t l ie^ <Sifia»d ths i»ytii4@r9« int© t p i t i t i i a l t m r e i t a r i ^ * ^ l i 
%?ii^ e l ^ ^ l y mstd^ ad out 9|^ Mr«@ o£ Jiiffis^lietion iMit «Qt t e 
r ev i t a l i se ttm &pigim&l l i f # of t im ^ l t i l i »»* tiMi ^ i # i t a « l 
or ters t i ^ « &ifm^m$,f or fa^saa t© tuoiEt tl»« mim&tim m& 
^hsaeie^s i^JUfh h ^ i ^ fo r t i i ^«eii!^ an into^ral part of «li« 
lai^stie disel^l l j i® «««% ost^blishod-oii m mt^Mmivm sc«ii« « 
I'^i^- tho r i3« cC tl^@# silftilfttiSf ^tm mteblii^mafit of 
i!hQa<^#) en o Isrf® s@ali» bac^si^ iii^ !>«ca%i<9«i* ^hm p l a e ^ ecKia** 
etmtsmplmtiaa anS p r i ^ i r mgm G^l&d !Chaii^^# Jwit* at ^mmM 
ttte* But t i ^ re im® ft difforencNi iimong tf»i@« Q£ mmiteoemint 
and mrm^gmmfitm fm mtm^m^^hmi^ tmvm^ an tactwisiiNi @r«@ 
and pr€^d@d a @^iwriit« aeeei^eiiifttion £<%• mm^ Imm't^ m m^l 
as the t^merous vinitor® «^o £lQek«d to i t * ^ut i n it Smm* at 
ichatia^ to tiio em^^mxf0®Xl Pi^ l%isi0at«s an '^ • t l i« vi3itQ9ra« 
Xiirm! la a b i ^ ha l l f twnfoS a i ^ «l4c»t tli«r#* Oiist^iis^ e a l i a i 
t« i A I i l l l , .g^niMillrte P* '^•* 
tSdUittGl 
^ o i i i i tisMii^ aaaiiii mii^' »«^* **^»ttii^ ^^  
it0#d to S6^ ^at !i@s^ tt» i@ net «ii«it# 
eb@di'7iie» to o^d m& im trnkmeml m& 
WiMma^ i$ m£f idiUnt* Wmxm to »tt In a 
ana hwsanit^ Kluiiiciaii mmfm a |I1««NI for 
BMMiliSIS ®f 
iM liyiipstliif 
e«»tac7 at i ^ a iWoMtt an^ Ba^ra «#tra two nala aan^raa 
at aa&atieat iiuiatiat® ar taelaa^) lif ma HaiMUB ^ l i i vlia 
4iad la TfB hB9 Sttt ^saaa aarly Khafi^ i^s acnad aat davalap 
inw cme^stm of i i^tle e^ »«if3@iit* flmf mmixmA private la 
afiajraati»r» fram tSIti i@i4 I3tli oaatarias mmm^ 
iHioana CMmtx^  e€ fnfatia dlsal^laa and ovgaaisntion* 
aaaaaS to ba alU^ly "i^ aaaa ^ ptii^ta i^ araliip* meiA 
tha fiiia«llal €€if c^ gpaadilii^  tlia cuiyvaaaiit oif •SBttSKMII^  aaiS a 
fatuia for tha clidai|)lifia of th» eatparata l i fa af ^la ii^tliNf 
l« 
2* l^ « 340* 
23B 
ecoitficnplQticn tms ineo^^^ibltt with tho hig^iast nuretiei 
id€i^a b#emi@« i t em&B mm ntg&mmmtwio md IkMitmd MM 
ayts^Hiiem zsn4 cat him off ocRiploteli^ fr«B f^ onarfisiiifr 
Th« Porni^ tff^ttlator is»iiSdUii MwaA of the ifit^ ioita 
%ri» eos«i>ttti tsf eiadicw^ IntSisft fusrstict os tite beat gti i^ 
book for tli« orgenisaticti <il! KNitqoh t i^ eolisiairod s^ a 
l^ aanoxflii in ti»» detfolopeKiitt of tho ii|i«Eupli l i f«* shalJ^ 
Xsmiaaia ria}«iia iarit£xi * ^ oo»3trtiatiiS0 of Ktmfieiaius th@r@ 
are a0Vi@ral odNRustft^ as •••• f i r s t i t proviaat shelter for 
mfuti/s^ nfio (Sto tiot pcMs«s^ a{^ Iia2d« of ttioir owi ••• 
®Qeaa<!l7t by g^tNarin^ ^ t m spp^vtonit^ of ^ritiisisiA^ 
« 
©Rd laanding ®aeli o«i«p*s i^f« • & fast ^lea mm of 4 i f f w -
@nt t«r«raK39nts mml attitudft {^stabldd in th«Mi }^iaiii|]^ )s« 
a l l tat^ioii'St (^mfilieta asid ismmtma im th«ir <3liar@et©r 
%i&r«i rd90limd sm& tlidir p^mcmiilitias tMro fficitl^tod in 
^« iltilAifeiBi.iiii^. !1fift4y0ff» ^* S^« 
23 V 
6Oii30iiaiie« with ^m s p i r i t of th« ai^a^liif^ ccRrton 
pw&itwaom md ^^imtlng &etm out th« nabli^t t^i^liticis 
#f ^t#ir teiilB imd » i ^ ti^m imd3f««a»4 i#i«t ^Cmefkikm 
•Sails l^ h® iSiviit# @i0n(i£ii?M^o c^ iij|'#''« 
^ l^ailc^ ^Umimaiiii ^ihr^tftrii tmmd ®«m$ti<it fc^ 
th# estaiblittliiMitt c€ itiafuiiilis in ^ a cii»rwil<e ^rmmm 
s» XKIV^  3i«37 i ^ l« id ^^HH tlia f$li««fliif fmaamfimtal 
p r i n e i p i ^ for i^@ ^t^tics «fitrtis«i«l «41^ «IMI taslit of 
or^nisste^ tf>e ishiikiiivst** 
feunaiiamtal prinoiples for or^snimiiHl tiMi i^ MMftffi^ >a 
wfHni m toXtmm i 
i« mo pm^m of tli« f9iaiR<i@li «lioiii4 «8t^bii#i 
SHP^ fyOitlt* JSM!ldUlt3ti>CKI OtCd 
$• Hii^ ftl»9iiia iSnmafM a i i ^fortA a t earning m 
iiira&itioM md siioiiid ffi^igR th«R«N^^s to tiw 
«dii of ooai* 
4« t l i^ shoiiia striirai ior the mtrifieaticii <^ 
th«ir Iw^r lifd# 
$• if^y shmtld afedtaiii fsQo tM^^ that -peomBm 
ttvil i^f«!et8« 
t* , M M « .ani. Miyiii'i* «^ s^ « 
(C '.^ i.'i 
?• %i^ ime^d ea^^i#ti^y 3ii^o off iM&A 
B«t ff^tics wmm «ipi*»«l %& tMB m^$Mlm# *shmy mm^^^ that 
Ktianiq^ iii mm $mmetmt %& t»stni»tli^ « ^ frying a r@liflci«i 
lif«* i«ivi»9 ^mm 4af aai night M m spoeii^ ^irlrasimfit 
fiif^ 'tM« fisisl m c^^@rti8ii^ to «s€r:r«et ^ s i f aet@ QES^  thonfli 
mind m tme mtBai^m r^M^^m tlimm ^ liin wmpomm ia enlf 
4#voti«m w Qo^ it 16 not uniiiHftil t0 0Cii^ r^wst <w 
ii« tuM tliat doa 8«i4 -•«• "iliiff mild <^ fv«>tli@» la t^at yamm 
for tlttii* Oo^  <^d^r«4 ^m^ t^^pmt ahcutl^  ^ i^inRi ^ tl^ Ri 
INt M l * 
(C <y U 
Khmetto^ag- owatx^tea a ^I4M9^^ for '^lU^^ i#^ini«Mlii Ohdaaaeti 
^m'&tim of stmlkis* lit mmm to %^ i ^ ^ittl3ili tacia»idi» 
t ^ t ^%# pw^ofi l^i@ ^U4 »Qt f<^ 3.@i» « i>«tii as^sgr^Hfif t® isnr 
# 1 ^ ^ aalatst ho H i l l hm m>t ^iea^«f«i l in ms^tins l i f « « Xt 
afi4 noblifis end titii f j ^ t t e tii® €t tiaeli s#ifsts i iM ld n ^ be 
%rill b@ r i# i t t0 4ismms Whm^^!^ of be«li^  ^ ^ «l|.sl4^ls« 
A atiis^ti M)i^ {^«^  u s i ^ l f mimiB%^ of e Mf lisill ^mt® 
v ; l ^ a i l Ilia I^la^|to03t l i t ^ . i f i i f 0^0%:® « i i r€>^i«r t^ «3r«« 
Th#r itr^ 8lipt# ^ri^)s^ m^ &tisM^ m ths ifV9i«}il muS, mi a i ^ * 
l»# f f« 
2^i) 
worn pt^emitt^ to pmmll in «4© iMH*iti iMiMJI* ^ 2«««1 
ifsis 43nmilal^ «* ^U liotaia pmtUM& of it* i f m»t al l would 
r d ^ a r foatux^ of ^{sncjafi l i fe in tfioiliflrynbl ptr loi • A 
Ct i i^ t i atdnt yo^d imll his wife's dtm6Qm or his CMR 
praftar carpet hot Mould osn^rtatn a visitor to hi t Kltaacp^ 
If m»t^l89 Qt all %i@s aviil^>lo he ifooldi e^ospoetftjilly off@r 
?he ritusliia tns^tiea of oaviy siidd2o a«loi9 partictiiarly 
those bolOEici^ o to Chiohti s i l s l l ^ ost t}M»9«tvo6 ecmt9t«lf 
trom ldii^« r^olitio® QSM gsmsemmt mtnfijsmm ^ o y rojootod 
@nd mi^mmmts offoKtNl bjr kia^e di3d ndbloo* 
chiohti oalfito had li»iaal»@r^3lo eoral pro^^'^ts for 
th© ejeno-'Ql pifelic httt hurdSly er^thing for « ^ rulom or 
bura@Mcrac3r* 4^io i^ haHi^  iiiissEauddin s^iid "Hi^ do tiw^m !^ ooi:4o 
Haste the ttoe ^ thia faqir • 
But i3iihr@i#gdrdi ^^Kial^ waro or^onifso^ oe o patttsn 
feooloall^ <!liff«»®at fro© t^iat <* tliis Chiiihti* 9|tf»r^ (wafdi 
ichomi^ was iior^ mn^fieieiit* bettor f^ir^sl^KS mi&t htstwst 
P« 131* 
Ul 
orgsniaod* l3«st tvs/t. tCfc t ^ r^ »op4e« i^mlMt Be^toaddlii^s 
Khitfi dti c^^ar©a ayrid «Mt«fSslv© ar©a and p«Oild@d ©cpffirst© 
€MSC(3eK»datic» £<Gr cnr^ e? iseiet^ as i#i^l as fer t l ^ rmi^m^mB 
iriaitors %t^  floeket! to it* Bahandila did f^t eiaintaia an 
Siilirmi@drcM i^ iamq^b had iarr^ utoolosi of cor&als €€ i t s 
Kha»qah i«3 tmt o|}«fi for al l and mm^Kfw ^^hai3^ eahmfe^ln 
J^kariya used to sai'' • I haws n©thln§ d© with t ^ gwi«reJl 
^^iibiie and tm t^imm® cm %M v^&sm woti tlwn • 
simile Bi^ auddtin :.«oici!^ fa mii^ id f i t ^ y ^ t l i ^^t«ia 
todit p@rt IB p<&itic!:ai affairs aiKiss^d ^@iii3.t^  arid neffiapt^. 
goviwpnm®ftt hoootari^ fH WK8 prdbsl:^y thQ ric*i«0t saint ©f 
eiodiov^ IMia* inorRioup f utoli Hool&sd into his KUtosiqah but 
w^s not diii£>ttrsed immediately araoii^  the wm/dist ^^ poor* 
lie k^^ his %ieolth eareft^iy cmd epent i t with s t i l l 
2^': 
&PP03sm ana chiQhti f,ma*^t nrnm oad ^ ^mm^ Bms^ 
that is# the 1chaaQg!li# 
X shalMi %iaB «il'i«®sr» the cmitr®! f i ^ r « of a Kh«»«^« 
^oiiad hte wwolvie^ ttf «mtir© ©ffnisati^a fiBid fr«i Ma i t 
dearivjid i t s hue aad eoloiir* i t taas tiiorefor© fmosmomty ^^ 
a Shaikh to follow hlu «Saiiy ficcagroisiie m^ietaloiisiy* itiis 
progpraam® *^as niit ^tie smm iae a l l saisits* i t Mif&eM 
aeeardl?i^ to loeei CKmdItiecia sud i^araonel IneSlnatifxis 
i 
Xiwatss o£ KhatJCfah liaa t© i>fflpf©fta ^m tfpm ©f 
aufc4<5S J Personal agrvico tc th© Sballih aad ee^aratlve 
mana j^cnant ^ tl%^  'jFiU'fiiti I^HiBtli' ^^^^l2f sosd siuiicr itl@el|>l€ 
was 0iv®i c;»vei»»iill ©hsr^ cC th# Misair^ aaalaimtratlcii ^^4 
I t wm Ills ^ t ^ to Siss til at sviary psrt ef tim muBhitmrf 
perfocmod i?:s fttfictiee a:noothly» oa« of «li« ptraoeial att«&» 
deuts of th# 3halM hd^ to be a^allsbl® t© hia at f ia^dl hours 
Mottlsrja r^ a.^ fuMifi l3!5aq pirioraftS tliis ^ t j * to ShaSMh FajrM 
OS did I:,fcal and •^lotocjshshSr to Shaikh nisssBWidain m i l ^ « Qn« 
^« l^lil^^ttiiiiigi41%UUffii* i^ « ^^< 
for iM&liitio»@ yHtsm iMs atttf wm mslw^&d had txi iarraa.g« 
for tli# timi tin® iiSjlBti«tts ©f ti»® si^ilMi.#Jiii ^ 
f 
sine® tti® Chis^ti sai«t8 iwrf oftesn f«t®a cm® M 
Iftay fco tti« tmint at fijiad hoars • 
in ttint Imd i^ pmttxgm t^ mt^ of Q^ioetiitf wod in tiKi 
iiitit9l«* Ktian^ aha w i ^ better jpasoisrcQS iil4 not «p^t»vo of 
this praetie®^ s^rt^^irttian <^ ':^ $od Mid i t s prep«r aistrH^o* 
tieis la th® Kliaajqali trai » li^ortajnt anty aM saai ii«a to 
a imef rssoiarctftiil iwa nffieiait -5far«ii# smm 4imiiplm 
had to ioolc aft«r ^le ©sa^sl visitors itlio am& to t i» 
Khmqah for feri^ s t i ^ • 
Poo^«i c^ the ilMici<f«l»#«ir# dt¥i<l@d i$it& two 
c^t>&g&rim»''p^mm^m% rssi^^ta and tr«rveli«rs# 4 tjp&mSLl^ae 
dmixiiiq to atef ia s v^mmi^ las «M«P«et«a to meriim tl'i«« 
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boforo thd •jgfig^ppigfere* Z£ 0m acriv@d lata* ha a^@ Bdnrlmi 
t0 pass i^ Ki n i ^ t in sosaa frao^ cpei sons jcilaEi the l^is^ati 
t l ^ next ^a^* if ^i» '9laitor daeid^d to ®ti!^  ^ aftar i^@ 
third aa^ ha hetd to aa(!k»rtaka ^ t l a s i» tha Mhm.g@li oiid h@l.| 
t l ^ inf!^ ta@ in thair day to 6sg wn^m "^ ha sanrsmts of tha 
klimiq'ah ^lara itistetietad to nt^m asetyaraa hoe^ta l i t f to 
a l l ooasts and iiare ^mnmA a^^iiiat ridlei^iiig tlio@f» tihc 
w&CB ign<stmit oi mpitie ctmt<»^ arid cot^^eeiticaa • 
Strict di2«S|>liae was zaaiataiiiad in tha i^ i^^ e i^^  and 
alabonte foiao ^mem 1%M ^i»m for tha foidanee c€ ttm 
insaat":;©* tim t© talk to ilmilsJi* how t« #^il with irioitcre, 
ho@ to s i t in tha Xhan<|f^ # hoir to v^k <iad hai# as^ tihan 
to @ijpip« ^lat ^bp^a to worn • on tl^na md iaa othar 
aitsiiar tc^ios ndiiit^ ifistruetioaa tiara fi^nns to lOm 
pQc^la of tha Khaiicri^  • 
If a Khssof^ hmd no andoiiti^ gnt {^ss0 ^^^ ^ ^ 
fsaintanciDaa tit9 shaileh oxaid id^or inatruet hia diseipiaa 
to acrji thair iivalihood or !3e»^t thasi to bag m aafe ^mi 
to 3 i t in t l ^ Kh^<|{ii raaigsfiad td, Hia ^ i i l* If a Khanc^^ 
had no simildi hut ^MB was by a g r ^ of mm of aqtial 
spiritiiai fitatuSf ^la nmm ^haem ^^e^i^m warn ^m^ to 
a n \ 
p . 115, 
3* Mii^ .ioioKi Mid INsi, 
ft fTs?!?! j"«fn c i i r. ?nW; ^  
i 
ti a 3jji-^« ^mm In mmOim^ Xadki mni^.^ tmtp WB 
i t ^t0 «^« Khsii<|tidli 0^ m oaint* Hare eciw p«C3pl«i 33iMgmtm^ 
intu^ omfliert® ani *^eir httntts Ht^ ^aiziQ at tlit iitt»ositi@i 
of ^h# fuctocnal weel^ ^ ^ is^stie t«asli@r siot cmlir aoetti«ai 
th0 higliQst petlut @f Inner hmmmf^ 
mat (M nm Chishti i» i t t^ %km& undMr e^iiaitiatts 
of i ^ l ^ l i ng pcrv s^riir* '^ ^^ fi^  i o e l ^ <l9>i«i upon pQe@«gisim of 
piriimt« wm^me^ tm a si^icKis i^ i;pddUI»ant to thm ^otfth of 
tm#*@ iipi»it»iii pmmmiiXitiim ^ aUdi HdlwiBNilla CMsnti ISKI 
s; . a l ^ Bi!ilc}iti3ria«i<«^ dti8 Kalei mrms mmmA Iioaa®® of. their mm^ 
sheiSOi Farid am| Shu^ O^eiir built a ^aill IkflBUlft i^ <3^ 3^ ^ only 
wli^i hia family Ii34 l^eroasod ei»!i0i«lari>i>l.3r ^liriiif the. later 
1 y®«® of hia lif®*» ror iwif y^ tiara darlii® Ms mm%f IMm 
shmlMi i^issams^ iSin i^lfm hM t^ i«gtfia®r from octo ipwrtor of 
tho oit^ to another la aoatcjii of a roof to hldo his haisd^# 
last ly i:tar^tl.<K ecmditio^s prOTsHod la ^m houaos 
of tiitt chishti saints* m ^ siiisistod iM»tlir on fiitti^* 
2* 3ifl ieMll»^^ipi« 9P* i03»iif 
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mmmf ^ Pt£> ti^ist litmar«^ MMSM^ *sm0md ^ pm^iMi&m m^ 
p l o t ^ l ; » ^ ^sd s«f»o emh to hira# tfi® siiaUilt 4im%.lfm& th® 
of f@r « ^ ^»<»l# fi@«i t i f ' I n f t t e t iMM 9f f i l l i ta«r3 ted 
•ilie Ctiiahti saints eanal^ire^ ffssttef t ^ is® m 
the cal la of tli# f l i» l i« c^# a ^ 2!iii.iMs f^feiol SaMia wii© 
®«ts 'w r f l i t t l ® t t s ^ i r i sl«J i t mill to$mm hi® l»alMi 
an i wile© film V « Y v.«Ar*» sitaifch re^liadl. %4.tli tSHWS to Ms 
@^ m « ^ !^.af p©^« i f Q^kMmt pmt^m mm « l « ^ l n f «r i t ! i» t 
€smi t i l i s f « € ^ ioyri a^ titeodt • 
24 V 
All %':%0 s l i^ t imA li-m^ wgB^m* '%• mmrnd book 
of tfm&t Mi*l0 h@^4e» aotod m a ecaRr^ ctiir© feo tt«i 
politicsil Ii3r9tci«ia of 1^1® period* ittcyr sat eo&l and oc^laet* 
md in ttittir Khmtqaho and tau^^ leasons of hoMsi lov@ smd 
e^talit^r* ^@a«» sminti} ttratf op«Ei thdlr KhaaMialis to ^ 1 
scrts of ^an« ilie di&triiiotiQa %»ftt«iwm !Kai»|«8 m^ loir Isosii 
vm tmmkin^mB to ^w iiii^tics* Tb» fsisr#tle» fiRi^tt «i^iis3t 
l l l i tarac^* 
fidplisi tsgmtijesa looiiad upoii social smtviiS® m t^ 
(^$@et of al l Umix ^ i r l t u a l qMBreA»«@» itun^ 
ShaiS^ s%ii^ Ktddlii wids aslcad sixnxt #ie higliest f^ em <^  
ti«i^ 1m fr^ aplied i^mt i t i^ to notlilii^ but !iolpl»f the ,po«3r« 
th@ didtr^is@d ai^ l^ia ^mmtg^Mm • All th« ^reat eifstie 
tm&a^'i^n ^ sii^ii«^al 3|idia agt^ @d witib '^i« ir|,«ir r'>o|ist ci€ 
thm Chishti saint* hi,v% in soei@t^ and bear tli@ bloii$ m^ 
•';Yi,ig-*ii-f^im> p« ^< 
t 
Ttm coaqumpexn cotsld not comtimm to mi® «tiil« 
th@ i ^<3r i t^ a!! t l i®ir «ib|aet9 4i1X&f®& f f q l fshi» In i r ^« 
£»oeial# iaeo&ogiaal and Xisigii^tM baxriasrs l»oti#9@» various 
str^K:ti»r« gro i t^ ef tindla «P^ tii»lp®a intim dovslopeiint of a 
ilw oa^ sTAdos ^ ^^ malim a^tixm to «st«bli9h 
elemmt r^&tiiom ui^ ^m nixk&m and mt&mestmnQ. thdlr 
r@li0iaix3 l ifo @ad t ^ « # i t fa(s.ilitat@S tlio «v«tiitiiait o£ a 
ea!«!Ois »ciditM for Hm meihmm ^ l^smt^ s*imsm Urn metimt 
}m&*m Bmitmcm c^ the iii»dl iaB^mimt i^& found la tli9 
fnystie r ^ o r d * His imt that tl i# M n i i plaosa of ^ i« urdii 
lafifiiaf® ti^!^ ^m Kliaii<ph of thii' aadll#^ml maiim§ em h a r ^ f 
b© d 
' 1 ^ i:^iQUt69mmm c€ f ^ t i e tuaehln^s tens tlM» ualt^^ 
c^ c^^ h@M Q M 1 ^ ti9&t!i^efiood @i wm%» TIMI ^txti i i t t o t i l led 
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from an 3Kial?0is @€ thQ liiiK^ r@li^{l^i» tBOVcr^^^Mnt of tSm 
sttlmequerit c^ eitsfflrifiia* ttio fact that ^m r^li^om X^e^mem 
ahip G£ til© Q^kti fiev^ EKi^ aftt IJI the 14th an^ t tStli c«nturie0 
cssm frexs th@ loynsr 0tarta <^ lUiiaa ac}ei0^# a oaetien 
th«iir Khan^i^ l i ^ i@ t£x» si^nifleam t& be itporod^* 
•i?liicat® 3?'a«r <»^ Esi©6» was th® adl^c© c^ ^iaJPtli Fp«ti4% Q© 
»'Ot give mo a iiltt tei.|% ^ v e oe @ a^ 3^ «A#«ifi3 lmif@ ii^  ati 
inntrucsiiiiit Mmt aattixi§ and tho noadld fcr soiffifig to^s^K^'"'* 
s<x!ie aaifito t^tarK^d tlie ^^^licatisn of their nctiwvielait 
p rinciplf^ to sr^isila aloo and aac^ta^ tlio emit of SSa^ismixM 
^h&JMi tSsnidisailisi t^ oQ-^ tfi did ns/t libel tli3 olOBt^tm oi 
aniraolo* 
111® l«3palgfieit^  ^md ayeoassa of t^ iij c:iiifliti saints la 
Znaia was <laa to fJ^oir ixiderotandin^ <:€ the Hidiaa 
cof)d tioid ^r^ ^^^ itmligiaKm attituaii asm a£t«»iratic» of 
tho Indian /.«jopl@# 
2 5 J 
3ttfiS£i ine^^ania^y ^t raetad tho eroati'wt social; 
and irit^ X«K3ttt©l ee r^fiia*^ ^tithin tho GCBiaanitf to b@eiifi»5 
the bearor or instrtaaait of a social, and cultairj^ ravoltt» 
Itcxig h^orm dtiHii^^iSlii or his VmlkiBh Bl&m 
0i3tal»lish«^ t t e i r ^ ^ t l e eantrcss i» tierthaim Zndia* tlMi 
phases ot i t s histc«!y» ilia l ^ a of ptijrslcal cmtamlaeticii 
had furtfts^ wosSm^kM it© social' fa&rle* All assdnltisfs ©f 
citric l ife wmem dMU@d te non cci^te pe<^lo and eonstitutad 
the aajcritir ©f .^id^js fjc^?fulatiaa» 'itiey tisd sio aec«©ff t© 
th@ t«eipla@ ci lid »G 4s«eir^ timts ecmld be tmtafdi er r«slt©d 
by t^en# A ear@Cwl aisals^is of th@ sites of th& i^hmc^ 
of Zndowi^ isliis f^mticB i^ ould ff^voal tbo tmt that rijost of 
thorit ymm- @&ta l^i0h9d diitsid® tua c^iste slti&a in ^m f^dit 
of l&mse sms^mxi of i^® Sudi^^ |»:i^eticii« " ^ wisstwiliif 
%iQ:f6 of th @ apittoi# ^mir «^s»ad tmmm »:;.wpathi€« anil tlii-
d©0|sl9®d s«fftiQtt @f li^iim 8««4i8tr tc it» £old» ^lers they 
faiMia a sKsclal s^«^r m^tit^f ditim&at from th«ir O^B» i ^ 
diserimiaatioiis a;id diat.'itvnisiia tJilch thft niadtt sooietif 
hod i?'^ M3s®€ «po?i th«i heel a© f?ioaning her© • 
«MMMM 
25 i 
Vmef oft^ fEi ^^mm mtinm M4 not pmmim iitffielestt 
th®£)« oariy CMsliti eeintct %ic»ld iwmnl. ^w peliifm fact 
ttiat ^ t h th@ ^sii^ticii of ^lalkli tiaal<ati«Mlai ^agatri* e« 
saint gmv® suftteiimt ei»# to ^m ^ ^ i n ^ t e f of Ms 
ehU^raKi* i%@^  %@r9 elwa^ so liSasoi^ bci^  in ^Niir tiofstie 
eo»t«!!^atiai ^i€ ao busir i& ^ti^idlag the pB^bXmm of ^le 
p ec^le tliat t i i ^ immi niMiwat #Kitit the Uliiass ^ tiioir 
elill^lr«Hi fio i^!ba^ tli« atorvliis ecviditioiie M mmiif mm. 
ttcmaflihold* 'Urns ^viimci U'mt fmtttKty <!OK}tr«t atii car© 
wMch alcsne caa f«b^^'t@» pvGpor traiftlog €i ehildr«ii# !»»st 
^ t ^ eona a»a aapsiidysatti of 1 ^ chlii^ti 8«l^td tuvnod €mt 
to Im «Kwdlf p<i^% wmm^nf ^ tim traiiitiiaei® of ^hm 
.2 
Zt ;^^ 3©ard tliat Qvlbitm'mx&l aalnts loc^ bettor 
e4sr# c^ tti{»ir faaUti^s t^i»i t l ^ i r ctiii^ti mmwm^^i®^* 
sMlMt BataiKMlii i;aie.iiris^ was tmrsr pcrtlisali^r il^oat tliMft 
2b :t 
i 
t i i i t scfi3 m>!S psM, hisaaf 0tai!»t s^ar ie i^ to tlKPi%BiiliriitsiQ»dl 
saints ayidl not pi^s ^h&itt ifiagf ie i#Joet p«wan^# "^h&f had 
iar"::i@ stocks of ooro^kls i& t im i r fr3eiiiri@@« ?!i«7 aci^:;^!^^ 
osi tfio 0ui^ and rJkLar f f f l l f r@im«a^« 
Cli is l i t i f f f i f^ 'at Mianabg r^isislsi'M ep«Kt t l i l 
Til^$n;tm .''O.l types of p e ^ l o « sehoiorst pd i t i o ioas^ 
s o l i i ^ S t ruisaa ^ o ^ « ^as idars « i r ia i tod ^ie8i# Qeioo 
Shaikh iiioaiaiiadlii s«ii4i *i]o ma l a ^ lo w « l ^ h ^ t eimatioise 
oad iMarro^ liico 8»« So taais? p o ^ o o a ^ wA t o l l ifio eboat 
thoJjt teoin^m atid w^»io@« ^^S o^n^ytltlim ^ i t s lis^rosaoa 
2 
aixm f5^ hocMft aei€ ooul «• '^ Sooo to tm mm W <xm§ shan^ 
Far i i l oaid'tf ao that I wsf ottona to yotir pe(t4«i9@ ind i i r i * 
A l l fcho Shisl i t i ©alnta loa a si^rri^d l l f o t ^ th tha 
Oi^opt ia i of LiiaiMi t i i s m u ^ i i i ^ ^ i f a* iHiolMt ntidsmMSsi 
hckd tifo id.imo ^ ' l i l o s i i a i ^ ::^ ttK£btidiaiii taoarrioa tsiioo* iio 
divDifco'csio £^ hid wiv®Q* ^ m D ^ S'ariS ibod a !Mnl»@r of 
a <!liii«%t:Qd wi£e <^ i^iaco ridiapmad ^<Soat 000 of r^oilKm* 
3* r«i*,l»itf^nraiifl» p* ^« 
2b:i 
Thait s^ 3^pt@d mmy n$siM ams^josm a^nd eoraMttietts in the 
in i t i a l Bt€igm tsi ao^T^qpmmt of s i l s i l ^ in tmi&m '^^m 
i 
praeticNi c^ hmdn^ h^&tm tim S6iiit% pr®s«sitii3f ivat^r to 
Visiters , aJiaviiif tli® Ise^ of nmr mitmmm to tii« ra^tie 
eivslm» mMtim p ^ r t i ^ h^ <sio®e mBm^mmm to f-iiiidit 
aM 9»a^iat f^mti^m and (S<m®ogttgiitI^ # tiis appeal &€ t!'i# 
Chiahti diisii«^ in t ^ aooNiifeielliss «ii^«^isierit MIS tffep<»}S< 
PrctH^y aawMT b«fcea to fli® long hiatory «f Hisidiiiara* 
ffaiifioiis l<sM&e& had sprinf ^rtti thc»®@ sti^fta ^ aoei®^ 
to utiieh Ch8itait3pii« .^^ir# ti^ oaiE* Oa<^ s^msia «nd otliof^ 
beioiifdd* ttiare use hmMf mf @a.iat of t l ^ S h ^ t i steStoei 
ffho did £iot paa&&& a<3m0 <^ his tie» ia a ^MstKpiii • 
Hie KN@st<;aft0. astaS ts n G@i8it«CMiii#tt in 
fl^jyata^ing th@ ! » e ^ @^iii.ilxritKi of ^b& i^^a^al soei@^« 
fh®r© is NardlF issy social or matrsX orirao i&gainst ?*ii^ 
tho ooiitoEsporctey f if t ies di^ t^ t raid« ^hmix voico •» 
siavoTF* hooraing* IsiaiGls mari»9tinf# profi1^»iii^ t'dn@ 
4 
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